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SISÄLLYS. — INNEHÄLL.
I. Valtion raha-asiat.'
■ 1. Valtion tulot. '
2. Valtionvelka.
II. Rahamarkkinat.
3. Suomen Pankki.,
a. Pankin tila.
b. Setelinanto-oikcus.
o.'Alin disko ottoko rko. 
cl. Liikkeessä oleva, setelistö ja käyttämätön 
setelinanto-oikcus. • < * 
o .' Kotimainen lainananto ja saatavat ulko­
maisilta kirjeenvaihtajilta, 
f. Pano-tja ottotili.. ,
-g. Cleauingliike.'
4. Liikepankkien markkinakurssit.
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen • 
iveskuslainarahasto 0.. Y:n tila.
6. Liikepankit.
a. Pankkien tila.
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luotto­
laitoksille.
e. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta 
luottolaitoksilta, 
cl. Ivassa.'
e. Asema ulkomaihin nähden. . .
7. Talletukset säästöpankkeihin.
8. Talletukset postisäästöpankkiin.
9. Talletukset osuuskassoihin. ,
10. Talletukset osuuskauppojen säästökassoihin.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta,.
III. Liiketoiminta.
.1.2. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.
14. Protestatut vekselit.
15. Varärikot.
16. Osakeyhtiöiden luvun ja pääoman muutokset. .
IV. Ulkomaankauppa.
17. Tuonnin ja viennin arvo..
18. Tärkeimpien tavarain tuonti. 1 „
19. Tärkeimpien tavarain vienti.
20. Ulkomaankauppa, eri maiden »kanssa.
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituk­
sen mukaan.
V. Liikenne.
22. Ulkomainen merenkulku.
23. Ulkoili, merenkulku eri maiden kanssa..
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustaja­
liikenne.
25. Siirtolaisuus.
• 26. Valtionrautatiet.
27. Moottoriajoneuvot.
VI. Hintataso.
• 28. Tukkuhintaindeksi.
29. Elintarvikkeiden vähittäis kauppahintoja.
■ 30. Elinkustannusindeksi.
VII. Työmarkkinat. * ",
31. Julkiset työnvälitystoimistot.
32. Työnseisaukset.
VIII. Kulkutaudit.
33. ' Ilmoitetut kulkutautitapaukset.
IX. Ulkomaat.
34. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. <
35. Ulkomaiden elinkustannusindeksit.
36. Englannin tukkuhintoja.
Kanavaliikenne vuonna 1934.
I. Statsfinanserna.
1. Statsinkomstcrna.
2. Statsskuldcn.
II. Penningmarknaden.
3. Einlands Bank.
a. Bankens ställning.
b. Scdelutgivningsrätt.
c. Lägsta diskontränta.
d. Sedelcirkulation och obegagnad scdelut- 
givningsrätt.
, c.. Inhemsk iitlanihg och tillgodöhavandcn
hos utrikeskorrespondenter.
f. Upp- och avskrivningsräkning.
g. Clcarlngvöreisc.
4. .Atfärsbankernas marknadskurscr.
5. Hypotekslnrättningarnas oeh A. B. ArideJs- 
kassornas Centralkrcclitanstalts stiillning.
6. Affärsbankerna. .
a. .ßankernas ställning.
b. Inläning samt sknlder tili inhemska kredit- 
anstalter.
c. Utläning samt fordringar hos inhemska 
kreditanstaltei:.
d. Kassa.
e. Ställning i. förhäUurkle tili utlandot.
7. Insättningar i sparbankema.
8. Depositioner i. postsparbanken.
9. Depositioner i. audelskassorna. .
10. Depositioner i handelsandelslagens sparkassor.
11. Livförsäkringsbolagens uyanskaffning.
III. Affärsverksamheten. " . ^
12. Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
13. Omsättningen viel Helsingfors Fondbörs.
14. Protesterade växlar.
.15. Konkursmäl.
16. Förändringarna i aktiebolagcns antal och 
aktie kapital.
IV. Utrikeshandeln.
17. Värdet av införseln och utförseln.
'18. Införseln av de viktigastc varorna.
19. Utförseln av de viktigastc varorna.
20. Utrikeshandeln med olika länder.
2.1. Värdet av införseln oeh utförseln onligt. va- 
j;ornas auvändning.
V. Samfärdsel.
22. Utrikes sjöfart.
23. Utrikes sjöfart pä olika länder. •
24. Resandetrafikcn mcllan Finland ocli utlandot.
25. Emigrationen;
26. Statsjärnvägarna. ' •
27. Motorfordon.
VI. Prisnivän.
28. Partiprisindex.
29. Detaljhandelspriscr för Jivsmcdel. t
30. Lcvnadskostnadsindex.
VII. Arbetsmarknaden. ,
31. Do offentliga arbetsförmcdlingsanstolterna.
32. Arbetsinställelser.
VIII. Epidemier.
33. Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
IX. Utlandet.
34. Utliindska partiprisindex.
35. UtUindska levnadskostnadsindcx. ,
36. Engelska partipriser.
Trafiken genom kanalerna är 1934.
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1. Valtion tulot. — Statsinkomstèrna. — Recettes de V Etat.
Tuloryhmät — lukomstgrupper
Catóyories de recettes *)
Koko .vuosi —Î- 1:1 elä Aret —- Années :r_x:i: ’
1913 1932 1933 1934 1934 1935
Milj. mk — Millions de nutres
1. 'I'ulo- ja omaisuusvero:— Inkomst- o. iörinögenhetsskatt.............. __ . 437.0 456.0 483.0 195.0 214.7
2. Tullitulot — Tullinkomster ............................................................... 58.3 1 021.3 1 243.2 1 486. s 1 382.8 1 417.7
3. Tupakkavalmistevero — Accis A tobak .......................................... — 168.7 166.3 179.0 163.0 176.7
4. Tulitikkuvero — Skatt A tändstickor ................................... : ......... — 13.7 14:2 15.3 13.7 13.3
6. Makeisvalmistevero— Accis A sötsaker ............................. — 13.2 12.0 14.4 13.3 ; '15.2
G. Mallasjuoimivero— Maltdrycksskatt ......................................... ... ■ 2.0 13.1 26.0 38.3 31.s 37.5
7. Valmistevero väkiviinasta-v. m. — Accis A brännvin m. m........... 10-9 8.3 58. o 80.7 71.3 69.1
8. .Leimavero — Stämpelskatt ............................................................... 4.1 183.1 171.3 165.7 153.3 156.8
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor ooh dividender..............‘ .......... ■ l.n 88.2 145.1 184.2 166.3. 223.0
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnväga.rnas nettoinkomst
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
2) 58.0 — -5.0 70.S 155.7 13.1.0 126.0
nettoinkomst ..............................■............................................ ; .. ■ *) 8.3 20. G 21. G ■ 31.3 27.0 36.9
12. Metsätalouden nettotulot — A'ettoinkomst av skogslmshclllningen a) 16.1 60.7 73.0 115.5 91.0 84.1
13. Lainoja — LAn.................................................................................... __. 214.0 .200.0 503.O — —
14. Muita sekalaisia tuloja — .Diverse övriga inkomster.................. • 21.3 686.7 ' 640.0 ' 681.fi 815.2 1296.1
' Yhteensä — Summa— T o h t i 182.3 2 925.1 3 300.5 4135.7 3 258.0 3 868.3
15. Varsinaisia tuloja — Egcntliga inkomster ..................................... / . 2 438.1 2 872.0 3 366.0 2841.0 2 845.4
16. Pääomatuloja — K.apitalinkomster ......................... ....................... 487.0 427.9 -768.S 417.0 1 022.o
') Traduction, dea rubriquen, voir paye 37. — “) Bruttotulot. — Bruttoinkomster.— liecetles brides.
Kuukausi 
- MAnsvI
. Metsätalous ') 
BkogshushAlIning J) 
• Forêts *)
Tuontitulli 2)3) - 
Importtull 2) 3) 
Droits d.’entrée • ) 3J
Tupakknv.-vero a) 
Accis A tobak a) 
Accise sur le tabac ,J)
¡Leimavero , 
Stämpelskatt
Timbre
¡Posti- ja lennätinm.1) 
¡Post- o. telcgrafavg. ») 
Droits de téíéymphe 
et. de téléphone1)
Mois 1933 . 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934' 1935- 1933 1.934 1935
- Milj. ink — Millions de marcs
i  . . . . + 36 .0 +  ’43.4 + 5 4 .0 67. :i 118.2 117.0 12.7 13.S 14.8 16.2 10.7 11.0 +  .3.2 +  5.0 +  5. sn .... +  1 2 ~h 11.0 +  10.6 66.4 94.0' 90.S 12.0 12.0 9.2 17.0 18.7 18.2 .+  1,3 +  2.4 +  3.2
m  . . . . —  7. y —  3.3 — 10.1 93.0 107.4 •113.1 13.2 14.5 9.2 15.0 17.3 19.6 +  2.1 +  1:2 -h O.o
IV  . . . . +  0.3 -}- 3.0 —  1.4 97.7 118.5' 1¿5.4 6.S 13.1 26.0 Í5.0 15.6 13.S +  -2.7 +  2,4 +  5.4
- v  . . . . +  2.4 +  4.5 +  5.9 133.3 146.7 152.S 18.1 14.0 . 14.0 20. o 14.0 14.3 +  3.2 +  2.4 +  3.3
VI . . . . —  ’ 4.0 —  1.2 +  0.1.. 141.4 157.3 139.0 13.4 14.6 15.S 12.1 12,0 . 12.1. +  0.7 +  2,0 +  O.i
VII . . . . +  LO +  2.5 —  6.3 123.7 144.7 151.8 14.4 15.7 16.0 14.0 11.2 13.4 +  0.3 + .  2.7
V i l i  . . . . +  3.0 +  4.1 —  3.0 141.9 131.1 147.0 15.4 16.5 - 17.5' 9.0 10.0 11.5 +  O.s' +  2.0 +  3.0
I X  . . . 7 +  Lo +  16.4 +  8.4 119.4 128.4 142.S 15. i ' 16.1 17.9 . 15.0 18.0 16.3 +  0.7 +  1.2 +  2. S
X  . . . . +  19.0' +  10.5 +  17.5 104.6 127.3 158.0 14.0 16.1 17.4 11:4 13.4 13.2 +  2.9 +  .2.5 +  . 6.2
X I-' . . . . —  ‘2.0 —  0.5 +  7.s. 118.S 125.3 113.s 14.7 16.8 17.6 11.2 12.4 12.S +  2.8 +  3:8 +  3.5xn. . . . . +  21.5 +  24.5- 93.0 104.fiJ 67.0 . 15.2 15.7 J 6.1 13.0 12.4 +  0.9 +  .3.4
I— X II + 7 3 .0  i +115.5 ' 1 301.s 1 504.4 1 520.o 166.2 179.5 193.0 171.3! 165.7 +  21.0 +  31:3
l) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). —  Nettoinkomst (-j-) eller -utgift (— ). — Jtecett.es ( +  ) ou dépenses (— ) dettes. — -) Tassit myöskin 
varastoonpanomaksu. —  Hiiri ingâr iiven nederlagsavgift. —  X' compris les droits d.’entrepôt. — 3) Kauppafcilaston mukaan. — Enligt handels- 
statistiken. — .D’après la statistique commerciale. ' ,
.2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette 'publique.
Kuukausi 
(viimeisenä 
■ päivänä)
. Vid iit- 
gángen av 
■ mAnaden 
Fin du mois
' Ulkomainen velka —  Utländsk skuld
Dettes extérieures Kotimainen . 
velka 
luliemsk 
skuld
Dettes
intérieures
Koko valtionvelka — TTelä' sfàtssknîdeii 
Total de la dette publique
Kirjattu määrä 
Bokfört bclopp
Selon, les livres
Knrssimnukainen määrä 1 ) 
,  ¡Belopp enligt kurs ')
* Selon les cours Kirjattu määrä 
¡Bokfört bclopp 
Selon, les livres
¡Ivurssinmukai- 
uen määrä 1) 
Bclopp enligt 
kurs *)
Selon les cours
Vakautettu velka 
Konsolidernd 
skuld
.Dettes consolidées
Vakuuttamaton
velka
Svävande skuld 
Dette jlottante
1933 11934 11935 1933 11934 | 1935 1933|1934;1.935 1933 1934]1935 1933 11.934 ¡ 1935 1933 [ '1934 11935
Milj. -mk —  Millions dc marcs
I . . . . 3 002 2 668 2 625 4 634 3 296 3 519 724 331 98 682 816 1 041 3 684 3 484 3 666 6 040 4 443 4 658
Il 2 991 2 626 2 291. 4 537 3 288 3 138 713 '318 94; 732 813 1 197 3 723 3 439 3 488 5 982 4 419 4 429
Ill . . . . 2 958 2 532 i 997 4 500 3 225 2 835 659 260 102 757 799 1 202 3 715 3 331 3199 5 916 4 284 4 139
IV . . . . 2 958 2 375 i 949 4 382 3 030 2 808 648 260 100 771 ' 923 1 353 3 729 3 298 3 302 5 801 4 213 4 261
V .. /•; 2 893 •2416 i 941 4 064 3 094 2 727 549 260 99 771 930 1 354 3 664 3 346 3 295 5 384 ’4 284 4 180
VI ....... 2 895 2 414 i 940 3 894 3 114 2 703 550 261 -98 779 935 1 354 3 674 3 349 3 294 5 223 4 310 4 1.55
VII . . . , 2 879 2 325 i 937 3 568 3 114 2 695 517 178 95 779 938 1 364 3 658 3 263 3 301 4 864 4 230 4 154
VIII . . . . 2 862 2 319 i 937 3 628 3 097 2 689 521 179 95 758 938 1 361 3 620 3 257 3 298 4 907 4 214 4 145
IX . . . , 2 767 2 320 i 929 3 513 3 153 2 692 ' 411 180 95 760 940 1 361 3 527 3 260 3 290 4 684 4 273 4 148
■ X V .. . 2 746 2 400 i 914 3 537 3 |3H 2 687 387 98 96 761 942 1 360 3 507 3 342 3 274 4 685 4 351 4 143
XI......... 2 745 2 359 i 911 3 302 3 212 2 677 385 96 95 761 942 •1318 3 506 3 301 3 229 4 448 4 250 4 090
XII. . . . . 2 743 2 342 i 909 3 282 3 234 2 667 383 98 96 76511 040 1 257 3 508 3 382 3166 4 430 4 372 4 020
l) Ulkomainen velka on.jaettu ori valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. —  ¡Den utländska skulden har fördelats piV olika myntslag enligt sammu %:tal, enligt 
vilka räntor erläggns i olika valutor. Summorna ha omräkuats i mark enligt medelkurserny för varje mAimd.
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3. Suomen Vmikki. Finlande. Bank.— Manque de Finlande.
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation dé la Banque.
1934 1 9 3 5
.
% 7 l 2  '
U I  
1 12 ■
31/
/12
, M ilj. m k —  Millions de marcs
V a sta a v a . —  A k tiv a . ■— Actif. 2 976.8 3 392.0 3 326.8 3 341.8 3 377.7
Varsinailicn katu: — Egentlig täckning: —  Covxerhvre ordinaire:
Kuitakassa-— Guldkassa—  Encaisse o r .................. ................................................................................... 322.5 468.0 469.2 470.3 472,0
Ulkomaisia kirjeenvaihtaiiä •—• Utrikes korrespondonter —  Correspondants à
l'étranger ..............................................•............................................................................................................ 1 328.0 1 226.8 1 243.7 1 243.2 1 266.9
Lisäkate: — Suppleraentär täckning: —  Couverture supplémentaire:
Korkolippuja ja ulkomaan'seteleitä —  Kuponger och utländska sedlar —  Billets V
de banque et coupons en monnaies étrangères.................................... , ........................................ ■ 2.0 1.3 1.3 1.2 1.7
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlar —  Effets sur l’étranger................................. 1.17.1 .„80.5 . 82.1 • 81.5 80.4
Kotimaisia vekseleitä— Jnhemska växlar —  Effets sur la Finlande ........................... 542.9 665.1 678.4 697.1 669.1
Muita varoja: — Övriga tillgängar: —  Axdre actif:
Hypoteekkilainoja — Hvpotekslän —  Prêts hypothécaires ......................................................... 64.3 45.0 45.5 45.-A 45.4.
.Kassakrcditiivejä- — Kassäkrcditiv—  Crédits de caisse ............................................................... 65.3 81 :s 74.4 74.9 67.4
O b l i g a t i o i t a  S u o m e n  r a h a s s a  —  O b l i g a t i o n o r  i f i n s k t  m y n t — Obligations en
monnaie finlandaise ............................... •............ ............................................... 84.7 205. S 205.4 204.0 - 190.7
O b l i g a t i o i t a  u l k o m a a n  r a h a s s a  —  O b l i g a t i o n e r  i u t l ä n d s k f  m y n t  —  Obligations
en momUnc étrangère............................................................................................ ' 273.1 229. s 228.7 226.5 223.2
P a n k k i k i in t o i s t o t  j ä  k a lu s t o  —  B a n k f a s t i g h e t e r  o c h  i n v e n t a r i e r — Immeubles et
mobilier ..............■........... ..•................................................................................. 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
.liri. t i l e j ä — D iv e r s e  r i i k n i n g a r —  Compiles divers................................................... 164.9 285.3 286.1 *285.7 348.9
V a sta tta va . —  P a ssiva . — ' Passif. , 2 976.8 3 302.0 3 326.8 3 341.S 3 377.7
l i i k k e e s s ä  o le v ia ,  s e t e l e i t ä  —  U t e l ö p a n d e  s e d l a r  —  Billets en circulation .......... 1 277.4. 1 347.0 1351.1 1 370.S 1 380.7
M u u t  v a a d i t t a e s s a ,  m a k s e t t a v a t  s i t o u m u k s e t :  —  ö v r i g a  a v i s t a  f ö r b i n d c l s c r :  — 1
.'iidres engagements à  vue: - 1 ]
P o s t i v e k s e l e i t ä  —  P o s t r e m  iss  v ä x l a r  —  Mandats de la Banque...................... 9.S 6.1 9.7 19.3 ■ 12.2,
V a lt iQ v a r a s t o n  p a n o -  j a  o t t o t i l i  —  U p p -  o e h  a v s k r i v n i n e s r â k n i n 'g  m e d  s fca ts-
v e r k e t  —  Comptes courants du Trésor........ . '.................................................. 162.3 13.7 39.0 122.0 161.7
Muiden pano- ja ottotili— Upp- och avskrivningsrâkning med andra —
Autres comptes courants..................................................................................... 181.1 511.0 556.3 ' 453.1 401.7
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia—• Utrikos korrespondentor— Correspondants à
11.0 19.3 18.1 19.4 24.3
liri. tiloja — .Diverse riikningar — Comptes divers............-................... . . . . . . . 6.1 0.3 ■ 1.9 4.4 22.s
Kantarah'asto — Grmulfond — Capital..........................................  : .................... 1 000.O 1 000.0 1 000.O 1 000.O 1 000.0
Vararahasto — Reservlond — Fonds de réserve........................................... ........... 205.8 262.1 262.1 • 262. i 262,1
Pankkikiinteistöjon ja kaluston arvo — Värdct av bankfastigheter och inveijta-
rier — Valeur des immeubles et du mobilier .................. ................................... 12.0 12.0 12.0 12.0 12,0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles DÖ.O — —
74 o 76 o 78 7* 100.2
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. Dru t d/ém%sion.
1934 , 19-3 5
31/iVd V l2  • 14! u - 23/12 31/ ./12
]MUj. m k —  Millions de marcs
S e te lin a n to -o ik e u s . —  S edelu tg ivn in gsrätt. —  Droit d'¿misston. 2 850.5 2894.8 2 912.9 2 91.3.5 2 938.9
Knltakassa, ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa. och utländska valutur —
Encaisse or et valeurs étrangères........... - ............... •............................................. l 650.5 1 694.S 1 712.9 1 713.5 1 738.9
Setelinanto-oikeus Sen lisäksi. — Sodelutgivningsrätt dänitöver,—  Droit d’émis-
sion additionel........................................... ............................................................................................. 1 200.O 1 200.0 1 200.0 1 200.9 1 200.0
K ä y te tty  s e te lin a n to -o ik e u s . —  B eg a g n a d  sedelu tg iv n in gsrä tt. —  Droit d’émission, utilise. 1 714.5 1958.2 2 043.7 2 056.0 2 077.9
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation'.................. ;i 277.4 1347.0 1. 351. i. 1 370.8 1 380.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset— Övriga • avista förbindelser — i
Autres engagements c i  vue ............... •........................- , ...........................................•..................................... 370. o 551.0 625.0 618.2 .622.7
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä —  Â beviljade kassa- - \
kreditiv iimestäende,—  Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 66.8 60.2 67.6 67.0 74.5
S etelin an toreserv i. —  S edelu tg ivn in gsreserv , —  Droit d'émission non utilisé. 'l 136.0 936.0 869.2 867.5 861.0
Käytettävissä oleva —  Omedelbart disponibol —  Disponible immédiatement . . .  .■ 598.0 483.5 431.0 437.3 412.2'
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva —  Av ökad supplementär täckning' 1
beroende — Dépendant de Vaugmentation dc la couverktre supplémentaire .. \ 538.0 453.1 438.2 420.2 448. S
No.- 1 5
c. Alin diskonttokorko. 
LÉ'gita diskontränta.
Taux inférieur d’escompte.
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation cch cbtg gnad sedelutglvnirg-.rätt.
Billets en circulation el droit d’imission non utilisS:
i * Ajanjakso —  Tidsperiod. 
• Période : %
25/n  1927—  7/„  1928 6
8/ a 1928— 15/n  1928 . B1/ ,
: 16/ „  1928— 28/„ 1930 7
- 29/ t  1930— 26/ 8 1930- 6 7 .
27/ 8 1 930— 31/„ 1931 • 6
Vio 1931 - “ /u  1931 7 7 .
• 12/ 10 1931— 25/10 1931 9
2e/10 1931— 12/ 2 1932 ' 8
• 13/ 2 1932— ls/ 4 Í932 - 7
19/„ 1932— 31/ ,  1933 67a
Va 1933— Vb 1933 • 6
2/6 1933—  4,/9 1933 • 57a
6/„  1933— ‘%  2 1933 5
■ 29/12 1933— 2/ 12 1934 ' 47a
3/i2 1934— 4
Kuukausi 
(viimeisenä' 
päivänä) 
Vid utgängen 
av m An ad en
Liikkeessä oleva setelistö 
' Utelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrâtt 
Droit d’émission non utilisé
1933 1934 1935' 1933 1934 1935
Pin du mois Milj. mk —  Millions de marcs
i  . . . . . . . 1047 1166 1268 521 832 1124
i l  , .......... 1126 . 1286 1372 512 829 1053
m ............ 1183. 1 322 '1441 613 -858 v 988
IV ............ 1178 1309 1431 652 735 945
V ............ 1125 1244 1370 622 701 953
VI ............ 1-097 1 234 1328 625 761 - 900
VII ............ 1081 1200 1310 ' 627 749 860.
VIII ............ 1087 1 224 1317 678 •778 843
IX ............ 1125 1 261- .1 336 777 916 964
X  ............ 1103 1 245 1302 784 1018 912
X I ............ 1115 •1 246 1 319 782 1073 920
X II . . . . . . . 1184 1277 1381 819 1 *136 86i:
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utlänirg 7  och tillgodoluvarden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
,  Kuukausi 
(viimeisenä.^
1 päivänä), 
i Vid utgängcn 
av mänaden 
. * Fin du mois
Lainananto yleisölle 
Län ät allmänheten 
Prêts hfjpoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille 2) 
Lân At banker.8)
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto >  
Summa inhemsk utläning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l’étranger
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935. ' 1933 1934 1935
* Milj. mk — Millions de marcs ' *
i ........................
.
819 708 704 239 10 58 708 704 3) 688 1001 13 30
n ............. 823 796. 764 147 — — 970 796 764 3) 772 1 0 4 4 1 2 6 8
i n  : ..................... 899 844 861 95 —  • t----- 994 844 861 3)  773 1 0 5 4 1 3 1 7
IV  ........................ 901- 9 l5 905 62 — ' ----- 963 915 905 • 3) 772 '1 0 3 1 13 86
v ........................ 914 920 890 44 — — 958 920 890 3) 756 - 985 14 16
V I ........................ 933 910 851 .32 — ,--- 965 910 851 3) 762 934 1 3 3 4
V II  ............. 919 856 783 23 — _--- 942 856 783 3) 782 969 13 53
V III  ........... -. 863 ■850 777 13 — ‘ --- 876 -8 5 0 1<1 3) 885 10.74 1 2 4 2
I X  ............. 889 807 748 6 — — ‘ 895 807 748 3) 862 1 1 2 2 - 1 2 5 9
. x  ........... .. 890 797 806 — — — 890' 797 806 3) 922 11 90 1281
X I  ............. 818 743 809 — —1 - --- 818 743 809 4) 922 12 83 12 40
X I I  . ' . ......... 716 673 ■ 782 — — 716 673 782 954 13 28 1267
* l) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. —  Hypotekslân, kassakreditiv och inhemska vâxlar. — 8) Rediskontatut vek­
selit. —  Rediskonterade vâxlar. —  3) Tästä ulkomainen kreditiivi 191 milj. mk. — Härav kreditiv i .utlandet 191 milj. mk. — Dont 191 millions 
de crédits à l’étranger. — 4) Tästä ulkomainen kreditiivi 95.5 milj. mk. — Härav kreditiv i utlandet 95.6 milj. mk. — Dont 95.6 millions de 
crédits à l’étranger. ■ * *
f., Pano ja ottotili. —  üpp- och avskrivningsrâkning. g. Cleanrgliike. —  Clearingrörelse.
* ” Comptes courants. . _ Opérations de Clearing.
Kuukausi
Mänad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med .andra 
Autres'
Pôstivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
■ Luku — Antal — Nombre Arvo — Milj. m k-
-  Värde —  Valeur
— Millions de marcs1933 1934 1935 1933 1934 1935
Milj. mk —  Millions de..marcs . 1933 1934 •1935 1933 vl934 1935
' i  . . . . 125 119 168 .214 306 165 119 792 • 128 571 135 527 1492 1779 1988
• i l . . . . 211 143 147 167 .225 123' 106 709 108 042 113 103 1451 ■ 1521 1757
m  . . . . 69 .--- 100 -149 316 216 118 611 115 346 125 397 1467 1626 1859
IV . . . . 3 52 187 178 375 246 112 929 122 001 127 742 : 1343 1696 1817
V . . . . 20 - 95 135 234 377 371 123 597 123 408 134 357 1405 . 1660 1906
VI . . . . 24 55 . 80 261 291 431 119 131 125 839 127 786 ■- -1 438 1892 1894
VII . . . . 62 : 72 ' '82 262 362 487 116 470 119 529 134 691 ■ 1425 1932 2 091
VIII . . . . 124 104 • •■91 230 341 *445 106 801 114 808 122 482 1459 1598 1940
IX  . . . . 11 87 92 210 227 396 114 616 116 499 125 995 1544 1753 1933
x  : . . . 20 93 217 268 265 379 124130 138 990 156 424 1649 1979 2 295
X I . . . . 21 87 70 346 309 473 120 892 131 353 148 341 1593 1895 2 006
X II . . . . 55 162 162 327 181 402 126 060 160 432 141 860 1741 1912 2158
I—X II 1 409 738 1504 818 1 593 705 18007 21 243 * 23 644
s
1936.6 .
4. Liikepankkien markkinakurssit. — Affärs
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mânad cch àr. — Moyennes mensuelles el annuelles.
Kuukausi
Mânad (Par
New York
— 39: 70 Vi)1)
Lontoo
London
(Pari «  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1064:07)
Berliini
Berlin
(Pari =  945: 84)
Mois
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1 1934 1 1935
i  . . . . 67 :68 44: 95 46 :42 227 16 227 227 1 237: 72 1171 1171 _ 1 609: 84* 1 692: 20* 1 859: 85
i i  . . . . 66: 36 45 :18 46 :61 226 94 227 — 227 — 1 211: 79 1171 — 1171 — 1 582: 42 1 755: 38 1 869: 25
m  . . . . . 65: 71 44: 64 47: 57 226 98 227 -T” 227 — 1 201:12 1171 — 1171 — 1 571: 54 1 770 :08  1 921:68
IV  . . . . 63: 59 44: 08 46 :98 227 _ 227 __ 227 — 1192: 82 1171 — 1171 — 1 550: 82 1 7 4 5 :1 7 ,1  893:35
V  . . . . 57 :75 44 :49 46: 48 227 _ 227 _ 227 — 1169: 36 1171 — 1171 — 1 583: 08 1 756: 42 1 871: 76
V I . . . . 54: 99 44: 98 46: 04 227 _ 227 — 227 — 1 1 6 8 :1 7 1171 — 1171 — 1 582:17 1 731: —  1 863:30
VII • .... 49: 07 45: 06 45: 84 227 __ 227 __' 227 — 1171: 38 1171 — 1171 — 1 623: 81 1 735: 5411 851:19
VIII . . . . 50:51 44: 85 45: 72 227 __ 227 — 227 — 1171: 96 1171 — 1171 — 1 650:11 1 764: 93 1 845:70
. IX  . . . . 48: 82 45: 47 46:06/227 __ 227 — 227 — 1172: — 1171 — 1171 — 1 725: 23 1 822: 20 1 854:44
X . . . . 48:71 45: 97 46:30 : 227 __ 227 — 227 — 1172: — 1 171 — 1 171 — 1726:58 1859:59 1864: —
X I . . . . 44: 49 45: 52 46:14 227 __ 227 __ 227 — 1171: — 1171 — 1171 — 1 690: 08 1 829: 73 1 856:96
X II . . . . 44:39 45: 92 46:12 1 227 — 227 — 227 — 1171: — .1171 — 1171 — 1 655: 26 1 845: 22 1 855: 27
I—X I I 1 55: 03 1 45:10 46:35 227 01 1 227 - 227 - 1183: 96 1171 —  11171 — 1 630: 94,1 775: 94| 1 866:86
■) Tammikuun 31 pistä 1934 uusi kultapariteetti =  23: 45. — Fr. o. m. den 31 ianuari.1934 ny guldparitet =  23: 45.
; Kuukausi Pariisi * . Brysseli Amsterdam BàselParis Bryssel (Pari = 1 690: —) (Pari = 706:13)
Mânad (Pari a» 155: 56) (Pari = 552: 08)
> Mois 1933 1934 1 1935 1933 1 1934 1935 1933 1 1934 1 1935 1933 1 1934 1 1935
, i  . . . . 264: 21 279: 72* 305: 67
I
938:72 992: — 1083:38
1 ' 1
2 719: 96’ 2 864: 84 3 131: 50 1 1 •1 305:161 379: 961 500:08
, i i  . . . . 260: 35 292:01'303: 08 927: 33 1033: 79 1 087: 33 2 673: 42 2 982: 88 3 147: 50 1 286:13 1 433: 67 1 507: 67
: m . . . . 259: 85 293: 88 315: 23 923:31 1 040: 83 1 096:64 2 660:69- 3 003: 50 3 233: 84 1 279:38 1 441: 63 1 548:68
■ IV . . . . 260: 47 291: 64 310:12 923: 41 1 033: 75 801: 74 2 665:91 2 989:83 3169:78 1 278: 641 430: 79 1 521:65
V . . . . 266: 03 294: 33 306:14 941: 88 1 042: 54 787:12 2 717: 56 3 021: 63 3 142: 60 1 305: 041 447- 92 1 502:16
VI . . . . 264: 20 296: 93 304: 40 937: 25 1 051: 08 780:91 2 697: 67,3 051: 04 3125:13 1 296:17 1 462: 32 1 504:35
: VII . . . . 266: 67 297:12 303: 69 950:15 1 052: 88 775: 59 2 744: 92 3 051: 77 3 116: 74 1 315: 88 1 467: 92 1 501: 22
VIII . . . . 270: 90 298: 54 303: 01 965: 48 1062: 89 772: 48 2 .791: 67.3 065: 59 3 099: 07 1.337: 44 1 477: 63 1 495: 96
IX  . . . . 282: 70 303: 49 303: 61 1008:041080: — 776:76 2 913: 50 3 119: 40 3 111: 16 1 399: 04 1 502: 64 1 49 :16
X  . . . . 283: 42 304: 86 305:15 1 009: 77 1 079: 74 780: 93 2 920:12 3 132: 41 3 136' 78 1 402: 73 1 508:15 1 506: 74
X I . . . . 277: 23 299: 94 303: 98 987: 77 1 062: 23 780: — 2 856:04 3 076:65 3 128: 96 1 371: 85 1 478: 73 1 497: 50
• X II . . . . 271:77|302:97 304:38 964:39 1 074: 09 777: 50 2 788: 70 3105:13.3124: 50 1 342:17 1 488: — 1 495:05
I— X III 269:19, 296: 37, 305: 67 | 957: 28,1 050:82, 858:15 | 2 764: 95, 3 039: 78,3 138: 48 11 327: 77,1 460: 57,1 506:39
Kuukausi
Mânad
Oslo
(Pari =  1064:07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1064:07)
Praha
Prag
(Pari =  1X7: 64)
Rooma
Rom
(Pari «  208: 98)
Mois
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1 1934 1 1935 1933 1934 1935
i  . . . . 1168 : 92 1 1 42 : — 1141 1151: 44 1015 1014 201: 48* 212: 76*194: 35 346: 81 374: 52 396:35
i i  . . . . 1163 : 04 1142: — 1141 __ 1 012: 67 1015 — 1 0 1 4 --- , 197: 63 203: 79 195: 29 340:,— 388: 46 395:54
m  .. . - . 1 1 6 2 :6 5 1142 : — 1141 __ 1 012: 54 1015 — 1014 — 196: 73 186 :25  200:48 338: 50 383: 67| 398:04
IV  . . . . 1162 : 50 1142 : — 1141 __ 1 012: 82 1015 — 10 14 — 197: 64 184: 50 197: 43 341: 36 378: 42 390: 22
V  . . . . 1157: 32 1142 : — 1141 __ 1 012: 48 1015 — 10 14 — 201: 96 ,186 : 67 194: 52 352: 96 379: 83 383 :44
V I . . . . 1147: 29 1142 : — 1141 _ 1 013: — 1015 _ 10 14 — 200: 54 187: 80 193: 30 351 :13  387: 48 380:91
V II . . . . 11 41 : — 1142 : — 1141 __ 1 014: 77 1015 — 1014 — 202:15 187: 85 192: 30 360:96 386: 811 377: 74
VIII . . . . 1143: 22 1142: — 1141 __ 1 015: — 1015 — 1014 — 204: 44 188: 41 191: — 364: 37 388: 78 376: 48
I X - / . . . 1143: — 1141: 40 1141 1 015: — 1014 40 1014 — 214: 58 192:16 191: 36 380: 81 395: 28 376: 52
X- . . . . 1142: 73 1141: — 1141 __ 1015: — 1014 — 1014 — 215: 92 193: 81 192: 96 381: 46 396:15 378:33
X I . . . . 1142: — 1141: — 1141 __ 1 015: — 1014 — 1014 — 211:12 190: 77 192: 23 373: 62 389: 38 375:85
X II . . . . 1142: — 1141: — 1141 — 1 015: — 1014 — 1014 — 207: 52 192: 57 192: 82 365:61 392:74|375: —
I— XII 1151: 09 1141: 70 1141 — 11 025: 42 11 014' 70 1014 - 204: 451192: 271193: 95 358: 53,386: 89[384:04
Mo. 1 7
bankemas marknadskurser. —  Covrs de change notés.
Kuukausi
M&nad
M.0Í8
I . 
II . 
III .iv .
V . 
VI . 
VII . 
VIII . 
IX. . 
X  .
X I .
X II .
Tallinna 
Rêvai .
(Pari =  1004:07)
Riika
Riga
(Pari =  766:13)
Madrid
(Pari =  760: 13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42) .
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1933 1 1934 1 1935 1933 1 1934 1 1935 1933 1 1934 1 1935 1933 1 1934 1 1995 1933 11934 11935
1 752: 08 1 250 
1 766:35 1 250 
1 770: 68 1 250 
1 818:16 1 250 
1 756: 25 1 250 
1192: 69 1 250 
1 212: 44 1 250 
1 253: 65 1 250 
1 252: 58 1 250 
1 249: 92 1 250 
1 250: — 1 250
I—X I I I  495: 53,1 250
-1  250 
-'1 250 
-1250  
-1  250 
-1  250 
-1250 
-1  250 
-'1 250 
-1  253 
-'1 255 
-'1255
— 11 251:13
70
1 270: 42 1 401: 25 1 
1.259: 421415:21 1 
1 263:64 1 408: 96 1 
1 303: 80 1 444: 38 1 
1 283:33 1 458: 40 1 
1 290: 77 1 459: 04 1 
1 309: 441 465: — 1 
1 360: 04 1 485: 40 1 
1 354: 81 1 495: 56 1 
1349: 041471: 351 
1 345: 22 1 479:13 1
492: 50 
496: 67 
537: 80 
511: 30 
492: 80 
494:13 
494: 07 
485: 93 
494: 40 
503:15 
493: 46 
490: 91
554: 44 585: 
547: 71 601: 
556: 58 608: 
563: 68 604: 
579: 44 610: 
571: 67 616: 
570: 58 616: 
579: —  619: 
605: 04 629: 
606: 54 631: 
584: 54 622: 
568: 83 628:
40634: — 
38637: — 
71653: 92 
67643: 22 
71635: 40 
08631: 22 
42 629: 74 
30628:52 
68629: 88 
85634: 30 
08631: 73 
39632: 86
762: 48 805: 
747: 83 839: 
739: 96 844: 
737: 82 837: 
758: 04 845: 
754: 75 850: 
762: 58 852: 
770: 30 856: 
809:15 872: 
812: 77 875: 
797:15 860: 
784: 35 868:
36 876: 
71 880:
25 903: 
13 887: 
08 877: 
80 871: 
54 869:
26 867: 
32 869: 
44 873- 
77 870: 
48 871: 59,44:
36 44: 
50 44: 
19 44: 
95 44: 
64 44: 
5145: 
34 45: 
63 45: 
14 46: 
5846: 
89 46: 
66 46:
76 46: 52 
82 46: 56 
55 47:12 
18 46: 75 
57 46- 42 
32 46: 03 
60 45: 77 
91 45: 65
77 45: 75 
95 45: 68 
63 45: 67 
55|45:67
1307: 32,1 445: 20,1 498: 83,574: 45,614: 75,635: 05,770: 36,850: 92,876: 41,50:13 45: 57,46: 12
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dgglîga försäljnirgskurser. — Cours de change quotidiens.
S *
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Pi £cv — s  s 3 s?
SS g sS
2 46:10'227 — 11171 — 11853
3 46:10 227 — 1171 — 1855
4 46:05 227 — ,1171 — ,1853
5 46:10 227 — 1171 — 1854
7 46:15 227 — 1171 — '1863
9 46:10 227 — 1171 —  1857
10 46:10 227 —  1171 —  1854
11 46:15 227 — 1171 —  1854
12 46:15 227 — 1171 — 1857
13 46:15 227 — 1171 —  1857
14 46:15 227 — 1171 — 1857
16 46:15 227 — ¡1171 — 1856
17 46:15 227 — 1171 — 1856
18 46:15 227 — 1171 — 1857
19 46:10 227 — '1171 — 1856
20 46:10 227 — ’1171 — 1853
21 46:10 227 — 1171 — 1854
23 46:10 227 — ¡1171 — 1853
27 46:10 227 — 1171 — ,1853
28 46:10 227 — 1171 — 1853
30 46:15 227 — ¡1171 — ,1855
31 46:15,227 — 1171 — 1856
2 46:15 227 — 1171 — '1857
3 46:15 227 — 1171 — 1856
4 46:10 227 — 1171 — 1855
7 46:10 227 — 1171 — 1854
8 46:10 227 —  1171 — '1853
9 46:05 227 —  1171 —  1854
10 45:95 227 —  1171 — '1852
11 45:90 227 — 1171 —  1852
13 45:80 227 — 1171 —  1852
14 45:85 227 — 1171 — '1849
15 45:90 227 —  1171 — ¡1850
16 45:90 227 — 1171 — 1850
17 45:95 227 — 1171 — 1853
18 45:95 227 — 1171 — 1850
20 46:— 227 — 1171 — '1850
21 4 6 : - 227 — 1171 -¡1851
22 46:— 227 — 1171 -1 8 5 1
23 45.90 227 — 1171 — ¡1849
24 45 80 227 —  1171 — 1848
25 45:60 227 — ,1171 — 11848
J o u l u k u u  1935 — D e c e m b e r  1935 
-'303:50 779
-  304:— 779
-  303:50 779
-  303:50 779
-  304:75 778
-  304:25 777
-  304:— 777
-  304:25 777
-  304:75 778
-  305:— 778
-  305:— 778
-  305:— 778
-  305:— 778
-  305:25 778
-  305:25 778
-  304:25 776 
-304:— 776
-  303:75 776
-  303:75 776
-  303:50 776
-  305:— 777 
-¡305:— ,777
T a m m ik u u  1936 — J an  u ar  i 1936 
-'305:25 777:
-  305:— ,777
-  304:25 776
-  304:25 776
-  303:75 775
-  303:75 775
-  304:— 775 
-'304:— 775 
-304:— 775
-  303:25 777
-  303:25 776
-  303:50 775 
303:50 776 
303:25 775 
303:— 776 
303:— ,777 
303:— 777 
303:— ‘776 
303:— 776 
302:75,776
-Décembre 1935
— 3118 — '1489 —  1141 — 1014 — '192 — 375 — ’1255 — 11485 — '631 — '869— 3124 — 1491 — 1141 — 1014 — 192 — 375 — 1255 — 1485 — 632 — 870— 3122 — 1490 — 1141 — 1014 — ¡192 — 375 — ,1255 — 1485 — 631 —  869— 3122 — 1491 — 1141 — 1014 — 192 — 375 — 1255 — 1485 — 632 — 869
— 3132 — 1496 — 1141 — 1014 —  193 — 375 — 1255 — 1490 —  633 —  872
— 3126 — 1494 — 1141 — 1014 — 193 — 375 — 1255 — 1490 — '633 — 871
— 3120 — 1493 — 1141 — 1014 — 193 — 375 — 1255 — 1490 — '632 — 871
— 3122 — 1494 — 1141 — 1014 — 193 — 375 —  1255 — 1490 — '633 — 872
— 3126 — 1495 —  1141 — 1014 — 193 — .— — 1255 — 1490 — 633 — 872
— 3124 — 1496 —  1141 — 1014 — 193 — — —  1255 — 1495 — 634 — 873
— 3124 — 1496 — 1141 — 1014 — 193 — — — '1255 — 1495 — '634 — 873— 3123 — 1496 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — 634 —  873
— 3123 — 1496 — 1141 — 1014 — '193 — — — 1255 — 1495 — '634 — 873
— 3128 — 1498 — 1141 — 1014 — 193 — __ — 1255 — 1495 —  635 —  873
— 3125 — 1498 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — '634 —  873— 3121 —  1494 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1490 — 633 —  871
— 3123 — 1495 — 1141 — 1014 —  193 — — — 1255 — 1490 —  632 — 871
— 3123 — 1495 — 1141 — 1014 —  193 — — — '1255 — 1490 — 632 — 871
— 3123 — 1495 —  1141 — '1014 — '193 — — — '1255 — ¡1490 — '632 — 870
— 3127 — 1497 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1490 — 631 — 870
— 3130 — 1501 — ,1141 — ,1014 —  193 __ __ — ,1255 — ¡1495 —  634 —  874
— ,3133 — ¡1501 — 1141 — 1014 — 193 — — — 1255 — 1495 — ¡634 — ¡875
-145:55
-45:55
-¡45:50
-,45:55
-45:65
-'45:60
-'45:60
-'45:65
-¡45:65
-45:65
-45:70
-45:75
-45:65
-'45:65
-¡45:70
-45:70
-45:75
-45:80
45:70
'45:75
¡45:80
>:80-¡45:
—  Janvier 1936
—  3133 —  1500 —  1141 —  1014 —  193 _ — :— '1255 _ 1495 — ¡634 — '875 _
— ¡3132 —  1499 —  1141 —  1014 — ,193 — — :— ,1255 _ 1495 —  634 —  875 _
—  3127 —  1496 —  1141 — ¡1014 —  193 — — :— 1255 _ 1495 —  633 —  872 _
—  3128 —  1498 —  1141 — ¡1014 —  193 — — :— 1255 _ 1495 —  633 —  872 _
—  3124 —  1497 —  1141 —  1014 —  193 _ — :—  1255 _ 1495 —  633 —  872
—  3125 —  1497 —  1141 — ,1014 —  193 — — :— 1255 _ 1495 —  632 —  871 _
—  3127 —  1497 —  1141 —  1014 —  193 — — :—  1255 _ 1495 —  632 —  870
—  3125 —  1497 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 _ 1495 —  632 —  871 _
—  3126 —  1496 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 — - 1495 —  632 —  871
—  3123 —  1494 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 _ 1490 —  631 —  871 _
—  3124 — 1495 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 _ 1490 —  631 —  871
—  3124 —  1495 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 1490 —  631 —  871 .
—  3126 —  1497 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 - 1495 —  632 —  871
—  3123 —  1496 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 _ 1490 —  631 —  871
—  3123 —  1496 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 _ _ 1490 —  631 —  870
—  3123 —  U 97 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 1490 —  631 —  870
—  3121 —  H 96 —  1141 —  1014 —  193 — — :— 1255 _ 1490 —  630 —  870
- 3 1 1 8 —  1494 —  1141 —  1014 —  192 — — :— 1255 _ 1490 —  680 —  819
—  3118 —  1493 —  1141 —  1014 —  192 _ — :— 1255 _ 1490 —  630 —  8 (9
—  3119 — ,1492 — ,1141 — ¡1014 — ,192 — — :— ,1255 — 1490 — ,630 - . 8 6 8 -
45:80 
45:95 
45:95 
46:- 
45:90 
45:90 
45:85 
45-80 
45:70 
45:70 
45:75 
45:75 
45:80 
45:95 
46:— 
46:— 
46:— 
45:90 
45:80
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5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksirirättningarnas oeh A. B. Andels- 
'kassornas Centralkreditanstälts ställning. —  Etablissim.nts hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
. Kaikki hypoteekki- laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättuingar 
Tous les ètabl. 
hijpoihét aires
N i i s t ä :  —  D ä r a v :  — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque centr. des 
caisses rur. de créditTilit —  Räkningar Compte8 x),
Suomen Asunto- 
Bypoteekkipankki 
Finlands Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Teollisuus* 
Hypoteekkip. O.Y. 
lndustri-Bypot.b. 
i Finland A. B.
1935 • 1935 ■ 1935 ' 1935
* 37 io  i 30/In 31/io 87 n 31/io 30/In 31/ 1U • 37 n
1 000 mk
' Vastaava.*— Aktiva. — Actif 2 474 946 2 482 874 917 416 919 303 690 737 590 454 1 0 9 9  4 3 5 1 1 2 4  052
1. Kassa ..............: ....................................................... 788 461 ■ 164 168 4 ‘ 3 1805 1725
2. K otini, luottolait. —  Inh.- kreditanst............. 93 634 94 727 2 312 67 51169 52 302 31 52 28 675
3. Ulkora. k ir jeen v .—  Utrikes korresp. .........
4. Lainoja —  L ä n ...................................... ’ ................
28 063 35 686 8 841 12 411 18 730 18 213 10 832 - 91 14
1 825 064 1 829 725 582 718 582 718 506 807 505 840 2)912 303 3)910 780
5. Obligät. ja  osakk — Obligat, o. aktier .*------ 304 374 302 215 223.576 223 616 13 275 13 275 . 129151 131 574
• 6 K iinteistöt ja  kai. —  Fastigheter och invent. 66 099 62 716 li  A 1 1 15 350 15 350
7. Obligatiolainain kust. —  Obligationslänekost. 36 235 36 312 24 947 24 947 328 328 2 441 2 441
8. M uut varat —  Övriga tillg ä n g a r ..................... 101 661 102 739 74 274 74 755 ■ 19 24 21 902 21 609
9. E ri tilejä —  Diverse räk n in g ar........................ 19 028 18 293 583 620 404 468 2 499 2 784
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 47 4946  2 482 874 917 416 919 303 590 737 590 454 1 0 9 9  4 3 5 1 1 2 4  052
10. Osakepääoma —  A ktiekapital ......................... 301665 ,3 0 1  665 200 000 200 000 50 000 50 000 40 000 40 000
11. Vararahastot —  Reservfonder ......................... 37 239 37 251 1 061| 1 061 . 13 600 13 600 '  40 383 40 383
12. Lisävak. rahasto —  Tillskotts. säkerhetsfond 61 148 6 1 148 61148 61148 — ' --- — —
13 K ävttäm . voittovaroja  —  Odisp. vinstmedel 1025 10 25 -^-- — 303 ’ 303 578 578
14: Liikkeessä olevia obligat. —  Utelöp. obligat. 18 67  0 6 6 1 8 7 4  751 611602 611602 511 056 510 940 554170 554170
15. Lainoja —  Län ............................... ...................... 107 266 106 005 23 802 23 802 — ^  --- 197 497 198 745
16. Talletukset —  D ep osition er ............................... 3 753 3 470 —
6 279
— — 124 858 115 837
17. K otiin, luottolait. —  Inh. kreditanst............. 11 810 16 967 6 209 — — 119 446 150 610
18. M uut velat —  Övriga sk u ld er '......... ’ . .............. 41 817 41 207 — — 518 512 12 771 12 933
19. E ri tile jä  —  Diverse räkningar . . . . .  i ...........
M Traduction des rubrinues, toir päge 37.
42 157 39 385 13 594 15 411 15 260 15 099 9 732 10 796
2) Tästä kuoletuslainaa 546.8 milj. mk ja loput liikeluottoa.
3) t> B 548.6 B B B O »
—  Härav amorteringslän 546.8 milj. mk och resten affärskredit.
—  » ' » '548.6 o o o o  o
6. Liikepankit. —  Aîîârsbankerna. — Banques commerciales. 
a. Pankkien tila. —  Bankernas ställnirg. —  Situation des banques. ' .
, Kaikki liikepankit Samtliga affärs- 
banker
Toutes les banques
N i i s t ä :  —  D ä r a v :  — Dont: '
' Tilit r— Räkningar . 
Comptes1)
Kansallis-Osake-
Pankki
Nord. För^eningsb. 
Pohjoisin. Yhdysp.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
. 1935 1935 1935 ’  . 1935
- - 31/ho 30/ii 31/io 30 lu 31/io 30 I n 31/io • 30/ii
& - V 1  000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actij. .• 10 091 71210 066 253'3 903 763 3 885 808 3 596176 3 619 6961 342 7481 342 488
1 Kassa ................ .......................................... 544 057 611 444 160106 162 502 268 006 338 310 89 187 84136
2 Kotiin, luottolait. —  Inh. kreditanst. 155 449 158 420 187 • 623 30 146 - 31954 346 8 266
3. Ulkom. kirjeenv, —  Utrikes korresp. .163 474 120 257 21 429 32 979 118 661 71 587 13081 7 773
4 Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 202 763 182 741 132 606 123 508 29 243 22 752 40143 36129
5. Kotimaisia vekseleitä— Imikes växlar 1 366 239 1 385 585 555 983 . 562 176 516 232 525 644 158 389 159 097
6. Lainoja —  Län ........................................
7. Shekkitili —  Checkräkning ..................
3 287 605 3 275 488 1 082 402 1 077 643 1 429 3911 430 072 336 148 334 869
2 761 223 2 726 841 1 420 273 1 401 313 608 909 585 295 508 418 517 589
'8. Obligat, ia osakk..—  Obligat, o. aktier 994 873 992 362 305 410 304 594 435 659 439 150 60 369 - 59488
9. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och 
' invcntaricr ............................................ 262 930 261 111 76 971 76 908 33150 33 150 85 538 85 069
10. Muut varat —  Övriga tillgängar------ 253 895 242 144 118 807 110 801 94142 95 726 31 097 27 900
11. Palkkoja ja kulunk. — Avlöning o. 
omkostnader .................................. 99 204 109 860 29 589 32 761 32 637 36 056 20 032 22172
Vastattava. — Passiva. — Passif. 10 091 712 10 066 253 3 903 763 3 885 808 3 596176 3 609 696 1342 748 1 342 488
12. Osakepääoma —  Aktiekapital......... .... 714 250 • 714 250 200 000 200 000 240 000 240 000 131 250 131 250
13. Vararahastot —  Reservfonder . . . . . . 534 854 534 853 213 532 213 532 200 470 200 470 74 974 74 972
14. Käyttäm. voittovaroja— Odisp. vinst- 
raedel....................................... ............... . .37 049 37 049 15 450 15 450 12 622 12 622 5 752 5 752
15. Talletukset —  Depositioner ..................
16. Shekkitili —  Checkräkning ..................
17. Kotini, luottolait. —  Inh. kreditanst.
5 761 400 5 750 075 2 360 182 2 371 261 2 172 371 2 159 452 704 935 .699 771
1 339 550 1 302 347 520 234 473 882 532 878 550 622 203 996 202 328
784 731 796 671 255 264 272 698 60 037 62 565 - 87 283 93 257
18. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 253 903 248 187 110 360 105 871 117 796 118 897 24 845 22 643
19. Postivekselif—  Postremissväxlar. . . . 87 875 • 71 305 29 364 22 798 30 782 22 356 7 790 7 590
23. Muut velat— Övriga'skulder' .......... 316 905 319 435 105 360 105 467 130 545 132 718 64 398 63196
21. Korkoja ja provis. —  Räntor o. prövis. 261195 292 081 94017 104 849 98 675 109 994 37 525 41 729
. x) Traduction des rubriqites, voir page 37. • * -
No. 1 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — M ining samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgángen
av
mánaden
Talletukset . 
Depositioner
DépM
Shekkitili 
*• Checkräkning 
Comptes chèque
Kotimaiset kir­
jeenvaihtajat 
Inrikes korres- 
pondenter 
Correspondants 
finlandais
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning
Total *
Kotim. 
luottol. 
Inh. kre- 
ditatist. 
Etabl. de 
crédit fini.
1933 i 1934 1935 1933 1934 •1935 1933. 1934 •1933 , 1934 1935 I- 1935
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs
■ i  . . . . ■5 566 5 778
*5 635 
5 660 687 1518
*1273
1244 1079 286 7 332 7 582
*6 908 
6 904
*726
774
i l  . . . . 5 586 5 823 ■ 5 689 621 1459 1213 1217 268 •7 424 . 7 550 6 902 810
m  . . . . 5 672 5 912 5 769 680 1496 1255 1174 259 7 526 7 667 • 7 024 871
IV . . . . 5 674 5 956 5 772 699' 1434 1290 1201 290 7 574 7 680 7 062 866
«e V ! . . . 5 655 5 950 ' 5 748 716 1427 1338 1144 282 7 515 •7 659 7 086 862
VI . . . . 5 763 6 058 5 862 708 1604 1317 1131 266 7 602 7 928 7179 904
VII . . . . 5 771 6 071 5 863 .718 1500 1320 1178 287 7 667 7-858 7183 929
VIII . . . . 5 724 6 058 5 817 697 1 590 1339 1205 270 7 626 7 918 7156 906
IX . . . . 5 716 6 039 5 790 691 1514 1335 1226 289 7 633 7 842 7125 - 874
X  . . . . 5 683 ■ 6 021 5 761 731 1536 1340 1160 268 7 574 7 825 7101 ■ 785
X I 5 654 6 017 ■ 5 750 718 ‘ 1536 1302 1115 356 7 487 7 909 7 052 797
X II . . . . 5 732 6 082 757 1 492 1009 386 7 498 7 960
e. Lainananto sekâ saatavit koti-niisi'ti luottola:t)ksilta. — Utllning samt fordrirgrr hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais. > .
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
mänaden
* Kotimaiset vekselit 
‘ Iurikes växlar 
Effets sur la Finlande /
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Kotimaiset ‘ kir­
jeenvaihtajat 
Inrikes ‘ korres- 
pondenter 
Correspondants 
finlandais
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning
Total
Kotim. 
luottol. 
Inh.kre- 
ditanst. 
Etabl. de 
crédit fini.
“ "19.35“1933. 1934 1935, 1933 1934 1935 | 1933 1934 1933
COIT—( 1935 .
Fin du mois Milj. mk.— Millions de marcs
i *1 250 *6 007 *7 257 *157
i . . . . • 1738 1332 1293 4 252 6122 6 034 2 215 229 '8 205 7683 7 327 152
i i  . . . . 1681 1345 1328 4 255 6127 6 020 .2 272- 215 8 208 7 687 7 348 154
III . . . : 1656 1371 1370 4 274 6 072 6 042 2 299 215 8 229 7 658 7 412 -192
IV . . . . 1657 1399 1413 4 242 6166 6 049 2 357 173 8 256 7 738 7 462 188
V . . . . 1620 1412 1410 4 234 6151 6 050 2 320 188 8174 7 751 7 460 181
VI . . . . 1597 ' 1379 1422 4 223 6169 6 072 2 353 218 8173 7 766 7 494 187
VII . . . . 1569 1305 1397 4 222 6147 . 6 050 2 338 171 . 8129 7 623 7 447 189
VIII . . . . 1545 ' 1254 1348 4 251 6109 6 053 2 327 173 8123 7 536 ■ 7 401 175
IX . . . . 1524 1240 1330 4 259 6 209 6 070 2 403 167 8186 7 616 7 400 166
X  . . . . 1477 . 1272 1366 4 243 6 218 6 049 2 380 171 . 8100 7 661 7 415 155
X I . . . . 1439 1263 1386 4 202 6160 6 002 2 271 142 7 912 7 565 7 388 158
X I I ....... 1355 1252 f 4109 6 045 2176 169 7 640 7 466
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställnirg i flrhâllar.de tili utlandet.
Encaisse. ' Crédits et dettes à l'étranger.'
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
1933 1934 1935
Saatavat
Tillgodohavauden
Crédits
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( -f ) tai nettovelat (— ) 
NettotiUgodohavanden ( + ) 
eller nettoskulder (— ) 
Excédent des crédits ( + )  ou
utaäneen des dettes f— )  -
av Milj. mk 1933 1934 1935 1933 1934 1 1935 1933 • 1934 1935
F in du mois Milj. mk —  Millions de marcs
i  . . . . 348 439
*399
284 146 393 677 120 175 226 + 26 -f  218. +  451
i i  . . . . 306 r 409- 280 144 332 644 124 170 231 + 20 . +  162 +  413
m  . . . . 303 504 349 149 277 - 459 '121 169 231 + 28 +  108 +  228
i /  . . . . 326 560 387 139 233 421 129 200 208 + 10 +  '33 +  213
v  . . . . 384 563 465 126 263 411 145 231 220 19 +  32 +  191
-V I . . . . 406 482 550 197 325 405 190 231 238 + 7 +  94 +  167
VII . . . . 408 563 • 599 270 315 453 183 255 255 ' + 87 +  60 +  198
VIII . . . . 356 538 526 279 467. 445 174 256 257 +  105 +  211 +  188
IX  . . . . • 357 434 566 274 460 461 182 251 254 + 92 +  209 +  207-
• X  . . . . 416 498 544 265 380 366- 186 272 254 + 79 +  108 • + 11 2
X I . . . . 510 514 611 279 442 303 183 216 248 + 96 +  226 • +  55
X II . . . . 580 438 327 619 184 247 +  143 +  372
Muist. Uiiden pankkiasetuksen mukaan sisältyvät lainanottoon talletukset ja shekkitili, lainanantoon kotim. vekselit, lainat ja shekkitili. •
* Joulukuun 1934 luku uuden pankkiasetuksen mukaan laskettuna.
Anm. Enl. den nya bankförordninaen omlattar inläningen oei csitioneroch checkräkning, vitläningen inrikes växlar, Iän och clieckiäkning.
* Siffran för dec. 1934 omräknad enl. den nya bankföror.dningen.
Rem. Selon le règlement nom eau des banques les < orrespondants ¡inlandais ne sont pas .inclus dam les dépôts des banques et les prêts accordés.
* Décembre 1934 selon le règlement nouveau des banques. ~ ' * ■
2
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7. Talletukset säästöpankkeihin.'— Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.
Säästötill — Sparräkning — Comptes d’épargne. Juokseva tili — Löpande räkning — Dépôts à tue Tallettajaan saa-
Kuukausi
Mänad
Mois
Säästöön*
panot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot 
Uttagningar 
1Rembourse­
ments
Säästöönpanijain 
saamiset 
Insättarnas till­
godohavanden 
Dépôts
Tilille
pantu
Insatt
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttcäjäiu 
saamiset — ltäk- 
niugshavarnas 
tillgodohavanden 
Dépôts
miset kaikkiaan 
Deponenternas 
tillgodohavan- 
den inalles 
Total des dépôts
1934 1935 1934, 1935 1934 1935 1934 1935 1934 -4935 1934 1935 1934 1935
M il j. ink — M i l l i o n s  de  m a r c s .
i . . . . •133.3 162. l 105.5 112.3 4 329.0. 4 693.2 81.9 '98.9 81.4 93.4' 105.5 116.7 4 434.5 4 809.9
. n . . . . 102.9 120.7 71.9 80.6 4 360.0 4 733.3 76.5 82.7 81:4 87.0 100.6 112.4 4 460.6 4 845.7IÎI .... 125.9 160.5 83.5 91.3 4 402.4 4 802.5 82.7 90.8 81.0 93.0 102.3 110.2 4 504.7 4 912.7IV .... 111.5 135.8 92.1 110.0 4 421.8 4 828.3 83.7 94.7 80.6 92.3 105.4 112.6 4 527.2 4 940.9
• v  . . . . 102.5 131.5 96.2 107.8 4 428.1 4 852.0 . 92.0- 106.4 86.0. ■102.7 111.4 116.3 4 539.5 4 968.3: VI . . . . 105.7 121.3 108.3 117.6 4.425.5 4 855.7 94.4 104.0 97.1 103.0 108.7 117.3 4 534.2 4 973.0
, v n  . . . . 108.5 131.5 94.1 115.4 4 439.9 4 871.S 94.1 107.5 90.2 104.4 112.6 120.4 4 552.5 4 992.2VIII . . . - . 88.4 105.0 90.8 106.2 4 437.5 4 870.6 95.0 109.6 •85.1 98.5 122.5 131.5 4 560.0 5 002.1IX .... 96.1 102.0 94.8 106:8 4 438.S 4 865.8 92.8 102.3 91.0 104.1 124.3 129.7 4 563.1 4*995.5' X' .... 104.5 109.0 102.1 116.5 4 441.2 4 858.3 96.1 107.8 95.7 110.0 124.7 127.5 4 565.9 4 985.8: xi 109.6 115.6 90.2 103.3 4 460.6 4 870.6 97.1 108.9 91.7 103.3 130.1 133.1 4 590.7 5 003.7XII .... 119.3 138:5 132.7 ■ 139.2 ■)4 643.4 s)5 071.1 97.5 112.3 119.1 129.0 ^111.2 ■0118.9 4 754.6 5 190.0I—XII1308.2 1 533.5 1162.2 1 307.0 -■ . 1083.8 11225.9 ,1080.3 1220.7 | .
‘ ) Tästä v:n, 1934 korot 196.2 milj. m k.— Härav räntor för ilr 1934 196.2 milj. mk.
- )  » o ,  » » 2. 7 » ’ o —  o » i> d » 2. 7 o e
“) Tästä v:n i935 arvioidut korot 201.2 milj. mk. —  Härav beräknade räntor för är 1935 201.2 milj. mk. 
4)  » » e - 9  » 2 .5  lt 9 ----- » l» 9 It 9 & 2 . 5  9 9
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depisitioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) - Vid 
utgängen av 
mänaden 
Fin du mois
Säästöönpanijain saamiset 
tarnas tillgodohavanden —
1932 | 1933 | 1934_
Milj. mk. —  Millions. de
— Insät-
- Dépôts
1935
marcs
i . . . . 273.6 302.2 329.8 358.1
i i  . . . . 277.6 306.8 333.3 361.4m 280.S 312.1 337.3 365.1
I V  . . . . 282.3 313.4 338.6 364.3v .... 282.2 313.5 338.6 363.1
. vi .... 282.9 313.5 339.6 362.7
V I I  . . . . 285.0 315.3 341.5 364.0
V I I I  . . < . 285.7 314.5 343.2 365.4
I X  . . . . 284.9 314.6 344.6 365.4x .... 284.6 313.7 344.6 364.5
X I  . . . . 284.0 313.4 344.9 364.2
• X II  . . . . . 0298.9 0327 .1 0355.9 '
10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
si. Talletukset osuuskassoihin. kassoihin. —  Sepositioner i handelsan-
Depositioner i andelskassorna. delslagens sparkassor. -  Caisses d’épargne
Caisses rurales de crédit. . des coopératives commerciales. .
Säästöönpanijain saamiset — Insät- « Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas
tarnas tillgodohavanden - - Dépôts tillgodohavanden — Dépôts
1932 1933 1934 1935 1932 1933 1934 1935
Milj. m k.— Millions de marcs Milj mk. — Millions dc marcs
421.5 424.7 459.1 529.6 406.3 384.8- 395.2 427.9
425.9 427.0 465.6 539.0 407.0 387.9 402.6 436.7
434.1 444.0 482.4 554.7 407.1 392.7 411.4 447.0
432.9 443. S 489.7 565.9 404.0 392.5 413.6 450.9
429.9 441.8 492.3 572.7 397.7 388.2 412.3 ’ 449.8
0435.0 0 4 4 4 .Î 0503.0 0585.1 0402.7 0393.1 0418.7 0455.9
, 434.6 443.8 504.1 592.(5 398.5 391.0 419.5 455.2
431.0 443.0 506.2 595.7 393.2 387.9 418.4 453.5
428.3 445.2 504.8 597.3 388.5 385.7. 417.9 452.0
422.2 442.3 507.2 ' 596.7 383.1 384.3 417.5 447.8
419.0 447.3 511.8 603.4 380.2 383.8. • 418.2 446.9
0424.2 0452.8 0521.6 0616.5 0384.2 0388.4 0420.8 0450.4
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les inllHts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.*)
Assurances sur .la vie.
Kuukausi
Mänad
Mois
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
• Assurances accordées
Luku - -  Antal — Nombre Määrä — Belopp — Milj. mk
Montant
1933 1934 1935 0 1933 1934 19352)
i  . . . . 3 593 4 635 6 827 49.1 61.6 85.1
i i  . . . . 4 593 6 408 8 479 64.5 81.1 106.6m . . . . 5 243 7 626. 11385 70.9 96.2 143.2
IV . . . . 4 934 7 490 9 540 66.9 94.2 124.7
V  . . . . 5121 6 689 9 812 , 70:3 90.8 127.2
VI . . . . 4 916 7 781 9112 69.3 103.3 122.6
VII . . . . 3 943 5 894 6 570 55.3 73.1 83.3
VIII . . . . 4 702 6 458 7 663 64.0 84.2 lû t !
IX  . . . . 5 594 7 565 8 624 75.6 99.3 >115.5
X  . . . . 6 910 9 046 11194 85.5 112.6 145.5
X I . . . . 6 946 10 406 13 240 89.7 128.7 166.0
X II . . . . 10 234 15104 145.8 213.2
I— XII 66 729 95 102 906.9 1 238.6
f—
1 1 >4 56 495 79 998 1C2 446 761.1 1 025.4 1 320.8
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindix för Helsingfors Fondbörs.
Indice d’actions de la Bourse de Helsinki.
V. 1926 hinta -= 1003) Nimellisarvo — ÎOO4)
1926 ärs pris = 1003) Nomineilt värde -= 1004)
Prix de 1926 == 100 Valeur nominale =  100
1933- 1934 ‘ 1935 1933 1934 1935
97 127 142 159 200 '227
95 124 143 158 200 226
100 126 140 -  159 197 219
103 130 143 163 20 6 ' 219
’ 103 131 143 162 202 220
105 131 143 165 208 221
106 132 146 171 211 229
109 138 147 179 221 228
* 115 138 143 182 . 219 223
113 137 143 180 220 225
113 141 141 185 224 226
123 142 144 209 226 • 226
. 107 133 143 173 211 .224
’ ) Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks statistiska kontor. 
MÄnadsvärdena äro delvis approximativa. — ! ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — “) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — 4) Mercatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng.
No. 1 11
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Eelsinlci.
Kuukausi Myydyt osakkeet *) — FörsAlda'aktler *) — Actions vendues
Myydyt obligatiot — FörsAIda ofeli- 
gationer — Oblijations vendues
MAnad 
• Mois
.Luku —  Antal —  Nombre Arvo — Varde — Valeur 1 000 mk Arvo — Värde —  Valeur 1000 mk
1933 • 1934 1935 ' 1933 1934 1935 .1933 1934 1935'
i  . . . . 68 634 193 685 52 992 ‘ 13 617 38 881 26 594 1182 ■ 1742 3 537
i l  . . . . 94 962 60 080 47 177 14135 26 058 26 490 858 1666 1528
m  . . . . 39 852 40 626 45 927 .8  873 16 345 23 647 2 872 3189 2150
I V  . . . . 55 510 73 863 35 527 12 871. 31437 . 16 663 2 780 2 282 2 551
V  . . . . 32 563 . 37 907 24 799 10 633 20150 11 777 1044 1495 5 611,
V I  . . . . 26 354 30 312 20 025 7 888 13 368 10 589 778 766 1658
V I I  . . . . 23 857 23 535 31 762 6 803 12 632 15 036 721 1966 1 775
V I I I  . . . . . 57 442 48 724 25 485 14 572 24 390 11683 427 2 646 1900
I X  . . . . 70 966 26 253 38 206 21963 14 175 15 629 1955 921 2 042
X  . . . . 53 958 • 52 878 29 355 . 16 449 23 509 13 968 1299 1421 2 012
X I  . . . . 58 324 51 439 • 33 911 14 706 23 800 13 978 1435 1758 3 881.
X I I  . . . . 124114 - 41252 34 069 34 944 “ .19526 15 406 2 857 22114 2 622
I— X I I 706 536 680 554 419 235 177 454 264 271 201 460 18 208 41 966 . 31 267
‘ ) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta.— Exklusive teckningsrütter.
11. Protestatut vekselit. 1) — Protesterade växlar.1) — Effets protestés.
Kuukausi
Mûnad
Mois
Luku —  Antal 
Nombre
Arvo — Värde 
Valeur
Siitä oli prote
Helsingissä • 
Helsingfors
stattu: — Därav
\Turiissa 
Abo ■
blevo pr
Viipi
Vit
otcsterad
irissa
org
1935
e i :  — Dont:
Tampereella
Tammerfors
1934TÏ935~1933 1934 1935
1933 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934
1 000 mk
i  . . . . 994 401 251 4 238 3 070 1002 413 484 634 21 86 ■52 51 24n  . . . . 799 350 182 4 359 1837 694 550 259 251 29 70 6 32ll 45m  . . . . 1014 395 216 5 685 1521 n o o 350 ,418 106 15 69 25 240 57
I V  . . . . 865 •352 283 5 460 1480 6 770 452 477 .39 V 19 '37 23 231 • 26V  .......... 880 405 282 4 213 1415 5164 383 483 75 '  31 143 46 89 20
V I  . . . . 832 384 226 3 286 1345 3 071 474 337 36 ' 50 77 54 28 . 14
V I I  ____ 627 363 224 2 087 1438 1087 320 490 189 121 52 23 179 46
V I I I  . . . . 620 325 198 2 569 2 014 530 261 . 164 ' 521 ' 13 125 34 591 18
I X  . . . . 536 263 197 3118 1369 662 274 293 334 32 24 ■ 56- 303 19X  . . . . • 568 305 213 2 401 1610 992 893 ■ 288 166 116 35 ■ 231 47 27
X I  . . . . 473 228 230 2 751 926 1274 492 836 60 .64 28 9 49 24
X I I  . . . . 527 242 258 3 478. 789 1136 .. 312 701 42 '43 32 • 25 48 . 20
I— X I I 8 735 4 013 2 760 43 645 18 814 23482 5174 5 230 2 453 554 778 584 2177 ! 340
') Kauppalehden mukaan. —  Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot ,— Konkursmàl. — Faillites.
VararikkoveJallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren' 
Branches d'activité du débiteur
Vireillepannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmAl 
Affaires de faillites traités en 'première instance
Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser 
Mises en faillite
1933 1934 1935 ö 1933 1934 1935 ö
I—
X II
I—XII I—X I X X I
I—
X I x XI I—XII I—X II I—X I X X I X X I
Maanviljelys —  Jordbruk —  Äqricullure .. 244 132 121 11 11 76 14 9 103 57 53 5 4 37 4 3
Y ksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 242 127 117 l i 11 75 14 9 103 53 49 5 4 35 4 3
'O sakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. — 2 1 _ _ _ 1 1 \
Muut. —  Övriga —  Autres ...................... 2 3 3 _ * __ 1 __ _ _ 3 3 _ 2
Kauppa —  Handel —  Commerce .. . 417 249 240 15 11 254 24 27 245 94 88 4 5 79 3 6
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 321‘ 188 182 10 9 204 20 22 168 63 58 4 4 55 3 4
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 81 57 54 ■ 4 2 43 4 *5 45 22 21 1 14 1
M uut —  Övriga —  Autres...................... 15 4 4 1 _ 7 __ __ 32 9 9 * 10 1
Teollisuus —  Industri —  Industrie . . . 74 28 24 3 4 22 _ __ 33 12 11 1 2 16
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 43 7 5 1 __ 5 _ __ 7 2 2 2
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 28 18 16 1 3 15 __ __ 23 8 7 _ 2 11
M u u t— Övriga —  Autres..........■.......... 3 3 3 1 1 2 ■ __ __ 3 2 2 1 3 _
Muu —  Annan —  Autres.............. 516 395 375 27 21 315 28 35 155 102 95 6 5 74 5 9
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 462 364 346 24 19 302 25 35 133 92 87 5 4 63 3 9
• Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 48 26 25 i 2 10 .3 _ 16 8 6 1 1 9 2
M uut —  Övriga —  Autres..............; . . . 6 ' 5 4 2 _ 3 _ 6 2- 2 2
Ylitsensä.—  humma —  Total .............. 12 51 804 760 56 47 667 66 71 536 265 247 16 16 206 12 18
Yksityiset.—  Enskilda —  Particuliers .. 10 68 686 650 46 39 586 59 66 411- 210 196 .14 12 155 10 16
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 157 103 96 6 7 68 7 5 84 39 35, 1 4 34 2 1
M uut —  Övriga —  Autres...................... 26 15 14 4 1 13 — — 41 16 16 1 17 1
') Ennakkotietoja. — PreJiminära uppgiftcr. — Chijjres préliminaires.
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16. Osakeyhtiöt 31/XII34 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljännek-,
Sotikis anommis 31/X1134 et les chamje-
Toimiala
Verksamhetsomräde. 
Branches d’activité ')
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21.
22;
23.
24.
26.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning
Maatalous — Lanthushällmng ..................’ ..............
Kalastus —  Fiskeri ............... . .............. .................
Malminnosto, sulatot ja m etaUien j alostuslaitokset — 
Malmuppfordring, sm alt- ooh metallförädlingsverk
Konepaj at —  Mekaniska verkstäder .................... ..
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri 
Kivi-, savi-, lasi-, hiili: ja turveteollisuus — Sten-,
ler-, glas-, koi- ooh torvindustri .......... ...................
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus —  In­
dustri för tillverkning av kemiska preparater . . . .  
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — Tjär-, olje-,
gummi- och övrig sadan industri ......................... .
Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och härindustri
Kutom ateollisuus, —  Textilindustri ..........................
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ..........................
Puuvanuke- ja paperiteollisuus’— Tillverkning av trä-
massa och pappcr . . . . . . . . . ...................................
Puuteollisuus —  Träindustri ......................•..............
Rahat ja höyläämöt — SAg- och hyvlingsindustri. . . .  
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Näri. gs- och
njutningsmedelsindustri........ ."................... ..
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
indusiri .'............................... ................. ; .................
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri ..............
Rakennusteollisuus.— ByggnadsindUstri ................
Muu teollisuus —  Övrig industri .............................
Tavarakauppa—  Varuhandel-----.............................
Rohdos- ja kcmikalikaupat:— Kemikalie- och drog-
affärer ..........................................................................
Kirjakaupat —  Bokhandel ........................... . .........
Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet —  Fastighets-
förme.dling och övriga agenturer ..................... ■...
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arki-
tektur-, advokat- och ingeniörbyräer............' . . . . .
Luottolaitokset — Kreditinriittningar .................; .
Vakuutus —  Försäkring ........................... ’. ........... * •
Liikenne — Samfärdsel —  ...................... .............
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshus-
rörelse ......................................l i .................................
Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar, konst-
saionger etc....................................1.............................
Muut—  Övriga
Osakeyhtiöitä
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Sociétés anonymes fondées
Sociétés anonymes 
31/i31934
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1935
II
neljännes 
kvartalet 
trimestre 
1935 '
III
neljännes
kvartalet
trimestre
1935
III
neljännes 
kvartalet 
trimestre 
1934 ‘
J
§ 1
!*>  ft 0 ef
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
^Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antàl 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital - 
Capital social 
1000 m
k
3 203 1191 981 28 2 530 33 7 983 25 3 678 26 2 509
381 108083 4 " 180 1 100 1 20 6 890
10 19385 — — — — — — 1 4 000
146 180197. 1 60 2 55 4 10 590 7 935
322 269 909 3 710 5 . 810 5 170 2 600
59 10B16 1 25 2 160 2 35\ 2 75
' 260 287 973 2 130 — — 2 60 4 430
110 82 308 6 12 75 — — ■ 1 150. —
98 103 355 2 125 1 20 1 300 — —
189 127 953 2 40 4 350 2 66 1 50
•394 628 405 8 13 25 ■ 12 585 2 325 7 960
96 826 333 — — — — — — „ 1 685
<10 805 798 _ ___ — — --- - — — —
673 13 99  513 9 2 795 8 2 1 9 0 3 320 7 815
419 1 272 375 6 -2  675 6 1 490 2 280 1 - 60
584 528 149 8 13 55 6 1 2 3 0 6 1680 9 10 95
334 495 994 3 651 4 445 2 1 5 7 0
419 132 658 7 .575 2 16 .2 60 4 1 1 8 0
105 29 559 2 210 2 250 1 20 4 510
128 19 381 4 525 2 125 9 18 95 5 105
1997 907-850 34 . 2  360 30 21 15 20 4 915 24 2 1 8 9
61 14 965 1 15 1 20 1 15 4 120
61 25 006 2 650 1 100 2 160 — —
'  485 85 352 6 •772 4 .170 7 245 5 110
105 21 729 4 61 1 15 _ ___ 2 34
58 958 220 2 850 1 15 00 ■---- — 2 140
33 90 530 — — — — — — — —
927 390 260 10 18 05 13 2 745 T l 2 060 13 20 76
313 28 229 ' 7 117 6 215 5 2 210 9 805
104 15 813 _ ___ ___ ___ ___ ___ * ---- —
344 54118 2 30 3 115 7 610 4 320
1 9 9 9  ,9 034 024 |155 |18 520| 143 |21 520 123 ¡30 029 ,151 22 203Yhteensä — Summa — T o t a Y \1  9  ,
Osakepääomaansa oli ensimäisenä vuosineljänneksenä alentanut 10 yhtiötä yhteensä 12 356000 mk, toisena 6 yhtiötä yhteensä 5 405000 
Under första kvartalet ha 10 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 12 356 000 mk, under det ancLra 6 bolag med inalles 5 405000 
Pendant le /• trimestre 10 soc. anon. ont diminub lenr capital social de 12 356 000, pendant le TI trim. 6 soc. anon. de 5 405 000 marcs et 
*) Traduttion des rubriques^voir page 37. . ‘
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sittäin. —  Aktiebolag 31/XII 34 samt i derasantal och aktiekapital inträffade förändringar, kvartalsvis.
mmts de leur nombre èt capital social.
Osakepääoman korotukset Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakevhtiöt
.1; oihöjningar iv aktiekapital Aktiebolag, vilka gjort konkurs, ävensom upplösta aktiebolag '
Sociétés anonymes dont le capital social a été augmenté Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes
i
neljännes
U
neljännes
m
neljännes
m
neljännes
I ‘ ^
neljännes
n
neljännes •
m m
' kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalettrimestre • trimestre tnmestre trimestre trimestre trimestre trimestre
1935 1935 1935 1934 1935 1935 1935 1934
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre '
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
\1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a
Aktiekapital
Capital sociqX^
 
1 000-m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a
Aktiekapital
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capüal social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
. 1 000 m
k
5 538 5 . 273 i 800 3 362 3 342 6 1445 2 1037 4 298i 3 000 ■ — — — — — — 2 1008 1 1500 __
— ---- — • --- — — i 500 — — — — — —
3 ■ 540 i 1000 i 24 000. 1 1000 2_ 4 000 . 1 60 1 153 10 340 1 100 2 625 1 150 i 50 __ ' 1 6002 140 2 140 i 400 — ■ — — — — — — —
— — 1 ■200 — — 2 12 50 —
l
1 300 1 100 1 30
1 30 — — 2 320 2 70 • - 1 300 — — 10
— — ' --- — — 2 400 1 250 1- 60 _ 1 - 1270• --- — — — i 20 î 500 1 13 00 4 12 00 __ _ 1 12 006 1225 ' 5 36-650 3 1 330 3 490 1 100 2 150 1 100
i 30 2 37 000 — — 1 • 30 000 — — _ 2 . 80 — —
— — 2 37 000 __ __ 1 30 000 -
4 2 450 .3 2 300 2 30.055 — — 4 505 5 16 07 2 • 1100 3 '750
* 3 2 250 2 2 150 2 30 0 55 — — 2 450 5 1' 007 1 1 000 2 600
: 4 750 4 11 460 2 500 5 1490 i 75 2 210 ~ 1 ■ 12 — —
2 178 3 15 80 4 3 321 4 8 985
\
1 300 i 425
3 163 9 1 1 6 4 — — * 2 674 « 5 3 358 1 25— — — — — — — — i 60 __ __ __ __ i 9002 ■375 1 100 — — — — i 100 1 20 1 250
T 1600 12 5 357 2 ¿60' 9 1- 922 7 1351 13 6 306 7 1375 2 200
— ' — — — — — — __ 1 150 _—
/
— — — — — — i 300 1 50 — — 1 800
1 500 1 100 2 90 1- 30 — — 1 50 2 '2 1 0 0 2- 850
— — — __ i 38 __ __ _ 1 5
1 150 1 5 000 — — 1 335 __ __ 2 850
4. 4 000 2 3 400 — — 1 1000 __ __ 1 3 000 __
8 17 30 7 4 650 — — 5 587 2 4 850 2 305 3 550 2' 150
— — — — — • ' ' — 3 235 i 21 1 100 1‘ . 500 . 1 80
1 400 — _ ♦__ __ __ __ i 5 1 - 4
.2 «  74 — _!_N 1 200 — — — — • 1 100 — "--- — '---
>61 28 213 60 ; l i o  474 25 1 62 359 47 49 480 36 18 175 52 17 872 23 7 429 >23 7 578
mk, kolmantena 3 yhtiötä yhteensä 1 450 000 mk. -  ^
mk och under det tredje 3 bolag med inalles 1 450 000 mk. ' 
pendant le IIT trim. 3 soc. anon. dc 1 450 000 marcs.
/
i
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17. Tuonnin ja viennin, arvo.-r. Värdet ay införs.eln och utförseln. — Valeur äes importations et äes exportations.
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo)
' Införsel (cif-värde) 
Importations. (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
"Utförsel (fob-värde) 
Exportations ( f .o.b. )
Tuonnin (-—) tai viennin ( +  ) enemmyys — 
överskott^av införsel (— ) ellei* utförsel (+ )  
Excédent d'importation (—r) ou d’exportation ( -j- )
Mois 1932 1933 1934 [. 1935 . 1932 1933 1934 1935 1932 1933 1934 1935
Milj. m k-— Millions de marcs |
i  . . . . 170 215 289 1 344 . 269 295 284 362 + • 99 + 80 _ 5 + 18
i l ........ 165 191 271 293 319 . 233 282 ï 291 +.. 154 + 42.- + l i 2m .... 171 255 317 383, 212 258 : 280 320 + 41 + 3 — 37 __, 63
IV . . . . 223 257 370 403 • 291 255 ‘ ■ 320 348 + 68 2- — 50 — 55
V . . . . 311 379 496 • 507 326 318 441 441 ' + 15 — 61 — 55 __ 66
VI .-... ■ 315; 353 444 -  473 494 587 761 612 ' ■+■ 179 ■ + 234 + 317 + 139
v i r . . . . 300 350 418 ’ 491 498 692 761 713 + 198 + 342 + 343 + 222
VIII . . . . .. 332 • : 388 409 457 422 • 579 748 • 723 + 90 + 191 + 339 + 266
IX 368 379 426- • 468 455\ 563 620 . 601 + 87 + 184 + 194 + 133
X  . . . . 393 402 491 557 . 471 561 626 622 + 78 + 159 + 135 + 65
X I . . . . 373 405 448 527 461 504 . 550 577 + 88 + 99 + 102 + 50
X II . . . . 381 354 397 441 413 453 553 594 + 32 + 99 + 156 + 153
I— XII 3 502 3 928 4 776 5 344 4 6 3 1 . 5 298 6 226 6 204 + 1 1 2 9 +  1370 +  1450 + 860
18. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
■ T i V A n n A
Kuis, jauhamaton 
llâg, omalen 
Seigle
Vehnä, jauhamaton 
Vete, omalet 
Froment
Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de froment’
f Biisi ja riisisuurimot 
Bis och risgryn 
Riz et gruau de riz
Mois * 1933 1934 1935 1933 1934 .1935 1933 1934 1935 1933 1934 1 1935
.Tonnia Ton — Tonneaux
, 74 6 021 ' 146 775, '  2 435 1628 3 065 4 570 4 400 590 1 273 969
i l  . . . . 53 3107 313 1490 4134 1811 3 336 3 594 2 860 . 385 697 765
m  . . . . 1462 5 045 390 . 3 486 4 010 2 554 4 618 3 575 3 006 .. 561 7Ó3 1008
IV  . . . . 1994 - 4 868 673 2 609 3 232 4 395 4 006 4199 3137 618 841 466
V . . . . 8 559 6 571 1,489 3 913 5 416 9187 ’ 5 010 • 5 201 3 607. 1876 2 335 2 670
V I + . . . . 15 268 7 557 6954 3 883. ; 4 316 8 028 5 074 5.552- 3 344 1011 1700 1919
V II . . . . ' 7 5Ó0 3 425 6 925 4145 5 790 6 794 5 212 4 475 3 463 1483 ' 954 482
VIII . . . . 8 068 1356 2 665 6 749 5140 4 624 4 721 3 906 3177 1288 1406 444
IX  . . . . 4 433 772” 402 3136 4 261 6 727 4 283 2 832 2 555 729 1163 1176
X  . . . . 2 077 ' 928 4 209 4 250 4 559 6 243 4 442 3" 335 2 973 871 1312 2 707
X I  . . . . 1410 267 2396 3 055 5 817 5 765 3 882 3181 1571 860. 1030 1176
X II  . . . . 619 ' 168 49 . 3 316 6 534 1490 3 472 1652 896 . 1 378 841 453
I— XII 51 517 40 085 26 611 40 807 55 644 59 246 51121 46 072 34 989 11650 14 255 14 235
Kuukausi
Leseet —  Kli 
• Son
Kahvi, paahta-ipaton 
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
Sokeri
Socker
Sucre
Tupakka 1) —  Tobak *) 
Tabac, brut
Mois 1933 1934 1935 1933 1934 „ 1935 1933 1934 1935 1933: 1934 1935
Tonnia —. Ton — Tonneaux i t
i  . . . . 2 249 4 653 3 888 1108 I960 1807 2 832 ■ 6 458 6 553 220 263 254
i l  . . . . 2 572 6 606 4 322 1148 .1 395 1372 3 281 ■ 4 290 3 561. 229 252 226
m  . . . . • 4 705 - 12 090 4 013 1385 1-528 1 568 4 992 4 589 5 972 210 221 218
.IV  . . . . 4 639 12 781 45 1244 1161 1 552 6 641 6 874 7 222 205 252 231
V . . . . 6 614 6 817 378 ■ 1546 1 224 1751 ' 7 484 7140 7 732 258 245 243
V I .......... 5 486 , 2 060 '■ 1 078 1456 1519 1*472 8 304 8 037 7 970 283 339 266
V II . . . . 3 753 1080 1961 1372 1424 ' 1  564 6 911 10 796 • 10137 173 192 172
V III . . . . 5 836 614 3134 1492 1475 1474 9 542 6 808 9184 263 284 ' ■282
' I X  . . . . - 8 004 '  531 . 2 830 1495 1385 ’ 1 585 6 548 6 380 7 751 2  57 269 .  278
X  . . . . 9.613 1493 3 379 1213 , 1479 '1853. 4 482 4 903 ' 7 899 247 . 282 290
X I  . . . . 6 437 2159 4 Í74 i  303 1449 995 8194 4 828 3 938 '247 262 260
X II  . . . . 8 315 3 061 214 1149 1008 256 5 006 _  4.292 1332 • . 154 390 ■ 238
I— X II 
1
68 223 53 945 29 416 15 911 16 997 17 249 74 217 75 395 79 251 1 2 746 ' 3 251 ' 2 958
*) Käsittää valmistaniattoman lehti- ja varsitupakan. — Omfattar obearbetad blad- och stjäiktobak.
\
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varorna (forts.). —  (s u i te ) .
Kuukausi
Puuvilla, raaka 
Bomull, rä 
Coton écru
•Lampaanvilla
Färull
Laine
Puuvillakankaat 
Vävnader av bonmll 
Tissus de eoton .
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull saint filt 
Tissus de laine et feutre
Vuodat, valmistu­
mattomat 
Hudar, oberedda 
Peaux, brutes
Mois 1933 -1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
Tonnia — Ton — Tonneaux
i ........ 900 1244' 1464 123 ■ 210 180 42 103 123 31 68 100 725 447 969
H  . . . : 359 828 513 164 188 207 . 46 102 164 32 68 88 497 427 .656
m  . . . . 555 738 643 127 312 232 7.6 153 200 48 78 93 279 433 857
IV . . . . 213 792 922 138 187 197 59 157 192 40 74 •73 254 760 922
V . . . . 1061 1303 875 143 272 208 90 140 139 45 68 50 587 638 707
VI . . . . 551 788 466 171 169 200 58 ' 106 93 24 80 66 373 610 1139
V II . . . . 624 613 908 166 189 203 54 98 95 27 82 112 320 792 812
VIII . . . . 769 1155 736 193 161 224 65 128 119 61 142 141 381 828 492
IX  . . . . 728 847 859 238 179 218 89 122 121 60 99 131 553' 940 636
X.......... 920 1042 1341 '• 223 261 256 74 126 108 51 92 98 568 827 828
X I . . . . 1687 2147 1396 232 228 175 84 119 97 44 76 75 679 1014 974
X II  . . . . 849 1970 2 396 152 134 116 76. 82 96 47 61 94 414 716 1093
I— X II 9 216 [13467 ¡12'519-‘ - 2 070- 2 490 2-416 813 1436 1 547. 510 988 1121 5 630 8 432 10085
Kuukausi
Mánad
Mois
Takkirauta 
Tackjärn 
Ponte brute ’
Automobiilit
Automobiler
Automobiles
Au torn ob i il i nai us to j a 
Automobilunderreden 
Châssis d’atUos
Kivihiili 'ja koksi 
Stenkol och koks 
Antracite et coke
■ 1933. 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1 1935 1933 1934 1935
Tonnia -— Ton-— Tonneaux Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia — Ton —  Tonneaux
i  . . . . 412 404 1156- 13 18 24 20 78 171 59 154 46 586 23 851n .... 136 225 844 1 -30 34 18 182 100 18164 27 191 10 467m .... 470 109 . 1131 21 .51 ■ 79 44 104 189 6 871 9149 22 694
IV  . . . . 248 1648 - 3 938 7 58 147 63 270 237 17 390 22 805 46 844
V .. . . . 575 6 316 3 327 25 145 343 103 217 3*43 104 399 132 257 106 968
VI . . . . 2 695 1416 4 267 38 108 163 52 149 198 113 340 179 553 132 121
VII . . . . 1-736 2 076 7 138 « 44 82 144 23 82 161 . 117 296 159 319 149 824
VIII . . . . 2 388 4 500 4 038 16 38 58 54 69 60 113 875 141 754 132 621
IX  . . . . 3 073 7 233 3 534 31 51 ;  44 - ■ 44 150 149 144 536 187 846 139 064
X  . . . . 2 069 5 668 4 352 27 51 26 54 88 ' 125 143 312 178 241 168 919
X I  . . . . 2 498 11188 5 085 ’ 8 24 23 52 93 •80 137 913 140 314 197 480
X II  . . . . 1477 11292 2 584 6 22 42 44 195 104 160 271 73 391 90 791
I— X II 17 777 52 075 41 394 237 678 1127 571 1677 1917 1 136 521 1 298 406 1 221 644
19. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
• Kuukausi
Munat — Agg' 
Oeufs
Voi — Smör 
Beurre
Juusto —  Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de cotón
Mois 1933 1934 ' 1935 1933 1934 1935 ' 1933 1934 1935 1933 1934 1935
Tonnia —  Ton — Tonneaux
i . . . . 891 1036 977 998 1121 857 282 170 333 30 30 48
i l  . . . . 850 902 658 995 602 858 307 246 360 45 30 32m .... 563 510 414 1028 : 723 993 224 167 ' 353 22 32 28
IV . . . . 558 507 458 1108 1093 1103 307 325 345 11 •37 22
V . . . . 1216 1297 1054 1123 1254 767 304 294 291 11 45 24
VI . . . . 1233 1180 986 670 1 207 840 455 413 350 12 19 23
V II . . . . • 747 1043 824 952 1229 893 299 240 193 111 42 .48
VIII . . . . 825 829 812 983 784 811 329 410 454 146 49 45
IX  . . . . 806 855 595 f  013 800 788 414 -411 330 41 27 69
X  . . . . 545 404 348 1134 821 824 455 368 523 45 p6 30
X I  . . . . 592 458 539 1052 632 847 419 383 402 19 22 28
X II  . . . . 1150 933 1065 829 ■ 832 662 381 439 314 14 19 59
I— X II 9 976 9 954 8 730 11 885 11 098 10 243 4176 3 866 4 248 507 408 456
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19. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). —  Utförsein av de viktigaste varorna (forts.). —  ( s u i t e ) .
Kuukausi
MAnad
Sahaanpa ton puutavara J) 
OsAgade fcriivnror l) 
Bois non scié *)
Sahatut puutavarat , 
SAgnde truvaror 
Bois scié
Faneeri
Faner
./feuilles de placage >
Kihmarullafc
TrAdrullar
Bobines
Mois 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 .1934 1935
• 1 000 in3 _ Tonnia —  Ton — Tonneaux
i  . . . . 38 35 55 66 61 111 ’ 6 498 8 225 9 917 527 /  378 457
i i  . . . . 17 12 35 30 .34 50 5143 9 053 9 642 435 574 329
m  . . . . 16 -  25 ,22 32 34 39 7 513 10 001 10 705 597 430 677
IV . . . . 26 17 '54 40 89 112 7 081 9 1 5 4 ' - 9 977 482 513 621
V . . . . 190 320 320 162 247 270 6 764 S 923 9 802 401 508 502
V I . . . . 378 531 469 800 890 660 8 259 10 229 10 949 548 652 . 417
VII . . . . 558 733 700 1007 876 830 7 038 8 460 8 386 403 603 . 480
V III . . . . 456 754 684 633 805 780 8 324 9 238 10 441 523 509 535'
IX  . . . . 336 526 514 528 580 512 9 353 10 080 10 884 553 437 540
X  . . . . 162 309 328 546 590 507 9 287 8 447 '1 2  745 383 397 480
X I . . . . 147 136 153 450 490 504 10 630 ■ 11692 12 675 487 357 591
X II  . . . . 73 89 73 296 382 491 10 059 11843 11 215 550 537 422
I— X II 2 397 3 487 3 407 4 590 5 078 4 866 95 949 115 345 127 338 5 889 5 895 6 051
‘ ) Halkoja lukuunottamatta. —  Exklusive brännved.— Bois de chaufjaoe non compris.
i
Kuukausi 
MAnad .
Puuvanuke *) 
Traînassa 1) ■ 
Pâte mécanique ’ )
Selluloosa. 1 
Cellulosa J) 
Pâte chimique
.
’ )
Pahvi
Papp
Carton
, Kailrcpapcri 
Omslagspapper 
Papier iV emballage
Mois 1933 1934 ! 1935 ■ 1933 j 1934 .1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
Tonnia — '.L'on — Tonneaux
i  . . . . 15 702 13 921 23 173 68 643 59 965 .63 641 4 785 4 923 5 278 4 295 3 225 4 250
i l  . . . . 10 905 12175 14 836 . 42 954 59 853 54 671 4 920 4 642 4 998 3 429 4 050 3 450
m  . . . . 14 660 10 789 19 1-48 52 790 61 901 58 985 5 511 4 652 5 375 4 905 4 229 4 543
IV  . . . . 18 014 17 536 22 212 56 825 61 596 68 004 4 240 5 204 4 718 3 309 3 796 '4  467
V  . . . . 16 846 19 125 21 292 53 069 67 727 66124 4 304 5 540 5 451 4 497 4198 4 382
V I . . . . 23 429 30 576 22 428 70 300 70 085 . 71 383 4 734 '5  720 5129 3 496 ' 4170 . 4 225
V II  . . . . 16 472 20 634 19169 74 718 62 282 80065 5 046 5 347 5152 4 497 4 410 4 355
V III  . . . . 21036 22 400 23 961 74 803 ■ 69 610 83 558 4 820 5 262 5 270 4 697 4 452 4 287
I X  . . . . 21102 18 368 28 015 72106 63 311 86 259 5 503 5 033 5 283 4 405 4 379 ' 5 073
X  . . . . 17 923 23 434 33 998 82 290 75 862 101 505 5 074 /  5 007 5 941 4 316 4 786 5 064
X I  . . . . 14 264 21686 24189 72 238 75 765 84456 5 892 5 597 6 615 4364 4 541 5 631
X I I  . . . . 17 563 38 309 37 415 77 142 74156 105 231 5 159 7 416 6 937 4 763 4 720 5 303
I— X II 207 916 248 953 289 836 797 878 802113 923 882 59 988 64 343 66 147 50 973 50 956 55 030
J) Kuivaa painoa. —  Torrtänkt vikt.— A.u poids de la pate sèche.
Kuukausi
MAnad
Sanomalehtipaperi
Tidningspapper
Papier de journal
Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag /  
Papier de toutes espèces •
Vuodat, valmistamattomat 
Hudar, obercdd.a 
Peaux, brutes
Tulitikut
Tiindstickor
Allumettes
Mois 1933 1934 1.935 1933 • 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
' Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . 14 357 19 462 23 614 22 720 25 449 31 623 287 341 363 121 104 ‘  204
n  . . . . 15 692 . 22 725 18 960 22 590 29 859 25 218 248 449 255 127 115 147
m  . . . . 17 984 2 i 911 21 983 27 129 ' 29 212 30 966 248 275 344 109 99 115
IV 18 368 21 273 24 402 24 981 28 558 32 232 368 379 214 122 97 116
V . . . . 15 463 20 093 21.911 24188 2S442 29 306 631 251 313 95 91 110
VI . . . . 18 401 ' 22 894 22 408 25 724 30 954 . 29 783 472 312 319 112 102 155
VII . . . . 18 484 19 140 20 843 25 585 27 090 28 404 489 88 222 123 106 186
VIII . . . . 21 576 24 352 24720 29 299 32 878 32 488 350 164 264 ■ 108 92 140
IX  . . . . 21177 21092 23 527 28 813 ' 29 967 31153 357 232 268 78 -117 138
X  . . . . 23 838 23 506 28 261 31803 32148 37 170 505 295 393 110 155 194
X I  . . . . 22 074 . 21606 27 447 29 093 30 071 .36 371 383 349 499 125 153 201
X II  . . . . 18 082 22 375 22 383 27 424 31 203 31 421 456 352 322 99 168 185
I— X II 225 496 260 429 280 4591 319 349 355 8311 376 135 4 794 3 487 3 776 1329 1 399 1891
Í
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20. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. —  Utrikeshandeln med olika länder. —  Com m erce exlerieur avec divers pays.
Tuonti — Införsel - — Importations Vienti—  TJtförsel --- Exportations ■
I— X II . i —X II ... -Maa A , B A B A B A B ¿anderPays ')
1933 |1934 1935 1935 1933 ! 193411935 1935 1933 1934 11935 1935 1933 11934 11935 1935
Milj mk., % Milj mk. %
Ruotsi 387.1 500.5 602.0 488.9 9.9 10,5 11.3 9.1 116.4 160.9 306.3 1.97.1 9. 2 2.« 4.1} 3.2 Svcrigu
Norja 91.0 83.9 96.9 108. o 2.3 1.7 1.8 2.0 39:3 45.1 76.3 51.2 0.7 0.7 1.2 O.S Norge
Tanska 143.2 160.1 224.9 168.5 3.« 3.4 4.2 3.2 144.« 227.1 212.3 201.7 2.7 3.6 3.4 3.3 Dan mark *
Viro 32.« 33.0 96.1 88.0 0.S 0.7 1.8 1.6 .30.0 33. S 36.5 36.« 0.« 0.« 0.« 0.« .Estland
Latvia 6.5 9.« 15.5 21.« 0.2 0.2 0.3 0.4 5: s 7. S 3.4 3.4 O.i 0.1. 0.1 O.i. Lettland
Puola-Danzig 131.« 131.6 132.2 151.0 3.3 2.S 2.5 2.S 7.5 7.4 10.o 10.5 0.1. 0.1 0.2 0.2 Polen-Danzig
Neuvostoliitto 183.S 247.-1 161.0 174.5 4.7 5.2 3.0 3.3 99.7 1.01.0 50.7 50.7 1.9 1.« O.s O.S Sovjctunionen
Saksa 1081.* 988.2 1088.O 927.7 27.5 20.7 20.3 17.4 52.1.1 631.0 595.1 581.ó 9.8 10.1 9.« 9.4 Tvsklaml
Alankomaat 140.1 185.1 195.7 145.2 3.0* 3.9 3.7 2.7 263.7 293.« 182.4 1.77.8 , 5.0 <4.7 2.9 2.9 Ncdcrländerna
Belg. Luxomb. 125.0 211.9 224.7 197.1 3.2 . 4.4 4.2 3.7 262.4 276.7 351.3 349.S 5.0 4.4 5.7 5.6 Belg. Luxcmb.
Iso-Britannia Storbritann.
ja Pohj. Irl. 803.2 1089.7 1291.0 1056.« 20.6, 22.S 24.1. 19.S 2429.0 2913.1 2898.2 2776.8 45. S ■ 46. S 46.7 44. S o. Nord-Irl.
Ranska 72.7 121.0 137.7 154.« 1.9 2. ó 2.« 2.9 300.4 311.« 281,4 283.« 5.7 5.0 4.5 4:6 Frau kriko
Italia 38.0 •36.9 56.5 63.3 1.0 O.s 1.0 1.2 68.« 84.0 103.8 1.06.1. 1.3 1,4 1,7 1.7 Italien
Sveitsi 24.1 68..S 78.0 53.5 0.« 1.4 1.4 1,0 8.0 19.9 13.9 .13.9 0.2 0.3 0.2 0.2 Schweiz
Unkari 4.9 9.9 l l . i 14.3 0.1 0.2 0.2 0.3 3.5 5 A 5.4: 5.0 0.1. 0.1 0.1 0.1. Ungern
Tsekkoslov. 17.9 68.1 83.1 93.9 0,5 1.4 1.6 l.s 2.3 6.« 1.2.7 13.5 . O.o . 0.1. 0.2 .0.2 Tjeckoslovak.
Espanja 24.2 26.« 30.o 32.S 0.« 0.« 0.6 0.« 4,5. S 59.1. 52.8 56.0 0.9 0.9 0.9 0.9 Spanien.
Yhdysvallat 288.« 411. S 404. S 521.0 . 7.3 8.« 7.6 9.7 462.2 429.4 561. i 566.8 8.7 . 6.9 9.0 9.1 Forenta stat.
Brasilia 131.« 122,6 132.4 173.6 3.4 2.« 2,5 3.2 74.9 66.« 29.4 64.S 1.4 '.1.2 0,5 1.0 Brasilien
Argentiina 67. S 85.-S 74.7 111.2 1.7 l .s 1.4 2.1. 75.9 78.1. 57.0 70.7 1,1. 1.3 ■ 0.9 1.1 Argentina
Muut maat 126.« 183.7 207.2 599.4 3.2 3. S 3.9 11.2 336.« 467.8 363.9 585. s 6.4 7.5 5.9 9.4 Övriga länder
Yhteensä 3928.1 ¡4776.5 5344.1 5344,1 100.O Î100. o ¡100.0 100.0 5297.7 6226.0 [6203.9 6203.9 100.0 jlOO.o 100.o 100.o Summa •
A =  osto- tai myyntimaat, B =  alkuperä- tai kulutusmaat.— A =  inköps- resp. försäljuingsländer, B =  Ursprungs resp. konsumtionsläu 
der. — A =  pays d’aclud ou pays de cente, ß  — pays d’origimi ou pays de covsommalion. —  ■) Tniduction.eoir paye 37.
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användning.
V a l e u r  d e s  i m p m i a i i o n s  e t  d e s  e x p o r t a t i o n s  i V a p r U s t k u r  n a t u r e .
Kuu­
kausi 
* MAnad 
Mois
Tuonti —  Införsel — Importations *) 1 Vientis) —  Utförsels) — Exportations 1) 3)
1. Raaka- 
aineita 
R
ävaror
2. K
oneita 
M
askiner
8. Teollisuus­
tuotteita 
Indus trials ter
4. E
lintar­
vikkeita 
Livsm
edel
4Ji 
g? y i
l  ÍB <0 3 <0
tfl
•(5? *
Sis-wa (5 a 
HO f) ^
2. K
oneita 
M
askiner
3. Teollisuus* 
. tuotteita 
Industrialster
I 
4. E
lintar­
vikkeita 
Livsm
edel
5. Yhteensä J 
Sum
m
a 
|
0. Eläim
istä saa­
tuja ruokatav. 
Anim
al iskä 
livsm
edel
7. Puutava­
roita3) 
TTävirke 3)
S. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
Andra varoi*
10. Yhteensä 
Sum
m
a
6. Eläim
istä saa-] 
tuja ruôkatav. ■ 
Anim
aliska 
livsm
edel
7. Puutava­
roita3)
1 
Trävirke3)
$. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
1 
tavaroita 
I 
A
ndra varor 
1
10.Yhteensä 
Sum
m
a
1934 1935 1934 1.935
Miljoonin markoin — I miljoner mark — En millions de marcs
! . . 130 36 • 49 74 289 1.40 54 8.7 63 344 34 60 160 28 282 39 87 1.90 40 356
I L - 114 43 52 62 271 1.16 58 68 51 293 26 51 168 34. 279 -•33 58 158 37 286
m - 146 48 61 62 317 152 79 92 60 383 20 52 170 35 277 30 . 61 188 38 317
I V - • 164 62 78 66 370 160 85 91 67 403 27 •76 176- - 39 318 30 90 198 27 345
V - ■ 224 89 105 78 496 202 125 95 85 507 37 175 188 37 437 30 180 190 39 439
V L - 207 80 75 82 444 202 89 94 88 473 ' 37 483 207 31 758 35 ' 342 ■ 199 29 605
v u - 206 66 76 70 418 229 95 86 81. 491 34 511 180 34 759 85 435 203 36 709
V I I I - ■ 202 54 85 68 409 219 71 101. 66 457 34 472 . 200 36 742 42 421 . 218 . 39 .720
IX 203 67 95 61 426 216 81. .1.05 66 468 35 351 186 44 616 36 291 221 50 598
X - 263 65 91 72 491 270 94 108 85 557 35 319 210 55 619 43 261 260 53 617
x ï - - 219 66 87 .76 448 .288 78 91 70 527 36 257 20S 44 545 49 241 226 57 - 573
X I I . . 175 72 82 68 397 239 84 77 41 441. 44 213 225 57 539 ' 52 230 265 44 591
I— X II 2 253 748 ¡ 936 839 4 776 2 4331 993 |1 095 823 ; 5 344 399 [3 020 2 278 474 |6 171 454 2 697 2 516 1 4 8 9 1 6 1 5 6
\i rosentteina — I proccnt — En pourcent
I . . 45.0 12,5 1.6.9 25.« 100.o 40.7 15.7 25. H 18.3 lOO.o 1.2,1. ■21,3 . 56.7 9.9 lOO.o .11.0 24,1. 53.-1: 11.2 100.O
n . . 42.0 15.9 19.2 22.9 100.o 39.« 1.9.8 23.2 17.4 100.O 9.3 18.3 60.2 12:2 lOO.o 1.1.5 20.3 55. :í 12.9 100.O
m . . 46.1 15.1 19.2 Í9.6 100.o 39.7 20.« 24.0 15.7 lOO.o 7.2 lS .s 61,1, 12,«. lOO.o 9.5 19.2 59.3 12.0- lOO.o
I V . . 44.3 IB.s 21.1 17.S 100. o 39.7 21.1 22.« 16.h lOO.o 8.5 23.9 00.3' 12.3 100.O 8.7 26.1. 57.3 7.8 lOO.o
V . . 45.2 18.1 21.0 15.7 100.o 39.S 24.7' 18.7 16.S 100.O 8.3 40.0 43.0 8.5 lOO.o 6.S 41.0 43.3 8.9 100.O
V I . . 46.6 18.0 16.9 18.5 100. o 42.7 18.S ■19.9 18.« lOO.o 4.9 63.7 27.3 4 ,l lOO.o 5. S 56.5 32.9 4.8 lOO.o
V I I . . 49,3 15.8 18.2 16.7 lOO.o 4.6.7 19.3 ■ 17.5 16.5 lOO.o 4,5 67.1. 23.7 4.7 lOO.o 4,9 61.3 28.« 5.1- lOO.o
V I I I . . 49.4 13.2 20. S 16.0 100.o 47.9 15.« 22.1. 14.4 100.O 4.6 63.« 27.0 4.8 100.O 5.S 58.5 30.3 5.4 lOO.o
I X . . 47.7 15.7 22,3 14.3 lOO.o 46.2 17.3 22.1 14.1 lOO.o 5.7 57.0 30.2 7.1 lOO.o 6:o 48.7 36.9 8.3 lOO.o
X . . 53.6 13.2 18.5 1.4.7 lOO.o 48.5 16.9 19.4 15.2 lOO.o 5.7 51.3 33.9 8.9 100.O 7.0 42.3 42.1 8.« lOO.o
X I . . 48.9 14.7 19.4 17.0 lOO.o 54:« 14.8 17.3 13.3 lOO.o 6.0 47.2 ■38.1 8.1. lOO.o S. <5 42.1. 39,1 •9.9 lOO.o
X I I . . 44.1 18.1 20.7 17.1. lOO.o 54.2 19.0 17.5 9.3 lOO.o 8.2 .39.5 . 41,7, 10.6 lOO.o S. s 38.9 44.8 7.5 lOO.o
I— X I I 47.2 15.7 19.61 17.5 lOO.o 45.5 18.« 20.5 15. .1 100.0 6.5 48.9 36.9 7.7 100.0| 7.3.1 43. S1 40.9 1 7.9 lOO.o
J) Traduction des rubriques 
porlations. — 3) Tähän sisältyvät
, voir paye 38. — 2) Tähän ei sisälly 
puuteokset.— lläri higA träarheter.a.
taknisinvienti. — Hari ingAr icke Alerntfnrseh'. — JY on compris les ri
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22. Ulkomainen merenkulku1. — Ulrikes sjöfart. — N c i v i g a t i o i i  e x t é r i e u r e : '
, Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastföraiicle fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita, aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
f Total des navires entrés
* • 1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
MAnad
Mois
Luku — Antal
Nombre 1 000 nettoregisterton 1 000 tonneaux tnets
• Luku —  Antai 
Nombre 1 OpO nettoregisterton „ 1 000 tonneaux nets ‘
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i .......... 157 155 159 106 123 118 *252 224 251 168 180 20Ó
. i l .........-... 109 130 . .126 80 104 108 148 168 179 124 , 143 163
i i ï .................. 120- 135 144 ' 102 108 110 150 189 206 139 - 169 181
lv  ; .............. 165 211 229 112 131 146- 242 299 336 185 211 251
. V ................ 475 417 429 251 258 253 715 723 .745 .410 463 482
VJ ...<.......... 522 549 474 254 294 260 1038 1102 1003 , 668 712 604
V II : .............. 461 428' 527 241 254 351 1005 1147 1122 696 861 818
V III ................ 454 487 552 '  295 330 386 * 858 1031 1009 613 771 '  756
IX  ................ 424 467 416 247 283. 261 763 945 810 502 617 564
X  ................ 399 412. 463 234 252 287- 734 760 764 463 495 542
X I ................ 326 332 426 224 214 281 559 605 654 405 411 450
X II  ................ 251 . '  243 271 202 , 184 202 378 464 485 304 3.46 398
I—XII 3 863 3 966 4 216 2 348 2 535 2 763 . 6 842 7 657 7 564 4 677 5 379 5 409
Kuukausi
Lastissa lähteneet alukset — Avgângna lastiüramle fartyg 
- Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
1 000 nettorekisteritonnia • 1  000 nettorekisteritonnia
Mois
Luku ”— Aulnl
Nombre 1  000 nettoregisterton 1 000 tonneaux nets
J-iUKU— Antoi
* Nombre 1 000 nettoregisterton t - 1 000 tonneaux nets
1933 ’ 1934 1935 1933 1934 .1935 ■ 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i ................. ' '  213 ' 190 238 165 170 217 226 198 250 175 178 222n .......' . . 139 156 - 177 122 134 160 141 164 180 123 139 163
n i ................. • 1 158 190 < 187 142 165 168 163 197 196 146 170 . 170
IV  .................. 201 231 278 164 174 ■ 218 263 294 366 180 188 227'
V ................ 464 566 ■ 587 277 358 379 688 758 734 329 427 462
V I  ...................■ • 837 928 905 593 655 579 1011 1089 1020 640 719 614
V I I  .................. 876 884 . 972 (665 680 735 1022 1062 1113 ■ . 713 797 780
V I I I  .................. 762 978 932 v599 769 745 889 1109 1030 648 808 •784
I X  .................. 640 745 751 449 537 537 811 1 909 838 525 607 581
X  .................. 59S 650 617 409 461 490 746 786 748 457 510 •544
X I  .................. 448 498 546 348 378 408 567 624 643 ■ 406 430 468
X I I  ................. 327. 420 456 289 339 386 377 453 482 339 364 409-
•I— X II 5 663. 6 436 *6 646 4 222 4 820 *- 5 022 ■ 6 904 7 643 7 600 4 681 , 5 337 , 5 424
23. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa. — Utrikes sjöfart pä olika länder.
N a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  a v e c  d e s  d i v e r s  p a y s .
Lähtö- ja 
määrämaat 
Pays de prove­
nance et de 
destinationl) <
Saapuneet alukset —1 Ankomna
Navires entrés
fartyg Lähteneet alukset — Avgângna
Navires sortis
.Fiirtyg
Avgängs- och
Luku —  Antnl 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 1 000 tonneauxjiets
destina tions- 
lünder
Pays de prove-
X— m ' j:—Xu; . X—XII i - x n nance et de destination l)
1932| 1933; 1934| 1935 1932 1933| 1934| 1935 1932 1933; 1934t 1935 1932 1933 1934| 1935
1. Ruotsi . . . . i  S88'l 944 2 256 2 418 779 880'l Oodi 095 1 410 1 380 1528 1688 339 373 438 435 1. Sverige
2. N o r ja ........ 71 137 210 216 57 86 107 120 33 74 129 138 29 47 39 37 2. Norge
3. Tanska . . . . 555 830 969 974 404 639 742 855 344 533 668 636 106 214 262 265 3. Danmark
4.- Viro 766 1 004 862 856 136 262 256 255 825 902 764 728 74 169 162 182 4. Estland ,
5. Latvia. . . . . 6S 101 * 131 147 53 83 104 106 30 46 52 78 10 ■ 13 13 26 5. Lettland
6. Danzig . . . . 123 158 125 124 73 118 97 '89 35 32 16 12 16 38 32 11 6. Danzig
7. Venäjä . . . . 175 306 371 265 53 133 167 62 340 509 494 366 187 255 . 232 143 7. Rysslancl
8. Saksa........ 822 844 937 • 912 598 652 69,4 717 694 741 1 978 810 466 521 621 545 8. Tyskland
9. Alankomaat 121 269 313 234 118 304 377 278 151 342 358 270 116 375 421 303 - 9. Ncderländcrna
10. Belgia . . . .
11. Iso-Britan-
144 144 204 204 Y154 141 221 206 259 246 254 362 278 251 297 357 10. Belgien
11. Storbritannien
nia ja Irlanti 736 625 783 743 •798 . 708 893 919 1351 1506 1698 1822 1398 1 561 1 732 1917 N och Irland
12. Ranska . . . . 76 77 73 63 72 ' 106 104 116 292 302 274 230 238 262 289 277 '12. Frankrike
13. Espanja 13 19 18 22 15 23 20 20 65 44 47 ■ 65 66 54 49 67 13. Spanien
14. Yhdysvallat 46 50 52 49 167 182 166 178 76 85 89 104 231 255 h258 341 14. Förenta stat.
15. Muut maat. 268 334 353 337 312 360 427 393 156 . 162 294 291 249 293 492 518; 15. Ovriga lancier
Yhteensä— T o t a l
'J Traduction,
5 872
voir p
6 842; 7 657
age 3$.
7 564)3 789;4 677 5 379,'5 409)6 061 6 904|7 643|7 600 3.803)4 681)5 337 5 424) Summa —  T o t a l
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24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandeträfiken mellàn Finland och utlandet.
T r a f i c  d e  v o y a g e u r s  e n t r e  Ja F i n l a n d e  e t  l ’ é t r a n g e r .
Ulkomailta saapuneita — Anlända frân utlandet Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlanclet
________________ V oyageurs entrés___________ _ _ _______ Voyageurs sortis
Kuukausi
Mftnacl
Mois
Suomalaisia
Finnar
Finlandais
Ulkomaalaisia
Utlänningar'
Etrangers
- SuomalaisiaFinnar
Finlandais x
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Etrangers
1933 1934 1935 1933 1934 1935' 1933 1934 1935 •1933 1934 1935
i . . . . 813 755 721 1139 1 230' 1-397 782 781 815 1027 1136 1285
i l  . . . . 668 682 765 1095 1078 1211 749 764' 812 1055 1114 1220
m  . . . . 813 993 888 1188 1347 1425 904 906 9.6 G 1 218 1431 1515
IV . . . . 1082 979 1200 1 519 1 711 1741 1119 1181 1710 ■ 1462 1621 1640
V . . . . 1627 1984 2 577 2 466 4124 2 891 1481 2 331 2 516 2 270 3 882 2 460VI . . . . 3 656 3 504 5 458 7 333 9 049 10 998 3 385 3 728 6 060 5 337 6 518 8 256
VII . . . . ' 2 757 3 551 4 057 10 491 14 527 19 483 2 218 2 881 3 344 8 346 12 840 16 008
VIII . . . . 2 783 3 642 4 522 8 653 10 998 14 121 2 287 3 096 4 214 9 769 13 574 17 404
IX 1474 1735 2 526 3 264- 3 394 4 223 1514 1890 2 306 4 048 4 048 4 574
X  . . . . 1206 1229 1647 1898 2 018 2 742 1168 1222 1603 2 002 2 220 3116
XI . . . . 889 1020 1 211 1 536 1717 1843 956' 965 1286 1617 1740- 1884
X II . . . . 1005 1139 1 312 1325 1630 1672 ' 760 817 894 1568 1697 1802
I— X I I .. 18 773 21 213 26 884 41-907 52 823 63 747 17 323 20 562 26 526 39 719 51 821 61164
Alamaisuus 
Nationalités l)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frftn 
utlandet —* Voyageurs entrés ■
Ulkomaille lähteneitä — 'Avresta tili 
" utlandet — Voyageurs sortis Undersätskap  ^
Nationalités1)I—XXI X II I—X II x n ,
1932 1933 1934 1935 1934 1935 1932 1933 1934 1935 1934 1935
1. Suomalaisia . '. . . 18 539 18 773 21 213 26 884 1139 1312 16 079|l7 323 20 562 26 526 817 894 1. Finnar
2. Ruotsalaisia . . . . 12 891 15 213 19 106 22 166 i595 563 11983 13 502 18 465 20 847 533 515 2. Svcnskar
3. Norjalaisia . . . . . . 1659 1410 1636 1769 39 93 1585 1378 1640 1748 39 84 3. Normi iin
4. Tanskalaisia . . . . 1910 1815 2 519 2 498 64 121 1916 1808 . 2 463 2 507 88 143 4. Danskar
5. Virolaisia.......... 6 016 7 002 6 839 8 363 285 294 5 885 7 006 6 777 ‘ 8 406 319 31-4 , 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . 659 668 882 869 43 41 620 682 923 930 43 72 6. Letter
7. Neuvosto-venäl. . 531 582 641 700 49 34 595 590 663 691 / 58 39 7. R:\dsryssar
8. Muita venäläisiä. 258 206 222 218 12 11 206 211 206 195 10 .9 8. Övriga ryssar -
9. Saksalaisia........ 4 286 4 496 6 228 7 764 159 156 4 000 .4122 5 926 7 359 214 -217 9. Tyskar
10. Englantilaisia .. 2 400 4174 4 700 8146 88 88 2 380 4139 4 617 7 081 107 125 10. Engelsin än
11. Amerikk.(U.S.A.'| 4149 3 019 4 847 5 506 119 79 3 844 2 980 4 858 5 684 97 74 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaa!.. 2 872 3 322 5 203 5 748 177 192 2 636 3 301 5 293 5 716 189 210 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  T o t a l 56 170|60 680 74 036|90 631;2 769 2 984 51729:57 042 72 383|87 690 2 514 2 696 Summa —  T o t a l
} )  Traduction, voir 'page 38.
25. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — E m i g r a t i o n .
.Kuukausi
MAnad
Mois
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mAnadsvis 
Passeports pris, par mois
Lääni
D&imrtements
Passinottajat. kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter liemortslän 
Passeports pris, par départements
Lün
Départements
1930 1931 1932 1 1933 1934 19351) 1930 1931 1932- 1933. 1934
I . . . . 271 40 62 54 25 35 Uuden- -ii .... 293 28 .112 67 24 i 56 maan 532 224 219 i4o 116 Nylandsm .... 607 39 75 65 35 51 Tunnu Âbo-Bj orne-
I V '. . . . 784 65 88 45 42 69 x . Porin 557 63 33 45 37 borgs
V . . . . 611 38 135 50 37 59 Ahvenan- *
VI . . . . • 358 61 96 49 47 67 maa 220 91 52 42 56 Aland
VII . . . . .293 79 86 45 24 76 .Hämeen 229 23 141 46 15 TavastehusVin 190 90 81 121 51 106 Viipurin 445 52 25 27 7 Viborgs
IX . . . . 185 79 108 70 ■ 39 ' 104 Mikkelin 62 12 • 13 16 5 ' S:t Michels
X  . . . . 112. 93 101 51 39 10S Kuopion 102 7 5 12 13 Kuopio
X I ....... 99 63 126 38 20 89 Vaasan 1414 119 203 152 96 Vasa
X II . . . . 161 66 91 22 19 69 Oulun 403 150 470 192 57 Uleâborgs
I— X II 3 964 741 1161 677 402 889 Koko maa Hela-j-iket—
« — T o in i 3 964 741 1161 677 402 T o t a l
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
/
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26. Valtionrautatiet.'— Statsjärnvägarna.' —  Chemins, de fer de l’Etat. •.
/  Kuukausi 
Mânad
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises transportées
Tavaravaunujen kulkemat 
vaununakselikUoraetrit 
Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 
Kilomètres d’essieu des 
wagons de''marchandises
Varsinaiset matkustajat * 
Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
- Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs .r
Mois 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 ■ 1934 1935 1933 1934 1935
Mili, km Mili, mk1 000 t Millions de km 1 000 Millions de marcs
i . . . . 687 10 64 981 43.1 55.7 55.1. 2 350 2 222 2 274 14.7 16.0 16.8
n . . . . 877 11 3 4 10 35 46.0 56.9 -5 7 .2 1068 1131 11 95 11.2 12.4 13.3
n i . . . . '9 7 1 1123 • 1022 57.2 63.9 61.3 1259 14 14 1501 . 13.7 16.4 17.9
IV ....... 753 965 915 44.1 55.5 53.3 13 22 1323 1461 16.7 16.1 19.4
V . . . . 923 1126 1102 49.5 55.0 60.0 1 1 6 4 1296 12 60 15.0 16.1 15.8
VI . . . . 1008 11 8 4 10 29 55.8 62.2 57.7 1390 1475 1550 19.7 22.9 23.5
V I I . . . . 957 11 70 1136 56.7 61.0 63.7 1325 1410 14 64 21.7 23.6 26.0
V I I I . . . . 915 11 22 V 1 026 51.S 57.7 51.7 1622 1692 1800 19.2 20.4 22.1
I X . . . ' . 858 927 941 50.0 54.0 57.7 1626 1726 1745 15.0 17.2 s 17.9
X . . . . 815 976 969 46.S 49.3 54.1 1157 1245 1259 14.2 16.8 16.5
X I . . . . 855 873 , 977 47.7 49.0 52.0 1125 1215 1256 '1 3 .1 14.4 '14.9
X I I . . . . 872 862 46.5 48.7 1 3 5 4 1459 21.5 23.3 • '
I -X I I ■ 10 491 12 526 595.8 671.0 16 762 17 608 195.7 ' 215.6
I - X I 9 619 11664 11133 549.3 • 622.3 624.1 15 408 16 149 16 765 174.2 , •192.3 204.1
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä — Inkoin - 
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de murcluindïses
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Käyttömenot
Driftutgiiter
Frais d’exploitation
Liikennevoitto ( 4- ) tai 
Trnfikvinst ( +  ) eher 
Produit net
-tappio (—) 
förlust (—)
Mois \ 1933 1934 1935 1933 f  1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
Milj. m k — Millions de marcs
- 1 . . . . 33.5 46.6. 46.1 51.4 65.4 66.5 46.0 48.4 51.1 + 4. s + 17.0 + 15.4
n . . . . 37.9 48.3 i 47.8 51.5 63.4 63.5 50.1 51.7 56.6 + 1.1 + 11.7 + 6.9
m . . . . 45.1 53.3 50. s 61.4 72.0 71.6 55.5 '  56.7 60.3 + 5.9 4- 15.3 + 11.3
IV  . . . . 37.6 ■ 46.9 . 47.6 57.0 66.1 ■ 70.1 51.4 52.0 , 55.3 “h 5.6 + 14.1 + 14.8
V  . . . . . 43.3 '4 9 . s 52.1 61.0 68.5 71.1 60.0 61.5 66.5 + 1.0. _L 7.0- + 4.6
V I . . . . 44.6 52.S 48.0 66.8 78.7 74.5 61.7 65.7 69.3 + 5.1 + 13.0 + 5.2
V I I . . . . ' 43.0 49.9 52.4 67.9 76.6 81. s 52.1 54.2 58.1 + 15. s + 22.4 + 23.7
V I I I . . . . 43. S' • 49.6 50.5 65.5 N 72.5 76.2 51.3 55.7 57.1 + 14.2 + 16.S + 19.1
I X  . . . . 41.9 46.2 48.3 59.5 66.1 68.5 57.9 60.1 63.7 + 1.6 6.0 + 4.8
X . . . . 40.3 46.2 50.6 57.3 66.1 70.7 51.2 51.2 57.3 -L 6.1 -i- 14.9 13.4
X I . . . . 41.1 45.1 . 49.1 56.8 62.1 67.1 52.2 52.2 56.7 -i- 4.6 + 9.9 + 10.4
X I I . . . . 44.7 45.2 . 69.7 72.0 1 64.7 64.4 + 5:0 + 7.6
I - X I I 496.8 579.9 725.8 829.5 655.0 673.S + 70.S +  155.7
I— X I 452.1 534.7 543.6 ■666.1 . 757.5 781.6 590.3 609.4 652.0 H- 65.S + 148 .1 +  129.6
27.. Moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon.1)— Voitures motrices.1)
X. 3\lä 1935
“7. o 1934 ”7n 1935 Ajoneuvojen luku joiden hevosvoimamäärä oli: yhteensäAntal fordon med följande antal hästkrafter: Inalles
Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient: . Total
Luku Hv. Luku Hv. S— 16— 20— 30— 40— Hv.Antal Hkr. Antal Hkr. —3 4--- 50— Antal Hta.
Nombre H. P. Nombre B. P. 7 15 19 29 39 49 Nombre H. P..
18 941 822 054 2« 890 938 342 13 147 395 3 997 2 498 5 448 7197 19 695 902 590
8116 388 358 9 052 450 695 — 7 81 .182 12 54 912 2 082 4107 8 625 433 708
10 825 433 696 11 838 487 647 r 6 66 213 2 743 1586 3 366 3 090 11 070 468 882
'1  51« 86177 19 0 4 115 503 _ . _ 1 65 56 246 14 69 1837 113 062
621 35 962 788 48 859 — — ---r — 28 23 88 631 770 48145
889 50 215 1116 66 644 — — — 1 37 33 158 838 1 067 64 917
1« 872 446 979 12 486 553 080 __ 2 7 50 18 40 1337 4 270 4 285 11 791 533 795
51 75 211 543 5 753 250 693 — i 0 17 868 669 21 28 18 20 5 508 244 337
5 697 235 436 6 733 302 387 — i 2 33 972 668 2142 2 465 6 283 289 458
4 749 41 809 5 425 48 558 13 65 1124 13 83 632 400 13 4917 44 897
1647 16 444 1877 19 017 407 327 476 256 208 7 — — 1681 17 424
31 02 25 365 3 548 29 541 958 797 907 376 192 6 — * 3 236 27 473
Ajoneuvot
Eordon
Voitures
Henkilöautot—Personbilar— A u t o m o b i l e s
Kaupungit —  Städer — V i l l e s ..........
Maaseutu —  Landsbygd — C a m p a g n e
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar —
A u t o b u s ................................................
Kaupungit — Städer — V i l l e s ...........
Maaseutu — Landsbygd —  C a m p a g n e
Kuorma-autot —  Lastbilar —  C a m i o n s
Kaupungit—  Städer — V i l l e s ..........
Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e
Moottoripyörät — Motorcyklar — M o t o ­
c y c l e t t e s  ................................................
Kaupungit — Städer — V i l l e s .........
Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e
*) Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistreu. - Enregistrées.
I
\
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, 28. Tukkuhintaindeksi:J) — Partiprisindex.*) — l u d / c e s  ä e s  p r i s  ä e  g r o s .
Kuukausi 
yVTAnad 
Mois ,
- 1. Kotimarkkinata- 
varain yleisindeksi. 
I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.
1. Indice général du 
marché intérieur
A. Maatalous­
tuotteet
. A. Lanlbruks- 
produkter 
.4. Produits 
agricoles
- 1 ;|
| 
M 
S
ti
 ¡s it  maatalous: te lantbruks-
Kehut
Poder
ourrages
Lika 
Kött 
1 ' iande
Maitotaloustuotteet 
Produkter av mjölk- 
liushAllningen
Produits laitiers
Vilja
Säd
Céréales 1
1933 ■1934 11935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i . . . . 90 90 90 n ' 7 2 7 5 63 66 76 73 69 82 89 '81 80 69 85 64
n  . . . . 89 90 90 7 4 7 2 7 6 66 68 78 69 68 80 91 82 80 • 71 81 63
m  . . . . 89 90 90' 7 2 7 5 7 5 66 71 78 67 74 78 90 83 79 67 86 63
IV . . . . 88 89 91) . 7 1 7 3 7 5 68 66 76 67 72 79 90 83 79' .66 87 63
v  . . . . 88 89 90 7 3 7 2 7 4 69 72 71 71 71 75 91 82 79 .68 71 66
VI . . . . 89 89 ' 90 7 5 . 7 1 7 5 ■ 68 72 72 73 70 77 92 82 79 69 69 67
VII . . . . 90 89 90 7 5 7 2 7 S 64 77 79 77 70 82 93 80 79 69 70 68
VIII . . . . 90 90 90 7 5 7 3 • 7 7 66 74 81 79 75 84 92 .86 78 73 63 55
IX ...... 90 90 91 7 4 7 4 7 7 64 74 77 84 76 85 83 86 77 75 61 59
X  . . . . 90 90; 92 7 4 7 4 7 9 58 70 71 86 80 90 81 81 ' 84 .78 63 60
X I . . . . 90 90 91 7 3 7 6 7 8 58 70 69 82 88 92 81 78 84 77 64 55
X II . . . . 89 90 91 7 3 7 6 7 7 62 73 71 77 86 90 80 79 83 81 64 55
I—XII 89 90 90 7 4 7 3 7 6 • 64 71 75 75 75 83 88 82 80 72 72 62
Kuukausi
MAnad
Mois
tuotteet.
produkterna--Dont li. Kotimarkkina- teollisuustuoUeet 
H. Produkter av 
" hemmamarknads- 
industrin 
JS. Marchandises 
produites et vendues 
à l’intérieur du pays
Tärkeimmät kdtiinarkkinateollisuustuotteet 
De v.iktigaste produkterna av hemmamarknadsindustiïn— Dont
Peruna) 
Potatis 
Pommes de terre
K.onepajatuottect 
Produkter av 
maskinindustrin 
' Produits des 
atéliers mécaniques
Muut rautateolli- 
suustuotteet 
Produkter av (iv- 
rig jarnimlustri 
Autres ouvrages 
en 1er
Kivi-, savi-ja lasi- 
tuotteet —  Pro­
dukter av Sten-, 
ler- o. glasmdustrin 
Poteries et verres
Öljy- ja kumi­
tuotteet — Pro­
dukter av olje- o. 
gummiindustrin 
Produits d’huile 
et de caoutchouc
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933. 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i  . . . . 78 47 68' 9 2 9 4 9 3 102 101 108 97 100 104 95 90 92 •73 73 72
ii. . . . . 91 47 81 9 2 9 3 9 3 102 101 108 97 100 104 91 90 93 '7 2 73 73
m  . . . . . 93 48 81 9 1 9 3 9 3 102' 101 108 '97- 100 104 90 90 93 72 72 73
IV . . . . 93 49 81 9 1 9 3 9 3 102 101 108 97 100 104 88 91 93 72 72 73
v  . . . . 95 49 84 9 1 9 3 9 3 102 101 109 96 103 104 88 ■ 91 93 72 72 73
VI . . . . 106 47 88 9 1 9 3 9 3 102 101 109 - 97 103 104 88 91 91 73 73 ■73
VII . . . . 106 42 89 9 2 9 3 9 3 102 101 109 97 103 104 88 91 91 74 73 73
VIII . . . . 84 42 83 - - 9 3 9 4 9 3 .102 101 109 97 103 104 88 91 91 . 74 73 73
IX . . . . 46 51 65 . 9 3 9 4 9 3 102 101 109 .99 104 104 88 .91 92 74 73 73,
X  . . . . 42 51 59 9 3 9 3 9 4 102 101 109 99 104 104 88 91 93 74 73 74
X I ....... 42- 56 59 9 4 9 3 9 4 102 101 109 100 104 104 88 92 93 73 73 75
•XII . . . . 44 56 59 9 4 9 3 9 4 102 101 109 98 104 104 88 92 94 73- 73 75
I—XII 77 49 ■ 75 9 2 9 3 9 3 102 101 109 98 102 104, 89 91 92 73 73 73
Kuukausi
MAnad
M ois
Ka]
Pro
Kuli
.
cl
Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 
De viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin — Dont C. Kotimaisessa tukkukaupassa käy­
vät tuontitavarat 
0. Imporlvaror i 
inhemsk partihandel 
C. Marchandises 
importées vendues 
à l'intérieur du pays
katuotteet 
dukter av 
rindustrin
Huirs et 
aussures
Kutomateolli- 
suustuotteet ■) 
Produkter av 
textilindustrin 8)
Tissus%)
Paperiteollisuus- 
tuotteet 
Produkter av 
'  pappcrsiiidustrin
Papier
Kakennus- 
puutavara 
Dïyggnadstrü- 
varor 
Bois de 
construction.
Kavinto- ja nautinto- 
aineteollisuustuotteet 
Produkter av närings- 
oeh njutningsinedels- 
industrin— Denrées 
alimentaires et de 
jouissance
- 1933 1934 19.35 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935. 1933 1934 1935
i . . . . V 82 75 95 102 97 88 -87 86 76 89 87 102 99 97- 9 5 9 3 9 4
i i  . . . . 77 82 75 • 94 101 96 88 87 86 76 89 • 87 1 0 2 . 99 98 94. 9 3 9 4
m  . . . . 77 82 75 94 99 95 88 . 87 86 76 ■ 89 87 101 99 98 9 3 9 3 9 .3 .
IV . . . . 76 82 75 94 99 95 88 87 86 76 89 88 101 99 98 9 2 9 2 9 3
V . . . . 76 82 75 95 99 95 88 87 86 75 90 89 101 99 99 9 2 9 2 9 3
VI . . . . 78 81 75 96 99 97 88 87 86 75 90 88 101 98 99 9 3 91. 9 3
v u 82 80 75 97 99 -97 88 87 86 78 90 89 102 99 99 9 3 9 1 9 2
V III . . . . 82 80 76 98 101 97 88 ; 87 86 ■80 91 89 102 99 99' 9 3 9 3 9 2  -
IX  . . . . 82 80 78 98 101 98 88 87 ' 86 81 91 89 101 99 99 9 3 9 4 9 3
x  . . . . 82 80 78 99 99 97 88 87 86 84 91 89 101 99 100 9 2 9 3 9 4
X I . . . . 83 - 80 79 100 98 97 8 8 - 87 86 88 91 90 100 99 101 9 2 ’ 9 3 9 4
X II  . . . . 83 79 79 100 98 98 88 87 ' 86 88 89 89 100 98 100 9 2 ' 9 3 . 9 4
I —X II 80 81 . 76 97 100 97 88 87 86 79 90 88 101 99 99 9 3 9 3 9 3
\
J) Vuoden 1926 hinnat =  IOO. — 1926 Ars pris =  100. — Les prix (le 1926 =  100.
2) Vrt. seur. siv. oleva muist.—  Se a nm. A följ. sida. — Voir la rem. à la page suivante.
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.).'— Partiprisindex (forts.). — ( s i d l e ) .
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk partihandel — ■Dont
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet Hedelmät ja Kutomateolli-
Kuukausi elintarvikkeet • Spannmäl och liehut siirtomaantà varat suustuotteet Vuodat ja nahat
Mänad Animaliska livs- spannmälspro- Foder Frukter och Produkter ‘av Hudar och skinn
Mois medelDenrées alimen-
dukter
Céréales et leurs Fourrages
kolonialvaror 
Fruits et denrées textilindustrin ^ Peaux et cuirs
taires aninudes produits. coloniales TISSUS—
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 ■1934 1935 1933 1934 1935
i  . . . . 88 77 108 104 96 97 '81 68 91, 100 96 91 '  91 100 96 68 84 79
n  . . . . 87 76 116 103 97 ■97 79 69 91 99 98 90 91 101 96 63 86 79
ru  . . . . 87 77 116 102 97 97 77 69 83 99 97 89 91 101 95 61 83 79
IV . . . . 87 78 117 100 96 97 75 68 ■84 98 96 89 91 100 ’ 95 63 81 81
v  . . . . 85 80 115 100 95 97 73 68 79 96 95 89 91 98 ' 95 81 78 86
VI . . . . 83 82 115 100 94 98 73 68 81 96 95 89 94 98 94 87 77 86
v u  . . . . 86 81 115 103 95 96 71 71 78 96 94 89 95 97 94 84 75 84
v i n  . . . . 88 87 120 101 100 97 72 86 79 95 95 88 97 96 95 84 73 84
IX  . . . . 83 88 124 1 0 0 ’ 101 99 70 97 83 94 93 86 100 97 96 83 76 86
x  . . . . 83 97 125 98 99 101 69 90 89 92 92 85 101 97 96 81 76 90
' X I  . . . . 87 100 129 96 97 101 68 91 90 91 91 82 101 96 96 81 76 90
X II  . . . . 84 ■104 126. 96 97 101 67, 91 88 92 90 81 98 96 96 82 79 90
I— X II •86 ,86 118 100 97 98 73 78 85 96 94 87 95 98 ■ 95 77 79 85
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De 'viktigaste importvarorna i inhemsk
Konepajatuotteet Muut metalli- Terva- ja kumi- Väriaineet ja värit
Kuukausi
MAnad
Mois
Produkter av 
maskinindustrin 
Produits des
teollisuustuotteet 
Produkter av öv- 
rig metallindustd
Kivihiil
Stenkol
Douille
, tuotteet 
Tjär- och gummi- 
produkter
■ öljyt — Oljor 
11 idles
Färgäiunen ocli 
färger 
Couleurs et
aléliers mécaniques en métaux ron et de. caoutchouc matières colorantes
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i . . . . 135 130 136 94 94 95 59 60 64 74 74 80 96 92 86 100 102 96
i l  . . . . 134 133 136 93 94 95 59 60 64 74 «74 80 96 92 86 98 98 93
m  . . . . 133 133 138 93 94 95 56 60 63 • 74 74 80 95 92 86 98 98 94
IV v .. 133 132 137 93 95 95 54 61 60 74 74 80 92 92 87 98 98 94
' V .. 132 136 136 93 95 95 52 61 59 74. 78 80 92 92 88 98 98 95
V I . . . . 130 136 136 94 , 93 95 ■ 49, 61 56 74 78 80 .92 90 , 88 99 98 96
V II . . . . 131 137 121 94 93 ,9 5 4if 61 56 74 78 80 92 90 88 102 98 96
V III . . . . 129 137 121 94 93 95 48 61 56 74 78 80 92 89 89 103 98 96
IX  . . . . 131 138 121 94 93 95 48 63 56 74 78 80 92 88 89 104 98- 96.
X  . . . . 131 138 121 94- 93 96 48 63 61 74 78 80 93 88 89 104 98 97
X I  . . . . 130 137 121 94 94 95 50 64 63 74' 78 80 92 87 89 104 98 97
X II  . . . . 129 135 121 94 95 95 54 64 64 74 78 80 92 86 90 103 98 97
I— X II 132 | 135 129 94 94 95 52 62 60 74 77 80' 93 90 88 101 98 96
Kuukausi 
Mänad C 
Mois
partihandel - -  Doiil 11. Tuontitavarani 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex- för 
importvarorna (cif)
TI. Indice général 
(c. i. f.) des mar­
chandises importées
Tärkeimmät tuontitavarat —De viktigaste importvarorna —Dont
Suola
Salt
Sel
Lannoitteet
Gödselämncn
Engrais*s»
Eläimistä saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska livs- 
medcl
Denrées alimen­
taires animales
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmäl och 
spannmälspro- 
dukter
Céréales et leurs 
produits
Keluit
Foder
Fourrages
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 .1934 1935
i  . . . . 99 100 99 107 98 82 87 85 88 89 76 99 65 .58 ■68 85 74 86
i i  . . . . 99 102 98 103 ■ ■92 . $3 86 86 88 88 78 100 63 60 68 82 74 82
m  . . . . 99 102 99 100 90 84 85 85 87 88 78 102 64 68 67 > 82 71 78
I V ........ 99 99 98 ' 100 90 84 84 83 86 85 75 ,102. 62 56 66 76 67 74
■ V . . . . 99 100 97 100 90 84 85 84 86- 86 74 99 66. 57 65 76 67 73
VI . . . . .104' .100 97 100 90 83 86 85 86 86 74 99 69 60 64 74 70 72
• V I I ........ 102 100 97 94 89 84 86 85 84 84 78 99 72 65 60 78 75’ 72
VIII . . . . 101 • 99 97 94 87 81 87 87 84 81 ■83 107 70 72 61 74 89 74
IX . . . . 100 99 97 96 83 87 86 87 85 80 84 114 66 73 68 74 86 78
X  . . . . 99 99 98 97- 81 91 85 87 , 87 79 84 111 61 68 67 71 86 85
.X I  . . . . 96 105 97 97 81 91 84 87 87 7.9, 95 106 59 67 67 72 82 83
. X I I , . . . . 97 99 96 97 82 94. 84. 87 ■88 <77 \ 99 101 57 67 66 71 86 83 .
■ I—XII 100 100 98 99 88 86 | 85 86 86 84 82 | 103 65 63 66 76 77 78' ‘ V
Muist. Kutoma-teollisuustuotteiden indeksejä laskettaessa on pnuvillatuotteisiin- nähden käytetty tehtaiden liintaluettelohintoja. 
alaviitassa erikseen puuvillatuotteiden tukkuhintaindeksi v:n 1034 tammikuusta alkaen laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle todellisuudessa 
tiedot puuvillatuotteiden hinnoista.
‘Anm. Vid uträknandet av indices för produkterna av textilindustrin ha för homullsprodukterna använts priserna i fabrikernas pris- 
ansett skäl föreligga att särskilt för sig “publicera partiprisindices för bomullsprodukterna fr. o. m. januari ]Q34. Ke ha beräkrats rä basen 
indexserie, i vilken de nya uppgifterna om bomullsprodukternas priser beaktats.
Rem. A la calculation des indices des produits textiles on s’est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des lubriques. A la 
des produits de- coton depuis le 1 janvier 1934. On les a calculées sur la base des prix réels payés par les négociants. En même temps on
. I II III IV V VI VII v:m: IX X X I X II
Puuvillatuotteiden indeksi —  Index för bomullsprodukter r i 034 sä 82 SO 80 80 80 80 83 84 84 84 84
-, — Indice des produits de coton............................................. \ 1935 S3 8» S3 83 ' S3 83 S3 83 S3 83 S3 83
No. 1 23
28. Tukkuhintaindeksi ( j a t k . ) .  —  Partiprisindex ( f o r t ' s . ) . —  ( s u i te ) .  %
 ^ * Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna — Dont /
Hedelmät ja siirto-' Kutomateolli- Konepajatuotteet Muut metalliteol-
Kuukausi • înaantavarat Kehruuaineet suustuotteet Vuodat ja nahat lisiuistuotteet
MAhacl Prukter och ~  SpAnadsämnen Prod ukter av Hudar och skinn maskinindustriu Produkter a>r ÖV-
Mois kolonialvaror Fruits et denrées Matières textiles textilindustrin Peaux et cuirs *Produits des ate-
rig metaihnüustri
coloniales T IS S U S tiers mécaniques métaux
19331 1934 1935 1933 11934 ]1935 1933 ,|1934 |1935 1 9 3 3 1 1 9 3 4 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i  . . . . 75 70 63 67 87 86 85 89 87 66 82 78 106 102 114 104 115 126
i i  . . . . 73 73 62 67 88 85 ' 84 93 '8 7 61 . 84 78 106 103 114 101 118 126
m  . . . . 74 71 61 67 86 82 83 93 86 59 82 78 105 103 115 102 117 126
I V  . . . . 73 68 60 69 84 84 83 93 86 62 80 79 104 103 114 105 118 122
v  . . . . 70 69 60 74 81 87 83 92 88 79 77 84 1 0 3 . 107 114 108 117 122
V I  . . . . .70 68 59 .76 82 87 84 91 86 85 75 84 102 109 114 109 118 122
. V I I  . . . . 70 66 56 79 83 88 84 90 86 83 74 '8 3 102 109 106 109 .118 120
.V I I I  . . . . '7 3 65 53 76 84 85 87 8S 86 83 72 83 101 109 106 111 118 120
I X  . . . . 76 64 53 77 83 84 87 87 86 81 75 85- 102 115 106 116 119 120
X  . . . . 74 64 55 76 82 ■86 88 87 86 79 75 89 102 115 107 117 124 123
• X I  . . . . 70 64 53 78 82 88 87 86 87 79 -75 89 101 114 106 114 123 124
. X I I  . . . . 69 64 53 79 84 87 88 87 87 81 77 89 100 113 106 116 124 122
I — X I I 72 67 57 74 84 86 85 90 87 75 77 83 103 109 110 109 119 123
Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste import
‘ Terva- ja kumi- Väriaineet ja värit Kemialliset
Kuukausi -K.iujeuisneuvot Kivihiilet ja koksi tuotteet raaka-aineet
MAnad
Mois
Transportmedel
Moyens de
Stenkol och
Houilles et
koks
coke
Tjär- och gummi- 
prod ukter  ^ Huiles färger Couleurs et
Kcniiska rAämnen 
Produits
ron et de caoutchouc medières colorantes • chimiques
1933 1934 1935 1933 1934 ¡1935. 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
■ a. . . . . 143 125 125 101 102 101 76 64 68 74 52 55 97 99 '  92 115 95 95
i i  . . . . 141 122 126 101 99 100 76 ' 64 68 72 . 52 56 94 94 88 112 95 95
m  . . . . 140 121 128 94 98 99 76 65 68 72 52 58 94 94 90 112 95 94
IV  . . . . 138 120 127 88 100 98 76 62 68- 69 48 56 94 94 90 110 95 94
v  . . . . 136 125 127 86 101 96 75 . 68 68 68 49 56 94 94 90 106 . 95 94
V I  - , . . . 132 125 126 89 99 96 75 70 67 69 49 ■ ÖÖ 95 94 92 103 95 94
v u  . . . . 131 125 125 88 98 95 76 70 70 69 49 ÖD 98 94 92 99 95 93
V I I I  • . . . . 133 125 125 87 98 97 76 70 . 70 68 49 54 99 94 92 101 95 93
■ I X  . . . . 130 124 126 87 99 96 72 70 69 55 50 53 101 94 92 99 95 94
X  . . . : 129 124 126- 94 98 106 72 72 70 56 52 56 101 94 93 99 96 94
X I  . . . . 124 124 126 97 99 109 72 72 70 53 '4 9 57 100 94 93 94 95 94
X I I  • . . . . 124 124 126 101 100 128 .70 72 72 52 51 57 99 94 93 94 . 96 94
I — X I I 133 124 126 93 99 102 74 68 69 65 50 56 97 94 91-. 104 95 94
Kuuka usi 
MAnad
Mois
varonía — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob)
III. Indice général 
(f, o. h.) des mar­
chandises exportées
Tärkeimmät vientitavarat — De viktigaste exportvarorna — Dont\
Lannoitteet 
Gödselämnen 
. Engrais
Eläimistä saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska i 
livsmcdel
Denrées alimen­
taires animales
Puutavarat 
Trävaror 
Produits de ■ 
l'industrie de bois
Puuvanuke, pahvi, 
selluloosa ja paperi 
Trämassa, papp, 
cellidosa o. papper 
Pâte de bois, carton, 
cellulose et papier
Vuodat
Dudar
Peaux
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 11935 1933 1934 11935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i............ 112 104 88 71 81 77 67 56 70 78 '9 5 89 63 65 59 58 79 76
n  . . . . 111 98 89 71 82 77 61 55 70 78 96 89 '6 3 65 60 53 .78 75
m  . . . . 107 98 90 71 82 76 59 55 65 78 96 87 64 66 60 50 h e 76
IV  . . . . 106 99 90 71 82 74 60 55 63 78 96 84 63 65 60 58 72 78
V  ......... 106 99 90 75 81 73 72 56 61 81 95 82 64 66 59 75 71 86
V I  . . . . 106 98 90 77 81 72 70 54 63 84 95 81 65 65 59 92 70 89
V i l ........... 100 -97 90 77 81 72 73 ÖD 66 86 95 81 64 64 59 89 68 88
V I I I  . . . . 99 92 86 80 81 72 79 61 68 89 94 80 65 64 58 86 63 90
I X  = . . . 101 89. 92 83 79 73 85 61 74 92 91 80 66 63 58 90 68 101
Y 103 87 96 83 77 74 84 65 80 93 89 79 67 61 59 85 72 113
. X I  . . . . 103 88 97 83 77 75 84 69 80 93 88 81 66 60 '5 9 76 72 108
X I I  . . . . 104 88 100 82 76 77 .76 69 80 93 88 86 66 59 60 78 74 106
I— X I I 105 95 92 77 80 74 73 59 70 85 93 83 65 64 59 74 72 . 91
Ankaran kilpailun vuoksi ovat viime vuosina välitysprosentit kuitenkin suuresti kohonneet, joten on*katsottu olevan syytä julkaista.tässä 
maksamain hintojen mukaan. Samalla julkaistaan tässä koko kutomateollisuustuotteiden indeksi, johon on soviteltu yllämainitut uudet
forteckningar. PA grund av den hArda konkurrensen ha fdrmedlingsprovisionerna uiuler de senaste Areu dock avsevërt stigit, varfor niait 
av de priser partihandlarna i verklighetep erlagt At fabrikerna. Samtidigt publiceras i dettn sammanhang for hela textilindustrin en
suite de la concurrence les provisions ont grandtnu-nt augmenté. C'est pourquoi on donne séparément dans cette note les indices des prix de gros 
donne une série d'indices de toute l’industrie textile en tenant compte des nouveaux données concernant les prix des produits de coton.
* '  ■ :i: u: :m: i v  v .  v;i; v u  : v i n  i x  x  x i  x n
Koko kutomateollisuustuotteiden indcksi — Index for hela textilindustrin /1034 96 06 04 04 04 04 04 of> 05 03 02 02
— Indice de toute l'industrie textile ............... f.......................................... \ 1035 01 00 80 80 S0 01 0.1 01. 01 01 01 02
24 1936»
29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.'■) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) —  P r i x  'elo,, d é t a i l 1)
Kuukausi
L M:\mul 
Mois
Maito* kuorimaton * 
MjÖlk, oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismür 
Jieurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva 
" Stekfett 
¡fritare
Juusto,
kokorasvainen 
Ost, helfet. 
Fromage, gras
1933 1934-1 1935 1933 ■1934 1935 1933 1934 1 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1 1935
Markkaa litralta 
Mark per liter
Marcs par litre
Markkaa kilolt i —  Maric per kg —  Marcs par kg
ï  . . . . 1: 42 1: 44 1: 60 23: 30 20: 54 25: 53 14: 79 12:.,60 14: 35 14: 72 12: 77 16: 05 2 0 :1 8 20: 08 1 9 :8 6
n 1: 38 1: 38 1: 53 22: 01 19: 90 24: 56 14: 78 1 2 :5 7 14: 20 14: 62 12: 50 16: 24 20: 23 20: 05 19: 76
m ....... 1: 32 1: 4.0 1: 51 20: 49 23: 07 2 3 :1 6 13: 69 12: 49 14: 21 14: 31 12- 68 16: 31' 19: 92 20: 24 19: 59
I V  . . . . 1: 31 1: 38 1: 49 1 9 :8 0 21: 84 23: 41 13: 22 12: 4.4 14: 60 14: — 12: 70 16: 19 19: 81 20: 37 19: 57
V  . . . . 1: 30 .1: 38 1 :4 7 20: 91 21: 84 22: 66 13: 01 12: 44 14: 80 13: 92 12: 82 1 6 :1 4 19: 86 20: 26 19: 64
'V I  . . . . 1: 33 1: 38 1 :4 6 22: 49 21: 77 24: 09 12: 87 12: 47 14: 87 13: 87 12: 83 16: 19 19- 90 2 0 :1 7 19: 76
V I I  . . . . 1: 43 1: 40 1: 52 23: 27 21: 33 25: 43 13: 27 13: 70 14: 94 14: 02 1 3 :4 9 16: 26 19: 92 20: 04 1 9 :8 3
V I I I  . . . . 1: 51 1: 47 1: 59 24: 23 23: 83 26: 62 13: 28 13: 96 14: 99 14: 05 -13: 74 16: 31 19: 85 2 0 :1 5 19: 98
I X  . . . . 1: 55 1: 48 1 :6 0 26: 61 25: 05 27: 52 13: 28 14: 44 14: 96 13: 99 15: 05 16: 41 19: 96 20: 09 20: 03
X  . . . . 1: 60 1: 52 1: 67 27: 57 26: 62 28: 82 1 3 :3 1 14: 58 15; 68 13: 79 15: 67 16: 85 20: 03 19: 91 20: 33
X I  . . . . 1: 62 1 :6 7 1: 69 25: 98 29: 12 28: 22 12: 89 14: 73 1 5 :1 4 13: 52 15: 89 16: 84 19: 94 19: 94 20: 66
X I I  . . . . 1: 53 1: 65 1: 68 22: 73 .26: 99 27: 6 4 12: 82 1 4 :1 0 15: 24 1 3 :1 7 15: 98 16: 82 20: 06 19: 96 20: 76
• I— X I I 1: 44 1: 46 1: 57 23: 28 23: 49 25: 64 13: 43 13: 38 14: 83 1 4 -— 13: 84 16: 38 19: 97 1 2 0 :1 1 19: 98
Kuukausi
Munat —  Agg
Oeufs
Perunat 
Potat,is 
Pommes de 
terre
Jlerueot, kuivatut 
After, torkade
. Pois, séchés
Ve 11 näj aul lot, u 1 ko m., 
paras laji — Vctemjöl, 
utl., prima vara 
Farine de froment, 
importée, 1 choix
Ruisjauhot,
KAgmjöl
Farine de seigle
Mois 1933 1 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1 1 9 3 5 . 1933 1934 1935
Markkaa, tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per. fcjoii Mark per 5 liter Mai kkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
M arcs pa r H 0 pièces Mar •s par ó litres r /
i . . . . 17: 53 16: 20 17: 71 2: 79 2: 53 _2_ 66 5: 31 5: 35 5: 27 5: 65 5: 40 5: 42 2: 95 2: 76 2: 67
n . . . . 16: 73 15: 39 15: 39 2 :9 8 2 :5 4 2 75 5: 34 5: 35 5: 23 5: 63 5 :3 9 5 :3 9 2: 93 2: 72 2 :6 6
m . . . . 15: 89 14: 65 . 15: 25 3: 21 2: 61 2. 85 5: 35 5: 36 5: 27. 5: 63 5: 40 5 :4 0 2* 92 2: 71 2: 65
I V  . . . . 13: 73 12: 70 13: 58 3: 35 2 :5 9 2 91 5: 35 5: 38 5: 25 5: 57 5: 41 5: 41 2: 90 2: 71 2: 66
v  . . . . 12: 69 1.1: 20 11: 83 3: 43 2: 51 2 91 5 :3 6 5: 39 5: 22 O: 00 5: 36 5: 43 2: 91 2: 72 2: 66
V I  . . . . 12: 38 11: 47 12: 02 3: 46 2: 42 3 03 5: 37 5: 36 5: 23 o: 0 0 5: 36 5: 45 2: 93 2: 71 2: 67
v u : . . . . 12: 97 12: 71 13: 01 3: 65 2: 29 3 08 5: 40 ó: 40 5: 22 5: 61 5: 38 5:. 45 2: 94 2: 69 2: 67
V I I I  . . . . 13: 69 13: 63 15: 60 3: 43 2: 09 3 21 5: 42 5 :4 0 5: 20 5: 66 5: 49 5: 44 2: 90 2: 71 2: 69
I X  . . . . 1 5 :1 6 14: 33 1.6: 86 2: 51 2 :3 3 2 74 5 :4 0 5 :3 8 5 :1 8 5 :6 4 5: 51 5 :4 5 2 :8 7 2 :7 2 2 :6 6
X  . . . . 16: 36 16: 54 18: 67 2 :3 0 2: 44 2 58 5- 38 5: 37 5: 21 5: 59 5: 53 5: 62 2: 83 2: 73 2: 69
X I  : . . . 18: 69 22: 82 21: 43 2: 35' 2: 55 2 60 5: 35 5: 38 5: 23 5: 51 5: 52 5: 66 2- 78 2: 72 2: 70
X I I  . . . . 18: 72 20: 96 21: 89 2: 48 2: 59 2 67 5: 37 5: 36 -5: 21 5: 41 5: 46 5: 65 2: 76 2: 71 2: 69
I — X I I 15: 3 ? 15: 22 1 6 :1 0 3: 04 2: 47 2 84 ó: 37 5: 37 5: 23 5: 58 5: 43 5: 48 2: 89 2: 72 2: 67
Kuukausi
MAnacl
Kaurasunrimot, litistetyt 
Huvregryn, manglade
Gruau d’avoine calandré
Riisismirhnot 
* Kisgryn
Gruau dc riz
• Ruisleipä, pehmeä 
Ragbröd, injukt
Pain de seigle,
3 choix
'.Ruisleipä, kova (näkki­
leipä)
Râgbrôd, hârt (spisbröd) 
Pain cansan t
Naudanliha, tuore 
(licmiliha) 
Nötkott, lärskt * 
(soppkött)
• Boeuf à bouillir
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1 1934 1935 .1933 1934 1935
Markkaa kilolta —  ? lark per kg —  Marcs par kg
. i ......... 4: 30 4: 04 3: 87 6: 35 6: 31 6: 18 3 :6 3 3: 55 3: 41 6: 65 6: 65 G: 65 6: 39 6 :4 0 7: 55
n ........ 4: 29 4: 02 '3 :  86 6: 41 6: 31 6: 21 3: 63 3: 55 3: 39 6: 65 6: 62 6: 63 6: 44 6 :5 1 7: 81
m . . . . 4: 29 3: 96 3: 84 6: 41 6: 32 6: 2Ö 3: 63 3: 52 3 :4 0 6: 66 6: 62 6: 64 6: 58 6: 78 7: 92
I V  . . . . 4: 29 3: 94 3: 83 '6: 41 6: 35 6: 21 3: 63 3: 51 3 :4 0 6: 65 6: 63 6: 63 6: 67 6: 95 7: 98
V  . . . . 4: 25 3: 92 3: 83 6: 39 6: 34 6: 22 3: 63 3: 51 3 :4 1 6: 65 6: 61 6: (34 6: 67 7: 21 8: 04
V I  . . . . 4: 25 3: 91 . 3 :8 2 6: 37 '6: 31 6: 21 3: 63 3: 51 3: 41 6: 65 6: 60 6: 64 6: 86 7: 58 8 :1 6
V I I  . . . . 4 :2 6 3: 89 3 :8 3 6: 36 6: 31 , 6: 23 3: 63 3: 50 3: 41 6: 65 6: 59 6: 65 6: 81 7: 75 8: 39
V I T I  . . . . - 4 :2 5 3: S7 3: 82 6: 33 6: 29 6: 22 3: 61 .3: 46 3 :4 1 6: 66 • 6 :5 9 6: 66 ■6: 79 7 :8 9 8: 60
I X  . . . . 4: 21 3: 90 3: 80 6: 34 6: 25 6: 24 3: 61 3:4 .6 3: 41- 6: 66 6: 63 6: 63 6: 62 7: 75 8: 38
X  . . . . 4 :1 7 3: 91 3: 93 6: 30 .6: 25 6: 26 3 :5 9 3: 44 ■ 3 :4 2 6: 66 6: 67 6: 68 6: 43 7: 66 8 :1 4
X I ........ 4 :1 2 3: 91 4: 04 6: 25 6: 26 6: 28 3: 57 3: 43 3: 43 6: 66 6: 68 6: 67 6 :1 3 7: 47 7; 84
X I I  . . . . 4 :1 1 3: 89 4: 04 6: 24 '6 :  25 6: 30 3: 56 3: 43 3: 44 6 :6 5 6: 69 6: 67 6: 16 7:-52 7: 81
I — X I I 4: 23 3: 93 3: 88 6: 35 6 :3 0 6: 23 3: 61 3: 49 3: 41 6: 65 6: 63 6: 65 6: 55 7: 29 8 :0 5
') j aivut ovat vähittäiskaupan, keskihintoja, vv. 1033—34 30 ja v. 1035 30 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrovna äro 
geuomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter, áren .1933— 34 irán 30 ooh ár 1.935 irán 36 orter. — Des denrées alimentaires d’après les 
données de 30 localités en 3933—3934 et celles de 30 localités en 3930. ’ v
1
Ko. 1 25
29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). —  Detaljhandelspriser för iivsmedei (forts.).-—  (s u i te ) .
Kuukausi
Lampaanliha, 
tuore, paisti 
PArkött-, färskt, stek 
Ü Toulon à rôtir
Sianliha, suolattu 
Pliisk, suitat 
Porc, salé
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
Harengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
M ois 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1 1935 1933 1.934 1935
Markkaa kilolta—-Mark per kg —  Marcs par kg
i . . . . 10:98 11: 08 11: 88 12:91 13:18 12: 77 4 :36 4: 20 4: 87 3: 75 3: 51 i 3: 66 7: 24 6: 98 6 :9 8
- n .... 11: 36 11: 47 12:18 12: 95 13: 09 12: 73 4: 05 3: 74 4 :1 8 3: 71 3: 50 ! 3: 65' 7: 22 6: 92 6: 97
HT. . . . . 11: 68 12 :13 12: 37 13:11 13: 23 .12: 61 3: 27 3: 59 3: 59 3: 58 3:531 3 :6 9 7: 23 6: 97 6 :9 4
TV . . . . 11: 7SJ 12: 39 12: 59 13: 26 13: 05 12: 66 3: 63 3: 89 3: 86 3: 58 3: 48 ! 3 :71 7: 24. 6: 99 6: 94
- V  . . . . 12:09 12: 46 12: 73 13: 20 13: 08 12: 58 2: 39 2 :5 4 2: 95 3:4.4 3: 45 1 3 :6 7 7: 25 6: 98 6: 99
V J . . . . 12 :18 12: 53 12: 66 13: 22 12: 97 12: 49 1: 95 2: 29 2: 33 3: 39 3 :4 4 ; 3 :5 9 7: 22 6: 99 6: 98
VIT : . . . 11: 9S .12: 62 12: 79 13: 26 13: 05 12- 66 2: 68 2: 64 2: 74 3: 54 3 :4 2 ! 3 :5 4 7: 22 6: 93 7: —
V III  . . . . 11: 62 12: 46 12: 74 13: 31 13:11 12: 95 2: 89 2: 99 3 :1 8 3: 47 3: 38 I 3 :4 9 7 :16 6: 93 6: 98
I X  . . . . 11: 04 ■12: 04 12: 32 13: 51 13: 05 13: 05 3 :1 5 3: 22 3: 51 3: 41 3: 40 3: 56 7 :1 0 6: 93 7: 01
X  . . . . 10: 50 11: 73 11: 88 13: 38 13: 01 12: 98 3: 21 3: 62 3: 63 3- 43 3: 49 ! 3: 77 7: 07 7: 01 7: 06
X I  . . . . 10 :14 11: 45 11: 55 13: 04-! 12: 94 12: 79 3: 35 3: 58 3: 52 3 :4 1 3: 59 i 3 :8 6 7- 03 6: 99 7: 07
X I I  . . . . 10: 61 11: 76 11: 73 12: 96 12: 9S 12: 81 3: 69 3 :6 5 3: 64 3: 45 3: 60 ! 3 :8 7 7: 02 7: 05 7: 09
I— X IT 11: 32 12: 01 12: 29 13 :18 13: 06 12: 76 3: 22. 3 33 3: 50 3: Dl 3: 48 1 3: 67 7: .17 6: 97 7 :0 0
Kuukausi
Kahvi, paahta- 
niaton
Kaffe, obrünt 
• Café, non torréfié
Palasokeri 
Bitsoekcr 
Sucre en morceaux
Koivuhalot, 
kotiinajcttuina 
Björkved, hemkürd 
Jiois de chauffage
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
Savukkeet
Cigarrettcr
Cigarettes
Mûnad
Mois 1933 1934 1935
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
Markk: a kilolta —  Mark 
Marcs par kg
per kg Markkaa syleltä (4 m3) Mark per fainn (4 m 3) 
Marcs par 4 m*
Markkaa litralta 
Mark per liter 
Marcs par litre
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
Marcs par boîte
i  . . . . 33: 25 29: 30 29: 45 9: 75 • 9: 50 9: 02 206:19 208: 81 206: 26 1: 83 1: 79 1: 61 4: 15 4 :1 5 4 :1 5
I l  . . . : 32: 95 29: 75 29 :10 9: 73 9 :4 9 8: 98 204: 39 208: 55 208: 28 1: 83 1: 77 1: 61 •4:15 4 :1 5 4 :1 5
m  . . . . 32: 73 30: 27 29 -14 9: 73 9: 49 8 :9 5 203: 53 209: 63 209: 59 1: 83 1: 77 1:61 4 :1 5 4 :1 5 4 :1 5
IV  . . . . 32: 52 30 :18 28: 94 9: 76 9: 48 8: 95 202: 57 209: 78 210: 01 1: 83 1: 76 1: 63 4 :1 5 4 :1 5 4 :1 5
V  . . . . 32: 22 30: 06 28: 69 9: 76 9: 46 8: 96 203: 31 209: 27 206: 87 1: 84 1: 74 1: 63 4 :1 5 4 :1 5 4 :1 5
V I  . . . . 32:17 30 :15 28: 59 9: 76 9: 36 9 :1 1 203: 22 208- 49 207: 71 3: 82 1: 75 1: 64 4 :1 5 4 :1 5 4:15'
V I I  . . . . 32 :10 30 :11 28: 55 9: 76 9:31 9 :1 3 2 0 0 :1 8 208: 71 207: 46 1: 83 1: 75 1 :6 5 4 :1 5 4 :1 5 4 :1 5
V I I I  : . . . 31: 77 30 :10 28: 51 9: 76 9133 9 :1 5 200: 98 208: 52 208: 59 1 :81 1: 70 3: 63 4 :15 4 :1 5 4; 15
I X  . . . . 31: 02 -29: 90 28: 44 9: 66 9: 31 - 9-16 203: 85 205: 46 209: 87 1: 81 1: 66 1: 64 4 :15 4 :1 5 4 :1 5
X  . . . . 30: 61 29: 90 28: 41 9: 62 9: 31 9 :31 204: 62 206: 42 212: 32 1: 80 1: 68 1 :66 4 :15 4 :1 5 4 :1 5
X I  . . . . 29: 92 29: 92 28: 36 9: 60 9: 31 9: 31 204: 86 209:18 214: 69 1: 82 1: 66 1- 67 4 :15 4 :1 5 4 :1 5
X I I  . . . . 29: 70 29: 86 28: 30 9: 56 9: 09 9: 30 208: 70 209:46 217: 96 1 :83 1: 66 1: 66 4 :1 5 4 :1 5 4 :1 5
I— X I I ,  31: 75 29: 96 28: 71 9: 70 9: 37 9:11. 203: 87 208: 52 I 209: 97 1: 82 1: 72 1: 64 4 :15 4: 15 1 :1 5
30. Elinkustannusindeksi.1) —  Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du emt de la vie.1)
Kuukausi
Mftnnd
Mois
Kaikki
elinkustan­
nukset
Totalindex
Indice
totale
s itä: —  Därav: -— Hont:
Bavinto
Pöda
Nourriture
Vaatetus
Bcklätlnad
Vêtement
Vuokra
Bostacls-
hyra
Loyer
Poltto­
aineet
Bränsle
Chauffage
Tupakka
Tobak
Tabac
Sanoma­
lehdet
Tidningar
•Jonrneaux
Verot-
Skatter
Impôts
1934 Í93 5 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935
:r . . . . 974 993 853 908 960 958 1 1 3 2 1 0 8 3 900 901 1 333 1 3 3 3 1 1 7 5 1 175 2 010 1 8 5 4
n  . . . . 967 984 843 894 960 958 1 1 3 2 1 0 8 3 896 910 1 333 1 3 3 3 1 1 7 5 1 1 7 5 2 010 1 8 5 4
m  . . . . 981 979 865 885 955 957 1 1 3 2 1 0 8 3 904 922 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 7 5 1 1 7 5 2 010 1 8 5 4
I V  . . . . 974 980 "854 886 957 957 1 1 3 2 1 0 8 3 906 928 1 333 1 3 3 3 1 1 7 5 1 1 7 5 2 010 1 8 5 4
V  . . . . 972 974 851 876 957 957 1 1 3 2 1 0 8 3 905 926 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 7 5 1 1 7 5 2 010 1 8 5 4
V I  . . . . 966 ' 983 852 888 95S 956 1 0 8 3 1 1 0 1 S99 916 1 3 3 3 1 333 1 1 7 5 ' 1 1 7 5 2 010 1 8 5 4
V I I  . . . . 967 996 855 909 957 956 1 0 8 3 1 1 0 1 903 913 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 7 5 1 1 7 5 2 010 1 8 5 4
V I I I  . . . . 986 1 0 1 2 884 935 958 956 1 083 1 1 0 1 901 915 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 7 5 1 1 7 5 2 010 1 854'
: i x . . . . 987 1 0 1 0 886 930 958 958 1 083 1 1 1 0 1 900 925 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 7 5 1 1 7 5 2 010 1 854
X  . . . . 998 1 021 903 947 958 959 1 0 8 3 ,1 1 0 1 906 939 1 3 3 3 1 333 1 1 7 5  1 1 7 5 2 010 1 8 5 4
X I  . . . . 1 0 2 2 1 0 2 0 942 943 958 960 1 0 8 3 1 1 0 1 906 950 1 333 1 3 3 3 1 1 7 5 1 1 7 5 2 010 1 8 5 4
i X I I  . . . . 1 001 1 0 1 2 922 936 958 961 1 083 1 1 0 1 897 976 1 333 1 333 1 1 7 5 1175 1.854 1 753
I— X I I '  983 997 876 911 958 958 1 1 0 3 1 0 9 4 902 927 1 333 1 3 3 3 1 1 7 5 1 175 1 997 i 1 8 4 6
*) V:n 1.014 alkupuolisko =  100.—  Det i o rs ta halvAret 1014 =  JOO. — La première moitié ti? Vanné? 10 J 4 =  7 00.
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31. Julkiset työnvälitystoimistot. 32. Työnseisaukset.
De offentliga ärbetsförmedlingsahstalterna^ ' , • ' ' Arbetsinställelser. '
B u r e a m  d e  p k m m e n t  p i t M i c s ______________ _________  'Ä r i i i s  d u  t r a v a i l .
Kuu^
’kausi
Mánaü
Työnhakemuksia 
Ar be ts aus Ökn i n gar
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
• Työttömiä kuu- 
kaudèn lopussa *) 
Arbetslösa vid 
nnlnadens slut *) 
Chômeurs d la 
fin du mois *)
Alkaneita työn­
seisauksia 
PAbegynta ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1933 1 1934 1935 19331 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933] 1934 1935
i 36' 60 ? 30 891 24 949 7 26l| 7161 7 050 23 178 20109 12 479 1 1 2 7 1 3 139 271 184
i l 12 394 9 926 ■ 10 706 6 983 5 327 5 230 20731 17 510 11 280 — ■ 1 i — 1 1 258 15
LII 13 355 9 420 10 547 6 307 4 988 6 094 19 083 14 026 9 780 — 6 3 — 8 6 __ 282 , 275
.• IV 13 068 l i  025 '9  500 6 655 6 477 5 851 17 732 '9  942 8 369 1 11 3 63 OD ' 65511150 10 30
’ V 12 989 9 613 9 908 7 202 6 700 6 782 13 082 5 596 5 804 — 17 5 ' --- 114 27 - __ 3 052 246
V I 11 559 9 365 7 699 4 695 4 661 5 685 11479 5 946 3 948 — 3 2 — 9 4 — 312 182
V I I 10 816 7 372 6 343 3 3JKL 3 495 4 417 13 437 5 691 3122 — 2 2 — 6 11 — 36 133
V I I I 12 641 9 288 7 837 4 568 4 633 4 909 15 269 6 064 .4 003 — ■ i i • --- 24. 1 — 45 51
■ I X 14 410, 1Ó562 8 981 6 469 6 153 5 780 17 134 6 834 4 755 — i 1 — 1 12 — 72 30
X ' 14 197 11701 10 990 5 999 6 473 ' 5 054 17 752 7 629 6 446 — 2 * — — 10 — — 248 —
X I 15 029 12 201 Í1  841 5 833 5 255 5 304 13 729 9 708 8 538 — — — — — — — — —
X II 1Í 334 10 045 T9 716 5 186* 4 459 4 785 17 062 10 680 7 427 . 2 . i 1 4 1 1 206 37 31
I—X II 178 399 141 409 129 017|70 551165 782 66 941 4 46 21 74 230 1 000j5 763;2 177
*) Työttömiä työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.'— Vid arbetsförmedlingsaustalterna registrerade arbetslösa 
den sista lurdagen i mänaden. —  C'?i6meurs enreyistHs dans iles bureaux de pliicement. ■ ’
33. Ilmoitetut, kulkutautitapaukset. — Anmälda fall ay epidemiska sjukdomar.
" M a l a d i e g  é p i d é m i q u e s . . .
■ V
.
Kuukausi
MAnad
M o is
Isorokko
Smittkoppor'
V a rio la
Toisinto- ja  i 
-kuume 
Typhus, reoi 
* ocli fläcktj 
T y p h u s  reen  
et exanihem t
)ilkku*
rrens
rfus
rrens.
M eus
1935
Lavantauti 
. Tyfus 
T y p h u s  
abd om ina lis
Paratyfus
P a ra ty p h u s
. Luomatäuti 
Undulantfeber
P eb r is  u n d u la n s
Punatauti 
ftödsot 
» D y sen te r ia
1933 1934 1935 1933 1934 1933 19.34 1 9 3 5 1933 1934 1935 1933 ■ 1934 1935 1933 1934 1935
i . . . . _ __ _ _ _ _ 53 18 39 20 73 97 1 1 3 ■26 1 _
■ n . : . . T—, — ----. — — — 27' 38 15 35 35 50 -U. — 3 18 14 —
m  . : . . — — — — --- - — 12 48 19 20 22 17 — — 1 — 4 1
’ l v . ; . . — — 1 — — — 13 ■ 12 11 30 . 27 34 — 1 — — ; 3 1
V . . . . — — — : — 4 — 24 16 ' 34 25 26 57 1 1 1 — 3 —
V I  . . . . — — — — • 1 21 '  7 28 46 32 26 i 2 1 8 1 —
V I I  . . . . — 1 — ' ---- . ---- — 39 19 29 139 31 100 — . — 2 16 — ß
v i n . . . . — — — ' — — — 60 64 43 189 2S8 66 :--- — i 12 — —
I X  . . . . — — '---- — — — 57 69 37 189 266 52 ■ 1 i — 3 10 —
X  . . . . — — — — — 18. 49 30 110 278 71 — 2 i 14 2 2
X I . . . . 1- — — — — — 49 ,44 19 89 151 87 3 2 5 4 4 —
X I I . . . . — — — — — — l í ' 32 17 30 58 27 1 7 — — — —
I - X I I 1 1 l — 4 • 1 384 416 321 928 1 2 8 7 684 S 17 18 101 ,42 7
Kuukausi
Ahlnad
Tulirokko - 
Schärlakänsfeber 
Scarlatina
Kurkkumätä'
iDiffceri
Diphteria
Lapsihalvaus 
» Barnförlamning 
Poliomyelitis 
anterior acuta
Unitauti
Sömnsjuka
Encephalitis
lethargica
Influensa
Influenza
Mois
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i . . . . 379 473 405 290 260 461 13 9 8 _ _ _ 3 472 3 250 3181
n . . . . 323 375 421 177 251 318 8 3 12 - - — — 22 504 11 44 46 39
m . . . . 404 446- 520 132 168 299 5 8 13 — — T 23 093 3 901 5 566
IV  . . . . 366 489 560 '7 5 157 •• 278 6 9 6 — — — 5 1S3 2 563 5 394
V . .  ; . 396 510 712 127 • 147 184 4 19 • 8 • --- — 1, 1838 • 1351 4 871
V I ........ 200 330 512 79 145 168 9 12 ~ 5 - -- — — 631 622 1751
v u . .  : : 143 217 , 273 69 139 142 ■ '15 17' 7 — — 315 269 418
v i n . . .  : 126 194 258 93 182 215 21 81 30 — — — 407 447 523
I X  . . . . 254 338 569 149 253 261 20 144 48 1 — — 769 1099 1137
X . ; : : 375 . 459 689 ■ 251 ■ 432 445 18 91 49 — — 11 44 ■ 17 16 1616
x i . . : . 506 .443 729 274 521 590 Í5 35 36 — . 1 — 17 90 16 16 1 1 644
x i ! 470 303 662 277 501 542 . 7 10 . 6 — — — 2 241 17 93 .2 1 5 1
I - X I I 3 942 4 577 6 310 f 1 993 31 56 3 903 ' 141
COCO|t}1
L
228 1 1 1 63 387 19 771 32 891
No. 1 27.,
34. Ulkomaiden tukkuhhitahideksit. —  Utläudska pavtiprisindex. ,
- ' • Ind ices des prix' de gros des pays étrangers. ,
Suomi. — Finland. Norja.. — Norge.
Tilastollinen päätoimisto. Ruotsi. —. Sverige. Det Statistista Tanska.— Danmark. Viro., -r. Estland.
Statistisien, centralbÿrân. Kommerskollegium. " .Centralbyrâ. ' Stat. Departement. Statistiltakeskbüroo.
Kuu­
kausi 
MAnad 
• Mois
1926 =  100 1013 =  100
1933 1934 1935 ’1933 1934 1935
i 90 90 90 106 112 115
n: 89 • 90 90 106 112 115
LII . 89 90 90 105 112 115
IV 88 89 90 105 113 115
V 88 89 90 106 113 115
VI 89 89 90 * 106 114 116
VII 90 89 90 ■108 114 116
V III 90 90 90 108 114 115'
IX 90 90 91 109 114 115
X 90 90 92 109 114 117
X I 90 90 91 110 115 118
X II 89 90 91 '110 115. 118
1913 =  100
1933 1934 1935-
122 120 125
' 121 122 125
121 122 126
121 123 125
121 123 125
121 123 126
121 124 127
122 . 127 128
123 126 128
123 127 130
122 126 130
122 125 131
1013 =  100
1933 1934 1935
117 ’ 130 135' 
135/124 131-
123 129 132
122 128 132
123 128 131
123 12S 130
125 129 131
126 134 134
128 135 136
127 - 135 139
128 136 139
129 135 139
.1013 =  100 -
1933 1934 1935
82 88 83
82, 89 83
80 *88 82
79 87 80
79 85 81
79 85 82
89 • 83 81-
91 S3 83
91 81 84
90 82 88
89 82 • 89-
' 89 83 89
Alankomaat, i- Belgia. —  Belgien.
■ Nederländerna. ' Ministère de
Saksa. —. Tyskland Iso-Britannia. — Storbritannien. - Contr,. Bureau . l’ Industrie.et du
Statistisches Reichsamt. Board of Trade. The Economist. •, v. d. Stat. Travail.
Kuu­
kausi
MAnacl
19.13 =  100 1930 =  100 1927 =  100 _ 1.913 =  1Ö0 IV. 1914 = 100- ’
Mois 1933 1934 11935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935' 1933 1934 1935
i 91 96 101 84 88 88 •61 66 67 75 79 ‘ 78 521 484 472
n 91 96 101 ■ 83 88 88 60 66 66 74 80 77 512 483 466
m 91 96 101 82 87 87 60 ■ 65 66 72 79 75 504 478 464
IV 91 96- 101 81 86 88 61 65 67 71 79 76 501 474 531
V 92 96 101 83 86 88 64 65 69 72 77 75 502 470 552
VI 93 97 101 » 85 87 88 - ' 65 65 68 * 73 ■ 76 75 507 472 555
V II 94 99 102 86 87 88 65 66 68 73 77 74 506 471 553
V III 94 100 102 86 89 88 65 67 68 73 78' 73 501 474 552
IX 95 100 102 , 86 88 90 65 66 70 75 77 75 496 470 560
X 96 101 103 86 - 87 91 64 65 71 ' 75 77 78 489' 467 574
X I 96 101 103 86 87 91 63 65 71 76 77 78 485 466 582
X II 96 101 103 86 88 91 64 66 77 78 484 468 579
, Puola.- — Polen.
Office. Central de 
Statistique.
Kuu-.
kausi
MAnad
Mois
I—VI. 1928 = 100 ■
1933 1934 1935
i •59 58 53
n - 60 58 52 <
■ m. 60 • 57 52
IV 60 57 52
V 60 56 53
VI * 60 56 53
VII 61 56 53
yin .58 56 54
IX •58 • 55 54
X ■ 58 00 55
. X I ■ 58 54 55
X II • 58 54 53
Tsekkoslovakia.r) 
Tjeckoslovakien.J)
Office de Stat. 
d’Etat.
vn. 1914 = 100
1933 1934 1935
96 94 85
96 81 85
95 81 85
96 80 86
98 81 86
98 85 88
97 84 86
97 84 .86
96 84 86 ■<
96 84 86 .
95 84 86 .
95 85
Itävalta.
Österrike.
Bundesamt für 
Statistik.
I—VI. 1914 =  1
1933 . 1934 1935
108 109 110
106 110 109
107 113 109
107 112 109
108 110 110
109 110 111
111 110 112
- 108 ' iio 111
1'ÖS 108 110
■ 109 108 109
108 109 109
108 109 109
<,
Unkari. — Ungern.
Office Central de
. Statistique.
; 1.913 =  100
1933 1934 1935
82 71. 86
83 74 . 86
82 74 85
80 75 86
79 83 88
79 81 87
73 79 90
71 81 . 89
70 83 92
71 82 95
70 83 95
71 84
Ranska.
Frankrike.
Statistique Générale 
■ de la France.
vri. 1914 = 100 -
1933' 1934 ,1935/
390 388 349
390 384 349
385 380 344
384 .378 346
382 372 353
396 363 344
397 361 334
394 363 343
386 360 ' 345
384 352 350
384 .349 353
389 344 357
*) Helmikuusta 1934 laskettu uuden kultapaiitcetin-mukaan. Fr-. 0>m. februavi 1934 beräknad oui. den'nya gnklpariteten.
1
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34. Ulkomaiden tukkukintaindeksit (jatk.). — Utländska partipiisindex (forts.). — (suite).
Sveitsi. — Schweiz. Bulgaria.— Bulgarien. -  Argentina. ■ Kanada.
• Eiclg. Volks- Italia. — Italien. Direction générale de Argentina. ' Dom. Bureau of
wirtschafts-Dcpt. _ Prof. Bachi. la  Statistique. ■ Banco ele la Nación. Statistics.
Kuu­
kausi 1026/1927 == 100 1013 = 100 1926 = 100 , 1013 = 100 , 1926 = JOO
Mois 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
i 64 64 62 292 276 277 64 59 65 . 113 ' 129 129 64 71 71
n 63 64 61 286 275 278 62 63 64 113 128 128 64 72 72
m 63 63 60 281 275 288 61 62 64 113 128 129 '64 72 72
IV 1)4 62 61 279 273 296 62 '62 66 112 127 128 65 , 71 73
V 64 62' 61 279 273 302 62 ‘ 63 65 112 129 128 67 7:1 72
VI 64 62 62 281 272 308 61 64 64 113 130 127 68 72 72
VII 64 62 63 279 270 310 63 64 64 115 131 127 71 72 72
V III 63 63 64 278 271 323 61 66 ' 64 114 135 69 ' 72 72
IX 63 62 64 276 270 330 62 66 64- 113 133 69 . 72 72
X 63 62 . 65 274 272 61 66 67 112 131 68 71 73
X I 63 62 65 273 " 274 62 65 112 131 69 71 73
/X I I * 64 62 64 275 276 61 64 124 • 131 69 71
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labor Prof. Irving
Statistics. Fisher.
Kuu­
kausi
MAnad
Mois
’ 1926 =  100 1913 =  100 -
1933 1934 1935 1933 1934 •1935
i -61 72 79 81 104 116
n 60 74 80 79 106 118
m 60 74 79 80 107 117
IV 60 73 80 82 105 117
V 63 74 80 87 -'108 118
VI 65 75 80 91 111 ■ 118'
V II 69 75 79 99 112 118
V III 70 76 81 101 112 120
IX 71 78' 81 102 115 122
X 71 77 81 102 113
X I 71 77 80 103 113 ,
X II 71 77 103 113
Japani. — Japan. 
(Tokio).
Japanin pankki. 
Japans bank.
10.1.3 =  JOO
1933 1934 1935
140, 133 137
136 134 139
134 134 ' 139
133 134 138
134 .133 138
136 132 136
138 132 136
136 134 138
138 .135 143
136 '137 147
1.35 137
133 137
Egypti. — Egypten. 
(Kairo).
Statistical
Department.
01 3— VIJ.
101.4 =  100
1933
COo 1935
'73 75 100
72 79 100
70> 79 96
68 YD 92
65 V 81 92
67 ■ 84 94
69 89 . 95
68 92 96
68 102 92
73 99 96
,75 96 94
73 98
Uusi. Seelanti. . 
Nya Zeeland.
Census and 
Statistics Office..
1! 20 = 100
1933. 1934 1935
86 87
86 88
86 88
86 88
86 88
86 89
86 .90
86 •90
> 86 92
86 93
85 86 92
85 86
35 Oikomaiden elinkustannusindeksit ( v a i n  r a v i n t o ) . — rUtkuidska levnadskostnadsindex
(enclast födan) . — In d ices étrangères du coût de la vie (seulem ent la nourriture).
Suomi. — Finland. Norja. — Norge. Viro. — Estland.
Sosialiministeriö. Ruotsi. — Sverige. • Det Statistisi«; Tanska. —- Danmark. Statistilta
Socialministeriet. Socialstyrelsen. Oentralbyra. ' Stat. Departement. lseskbiiroo
Kuu­
kausi
1. J.— 30. VJ. 
J 014 =  JOO VU. 1914^= 100 VH. 1014 = JOO 103J =  100 1013 =  100
Mois 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
ï 894 853 908 123 120 124 130 128 133 95 •103 111 75 78 74
n 884 843 894 130 128 134. 74 79 77ui 870 865 885 130 128 135 75 79 76
IV 868 854 886 119 120 126 130 130 135 98 106 1:14 73 79 76
V 868 851 876 '  •. 130 130 136 74 79 75
VI 8S2 852 888 130 132 138 74 77 • 73
V II 907 855 909 120 123 129 132 133 140 1Ó0 106 1Í7 77 77 76
V III 920 884 935 133 136 141 81- 75 76
IX 920 886 930 132 135 140 81 73 77
X 923 903 947 123 125 131 130 135 142 104 111 ■ l ie 77 72 83
X I 911 942 943 130 134 142 78 72 83
X II 892 922 936 129 134 142 79 72 83
y
No. 1 29
35. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). — Utländska levnadskostnadsindex
(endast födan) (forts.). —>([suite).
; Iso-Britannia.
Saksa. — Tyskland. Storbritannien.
. Statistisches Reichsamt. Ministry of Labour.
Kuu­
kausi
Mdnad
Mois
1913/14 = 100 VII. 1914 = 100
1933 1934 1935 .1933 1934 1935
i 107 114" 119 123 ■ 124 125
i i 107 114 120 122 122 124
m 106 114 119 119 120 122
IV 106 114 119 115 118 119.
V 110 113 120 114 116 118
VI 111 116 121 114 117 120
VII 111 118 123 118 122- 126
V III 110 119 123 119 123 126
IX 111 117 121 122 126 125
X 112 119 120 123 125 128
X I 113 120 120 126 127 131
X II •114 119 121 126 127 131
Alankomaat.
Nederlandeina.
Central Bureau voor 
de Statistiek.
1911/13 = 100
1933 1934 1935
116 126 118
117 123. 118
121 124 117
128 .122
Belgia. ^ -.Belgien.1)
Ministère de 
1’ Industrie et 
du Travail.
IV. 1914 = 100
1933 1934 1935
724 695 642
722 . -687 632-
715 677 621
709 670’ 629
701 662 638
697 653' 649
695 654 654
698 659 662
701 660 670«
701 664 684
702- 663 689
700 653 684'
Puola; — Polen.
Office Central dc *
Statistique.
1928 = 100
1933 1934 1935
57 55 49
59 55 48
60 5 5 . 47
60 55 47
60 53 49
59 51 50
-6 0 51* 53
55 52 52
56 51 52
56 51 52
56 49 52
57 - -4 9 49
>) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon. — Omfattar även bekiädnad, ljus ocli värme.
I
Latvia. —  Lettland.
Bureau de Statistique 
de 1’Etat.-
Kuu­
kausi
Mänad
Mois
1913 = 100
1933 1934 1935
i 78 ■ 80 7 4 :
i i 77 • 81 73
i i i 77 81 71
IV 77 78 69
V 78 77 69
VI 76 75 68
VII 77 75 68
V III 78 ■75 69
IX 79 74 69
X 80 74 70
X I 80 74
X II 81 74
Tsekkoslovakia.
Tjeckoslovakien*
Office de Stat. 
d’Etat.
v n . 1914 = 100
1933 1934 1935
107' 99 81-
106 98 82
104 81 82
104 81 82
.105 81 83
106 84 87
106 83 89
102 82 88
100- 8.1 86
100 81 86
100 81 , 86
100 81
Itävalta. - 
Österrike.
Bundesamt für ' 
Statistik.
VII. 1914 = 100
1933 1934 1935
106 104 100
103 102 99
103 101 98
103 101 97
103. 100 98
106 102 103
104 '1 0 0 102
104 100 101
104 101 101
104 101 103
104 102 103
104 102 102
Unkari.1) —Ungern.1) 
(Budapest).
Office Central 
de Stat.
1913 = 100'
1933 1 9 3 4 \1935
87 75 . .7 6
86 76 77
86 76 78
86 ' 76 78
85 80 78
84 ' 80 80
79 77 85
78 78 86
77 78 85
74 78 84'
72 76 84
74 76
Ranska. ~) 
Frankrike. 2)
Statistique Géné­
rale de la Fiance.
vn. 1914 = 100
1933 1934 1935
504 516 451
506 507 442
495 491 432
487 481 420
479 478 422
476 480 422
467 478 407
475 476 397
481 467 401
499 466 417
508 464 427
514 462 435
1) Käsittää lisäksi lämmön ja valon. —  Omfattar även ljus ocli värme- —  *) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även ljus.
Sveitsi.— Schweiz.
Eidgenössisches
Arbeitsamt.
Italia. — Italien.
Insituto centrale 
di statistica.
'
Yhdysvallat. 
Förenta staterna.
Bureau of Labor 
Statistics.
Kanada.
Department of 
Labor.
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
Census a d Statistics 
Office.
Kuu- - VI. 1914 = 100 VI. 19*27 = 100 *1913 = 100 1913 = 100 1926 = 100kausi
ölAnad
Mois 1933 1934 '1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 193411935
i i 119 117' 114 73 71 66 '9 5 .105 119 92 102 102 73 78
i i 118 117 113 73 70 67 91 108 122 91 104 103 74 80
i i i 117 116 112 71 69 67 91 109 122 9 3 ' 109 104 75 80
IV 116 115 112 70 69 68 90 •107 124 94 106 102 76 80
V 116 115 m 70 66 69 94 108 124 94 103 102 76 81
VI 117 115 111 70 65 69 97 109 123 95 ■ 101 103 76 82
V II 116 115 113 70 65 7 0 . 105 .110 122 102 101 103 76 81
V III 116 .115 115 68 ■65 69 107 112 122 100 102 105 75 81
IX 117 114 116 69 65 70 107 117 124 99 102 105 75 82
X 117 114 116 69 65 107 116 99 103 108, 75 85
X I 117 114 117 69 66 107 115 '99 103 109 73 76 85
X II 117 115 118 69 67 104 114 100- 103 - 77 77
\
30 1930
35. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. P r i x  d e  g r o s  c m g la is .
, Lähteenä on yleensä käytetty S ta t is t ia , , ehilensalpietariin nähden E c o n o m i s t - l e h t e ä .  Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljonsyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu kym nenjärjestelmäisiksi. —  Som kalla har i allmänhet an.ica.ts tidskriften 
S t a t i s t , för chilesalpeter E c o n o m i s t .  Mänadsprisen äro medeltal av veckopris, ärsprisen av mana Ispriscn. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pund omiäknats i decimaler.
Kuukausi
Mänad
Mois
Vehnä — Veto 
Froment
»English Gazette»
Vehnä —  Vete 
Froment
»Manitoba No. 2»
Vehnäjauhot , 
Vetemjöl
Farine de froment 
»London, Straights»
Ohra — Korn
Orge ' » 
»English Gazette» t
1933 •1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 ' 1933 1934 1935
Puntaa tonnilta —  Pund per ton — Livres par tonneau
■ i 5.23 4.31 4.74 5.73 5.74 6.97 8.86 8.50 ''8.64 6.89 9.12 8.14
n  . . . . 5.25 4.35 4.63 5.48 . 5.79 7.00 8.56 8.46 8.56 6.77 9.17 ; 8.06
m 5.09 4.35 4.53 5.54 5.82 7.06 8.90 8.39 9.60 6.27 ■ 8.81 7.48
IV . . . . 5.06 4.31 4.68 5.67 5.77 7.36 9.20 8.27' 10.33 6.15 7.98 7.14
^ v  . . . . — 5.39 4.56 5.22 6.13 5.80 7.16 9.65 8.30 10.31 6.40 7.46 6.97
VI . . . . 6.15 5.27 5.41 6.20 6.50 6.71 9.84 9.05 9.65 • 6.82 7.14 6.91
VII  . . . . 6.46 5.39 5.43 7.0S 6.65 6.65 11.14 9.50 9.S2 6.50 6.95 6.66
V III . . . . . 5.87 5.00 4.95 6.49 ' 7.33 6.98 10.63 10.80 9.96 8.81 . 8.92 7.12
IX  . . . . 4.72 5.02 ■4.59 6.04 7.03 7.54 9.84 10.09 10.92 10.68 10.60 , . 9.88
X  . . . . 4.78 4.98 5.74 5.34 6.84 7.5S 9.01 9.47 11.59 10.38 9.49 9.32
. X I  . . . . 4.58 . 4.86 5.88 5.47 6.S0 7.13 8.46 9.21 11.12 9.28 8.76 8.57
X I I  . . . . 4A5 4.80 5.60 5.4 S 7.00 7.41 8.32 9.01 11.17 9.00 8.41 8.12
I—X II 5.25 4.77
!
5.12 5.89 6.42 7.13 .9.37 9.09 10.14 7.83 8.57 7.86
< • i
Kuukausi
Mänacl
Mois
r Kaura — Havre
Avoine
»English Gazette»
Maissi — Maj s 
Mais
»La Piala»
Kiisi —  Kis 
Liz
»Burina No. ■2, spot»
Naudanliha —  Nötkött 
Boeuf
»English, long sides» .
1933 1934 1935 1933 .19 34 ' 1935 1933 1934 1935 _■ 1931 _  
Puntaa X0< 
100 kg -
1934 1935
■ ’ Puntaa tonnilta —  Pund per ton — Livres yar tonneau ) kilolta — Pund per Livres par 100 kg
i  . . . . 5.64 5.27 6.73 4.34 ' 3.81. 4.86 8.86 7.14 8.17 6.72 6.29 5.67
n  . . . . . 5.SS- 6.23 6.89 4.23 4.02 4.18 8.37 7.14 8.37 6.54 6.20 5.37
m  . . . . 5.84 6.20 6.73 4.16 4.32 4.64 7.08 7.14 8.18 6.48 6.02 5.31
,IV . . . . 5.70 5.86 6.77 3.86 4.10 ■ 4.31 7.23 6.89 8.18 6.29 5.88 5.45
V . . . . 5.02 5.97 7.02 3.9S 3.79 3.S7 7.14 6.64 8.49 6.09 5.92 5.60
• VI . . . . 5.64 6.13 7,26 3.77 4.08 3.80 7.28 6.92 8.49 6.18 6.03 5.91
VII  . . . . 5.64 -6.30- 7.44 4.00 4.35 3.64 7.75 , 7.50 8.49 5.86 6.26 6.03
V III . . . . 5.51 6.35 6.68 3.75 5.54 3.53 7.55 8.17 8.39 5.56 6.34 5.53
IX  . . . . 5.21 6.40 6.01 3.67 5.21 3.65 7.44 ' 8.37 8.58 5.43 6.17 5.45
• X  . . . . 5.31 6.40 6.14 3.40 4.93 3.80 7.38 8.37 9.60 5.51 5.63 5.30
X I  . . . . 5.28 6.50 6.05 3.90 4.67 3.52 7.33 8.32 9.72 5.49 5.47 5.22
XI I  . . . . 5.23 6.5S 5.84 3.95 4.93 3.67 7.14 8.12 9.50 < 5.86 5.68 5.57
I—X II .5.54 6.19 6.63 3.92 4.48 3.95 7.60 1 7.56 8.68 6.00 6.00 5.54
Kuukausi 
Mänad 
‘ Mois
Lampaanliha 
Färkött 
Mouton 
»English»
Sianliha —  Sviukött 
Pore
• > »English»
Pekoni —  Bacon 
Bacon
»Irish» f ■ >
Voi —  Smör 
Beurre 
»Danish»
1933 1934 1935 19d3 1934 1935 1933 1934 1935 1933' 1934 1935
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . . 7.18 7.41 8.77 6.95 8.41 7.90 6.25 <■ 8.48 8.92 10.71 9.04 11.59
n  . . . . - 7.69 : 7.35 9.16 6.77 8.58 - 7.69 6.37 9.79 8.93 10.73 9.00 11.36
m  . . . . 8.27 7.72 -9.99 7.33 8.24 7.52 7.78 9.07 8.60 9.60, 9.24 10.29
I V  . . . . 8.55 9.01 9.93 7.38 7.92 7.38 8.37 8.53 8.82 9.01 r 8.13 9.72
V  . . . . -  8.15 9.97 8.63 6.40 7.37 6.87 8.64 8.44 9.22 9.07 8.39 9.16
V I  . . . . 7.76 9.70 7.64 5.86 6.77. 6.77 8.33 9.03 9.66 8.93 8.41 9.82
V II . . . . 6..S9 9.13 7.66 5.74 6.49 6.14 8.80 9.02 9.40 9.00 8.19 9.90
V I I I  . . . . 6.61 8.59 7.44 6.54 6.87 6.48 8.96 9.13 8.56 10.17 10.06 10.81
I X . . . . 6.37 8.50 7.18 7.21, 7.26 6.77 8.85 9.39 8.0S 11.65 10.47 . 12.49
X  . . . . 7.00 7.92 7.44 6.95 7.00 6.82 7.78 8.46 8.S0 11.07 10.98 12.71
X I  . . . . , 7.49 7.70 7.64 6.82 7.42 7.06 7.77 8.52 7.98 11.34 11.81 12.24
X I I  . . . . 7.46 8.18 7.69 7.81 7.35 7.38 7.74 8.55 7.65 11.09 12.25 12.54
I— X I I 7.45 8.44 8.26 6.81 ' 7.07 7.97 8.87 8.72 10.21 1 9.66 1 11.05
Xo. 1 31
35. Englannin tukkuhintoja (jatk.). —  Engelska partipris (forts.). —  (s u i te ) .
Kuukausi
Mänad
Voi — Smör 
Beurre 
»Australian»
Voi — Smör 
Beurre . • 
»Nm Zealand*
Kahvi —  Kaffe 
Café
*Brazil (Santos) 
Superiot»
Tee — Te 
Thé
*Common Congou»
Mois 1933 1934 ■ 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
Puntaa 100 kilolta -— Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i  . . . . 8.12 6.10 7.95 8.19 6.68 8. jo 6.09 3.99 4.16 3.67 8.84 6.77
l i  . . . . 7.13 6.16 8.19 7.68 6.82 8:58 5.98 4.93 . 4.21 4.71 8.81 6.03
m  . . . . •7.20 6.82 7.17 7.35 7.01 7.28 5.61 5.09 3.81 5.42 8.15 6.00
I V  . . . . 6.50 6.82 7.23 6.67 6.96 7.57 5.11 4. SO 3.57 5.66 8.57 6.12
V  . . . . 7.50 7.20 7.62 7.68 ■ 7.12 7.77 5.26 4.69 3.39 ■5.74 8.73 6.13
V I  . . . . 7.89 7.20 8.33 8.01 7.63 8.54 4.92 4.52 3.36 5.71 8.27 6.13
V I I  . . . . 7.S1 6.80 .8.51 7.90 7.11 8.83 4.3S 4.28 3.31 6.26 8.04 6.13
V I I I  . . . . 8.66 7.38 9.20 8.79 7.87 9.31 4.10 4.58 3.34 6.89 7.06 6.13
I X  . . . . 10.10 7.05 10.81 10.15 7.16 10.89 4.22 4.57 3.53 6.95 6.51 6.09
X  . . . . 9.97 6.59 11.18 10.10 6.63 11.51 3.97 4.6J 3.61 7.23 7.23 5.97
X I  . . . . 7.97 7.23 9.92 8.13 7.35 9.98 3.52 4.55 3.11 7.35 7.26 5.51
X I I  . . . . 6.73 6.87 8.67 6.87 7.03 8.77 3.58 4.50 3.43 8.01 7.23 5.51
I— X I I 7.99 6.90 1 8.79 1 8.13 7.17 8.93 4.78 4.60 3.63 6.11 7.92 6.11
Kuukausi
Mànad
Sokeri — Socker 
Sucre
*Yellow crystals»
Sokeri — Socker 
Sucre
*Price, 96 % Pol. 
c. i. f. U. K.»
Puuvilla —  Bomull 
Colon
»American Middling»
Silkki —  Silke 
Soie
*Common, N m  Style»
Mois 1933 1934 1935 1933 1934' 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
Puntaa tonnilta -— Pund per ton — Livres par tonneau Puntaa ICO kilolta —  Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
1 . . . . 17.59 17.78 17.13 4.95 4.71 4.32 4.78 5.32 6.55 77.16 68.89 57.87
II . . . . 17.78 18.12 17.10 5.27 5.11 4.28 4.56 5.98 6.51 74.40 73.03 60.97
I l l  . . . . 18.31 17.69 17.32 5.S8 4.98 4.60 4.61 6.01 6.10 73.30 70.55 61.31
IV . . . . 18.39 17.38 17.69 5.72 4.69 4.95 4.86 5.78 6.02 73.72 66.60 60.86
V . . . . 18.02 17.15 17.79 5.11 4.72 4.97 5.16 5.64 6.32 70.96 61.91 59.89
VI . . . . 18.55 17.59 17.11 5.8S 4.91 4.61 5.81 6.15 6.23 76.61 59.25 56.72
VII . . . . 18.52 17.59 17.10 5.46 4.81 4.28 5.S1 6.3S 6.34 80.60 57.18 53.28
V III . . . . 18.11 17.51 17.10 5.06 4.75 4.31 5.37 6.54 6.02 76.ou 52.73 55.48
I X . . . . • 18.52 17.22 17.19 5.27 4.41 4.31 5.01 6.50 5.74 74.40 51.43 58.56
X  . . . . 17.96 17.41 17.77 5.03 4.31 4.88 5.02 6.33 . 5.92 73.03 51.44 61.73
XI  . . . . 17.62 17.32 17.65 4.58 4.07 4.86 4.80 6.33 6.10 71.65 49.60 64.07
X I I  . . . . 17.59 16.98 17.72 4.52 4.21 5.01 4.85 6.51 5.98 68.89 53.05 61.54
I—X II 18.08 17.51 1 17.11 5.25 4.67 4.62 5.08 1 6.12 6.15 74.23 59.64 59.36
Kuukausi 
Mänad 
• Mois
Villa — un
Laine
»Victoria, good ave.»
Villa —  un 
Laine
»Lincoln Ralf Hogs*
Pellava — Lin 
Lin
»Livonian Z. K.»
Hamppu
Hampa
Chanvre
»Bombay R. J. F.»
Takkirauta, 
skotlantilainen . 
Tackjärn, skotskt 
Fonte brute 
»Scotch pig No. 3 dfd»
1933 | 1 9 3 4 X 1 9 3 5 “
Puntaa tonnilta 
Pund per ton 
JA res par tonneau
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1 1934 1935
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 »kg — Livres par 100 kg
I  . . . . 9.65 15.39 10.79 4.82 6.54 6.43 5.56 4.53 8.15 1.53 2.25' 1.89 3.25 3.25 3.45
I I  . . . . 9.65 16.08 10.79 4.82 7.15 6.43 5.49 5.46 8.42 1.62 2.47 1.87 3.25 3.22 3.44
I I I  . . . . 9.46 13.59 10.45 4.78 7.35 6.26 5.35 5.67 8.37 1.60 2.39 1.68 3.25 3.20 3.44
IV  . . . . 9.19 13.59 10.56 4.71 7.35 6.32 5.31 5.81 8.14 1.59 2.37 1.66 3.25 3:20 3.44
V  . . . . 9.42 12.90 11.14 4.71 7.07 6.43 5.44 5.43 8.05 1.63 2.33 1.61 3.25 3.20 3.44
V I  . . . . 9.92 12.15 9.57 4.71 6.77 6.43 5.43 5.6S 7.90 1.73 2.28 1.59 3.25 3.20 3.44
V I I  . . . . 11.83 10.72 10.53 5.48 6.20 6.49 5.33 6.27 7.68 1.71 2.23 1.61 3.25 3.20 3.44
V I I I  . . . . 12.68 9.57 11.14 5.74 5.74 6.54 5.12 6.50 7.58 1.77 2.13 1.68 3.25 3.20 3.44
I X  . . . . 13.72 9.57 10.91 6.17 5.74 6.54 4.60 6.45 6.91 1.78 2.05 1.76 3.25 3.38 3.44
X  . . . . 13.66 10.79 10.84 5.88 5.74 6.4S 4.49 6.47 7.24 1.73 1.94 1.90 3.25 3.44 3.44
X I  . . . . 14.51 10.10 10.48 6.29 5.74 7.12 4.44 6.52 7.80 1.80 1.78 1.81 3.25 3.44 3.59
X I I  . . . . 15.16 10.02 1.1.20 6.49 6.26 7.52 4.17 7.21 7.55 1.97 1.76 1.65 3.25 3.44 3.64
I— X I I  1-11.57 12.09 I 10.99 1 5.38 1 6.47 1 6.58 1 5.06 1 6.00 1 7.82 1 1.70 1 2.16 1.73 3.25 3.28 3.47
32 1936
36. Englannin tukkuhintoja (jatk.). —  Engelska partipris (forts.).—  ( s u i te ) .
Kuukausi
M&nad
Mois
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute 
»Cleveland No. 3 
G. M. B. K.*
Kankirauta 
Stängjärn 
Fer en barres 
»Common bars, 
Cleveland»
Teräs kiskot 
Stàlskenor 
Rails en acier 
»Heavy»
, Kupari 
Koppar 
Cuiire 
»Standard»
Tina —  Te 
Etain 
»Straits»
nn
^ 9 3 5 "1933 1934 1935 1933 1934 1 1935 1933 1 1934 1 1935 1933 1934 1935 1933 1934.
Puntaa tonnilta — Pund per ton * * Puntaa. 100 kilolta — Pund per 100 kg
Livres par tonneau Livres par 100 kg
i . . . . 2.88 3.08 3.32 9.60 9.35' 9.47 7.87 7.87 8.37’ 2.81 3.21 ' 2.75 14.68 22.79 22.92
i l  . . . . 3.08 3.20 3.32 9.60 9.35 9.47 7.S7 7.87 8.37 2.81 3.26 2.68 15.11 ,2 2 .7 1 22.31m .... 2.76 3.32 3.32 9.60 9.35 9.47 7.87 7.87 8.37 2.78 3.19 2.81 15.17 23.34 21.48
. IV . . . . 2.76 3.32 3.32 9.60 9.35 9.47 7.87 7.87 8.37 2.94 3.2ÍÍ 3.12 16.35 23.80 22.83
. V . . . . 2.92 3.32 3.32 9.60 9.35 9.47 - 7.87 > 8 7 8.37 3.35 3.22 3.27 : 20.00 23.11 23.43
VI  . . . . 3.08 3.32 3.32 9.60 9.35 9.47 7.87 7.87 8.37 3.64 3.17 3.01 23.31 22.41 23.43
VII . . . . 3.08 3.32 3.32 9.60 9.35 9.47 7.87 7.87 8.37 3.74 -2.94 3.06 22.02 22.85 23.83
VIII . . . . '  3.08 3.21 3.32 9.60 9.35 9.47 7.87 7.97 8.37 3.55 2.79 3.21 21.81 22.57 22.64
I X . . . . 3.08 3.25 3.32 9.60 9.35 .9.47 7.87 8.37 8.37 3.46 2.72 3.35 21.90 ■22.72 22.23
X ....... 3.08 3.32 3.32 9.60 9.38 9.47 7.87 8.37 8.37 3.31 2.60 3.47 22.64 22.71 22.62
X I  . . . . 3.09 3.32 3.41 9.45 9.47 9.47 7.87 8.37 8.37 2.99 2.69 3.47 22.85 22.56 22.64
X I I ....... 3.08 3.32 3.44 9.35 9.47 9.47 7.87 8.37 8.37 3.10 2.75 3 .4 5 ' 22.80 22.69 21.76
I—X II 2.99 1 3.28 3.34 1 9.56 9.37 9.47 1 7.S7 8.05 8.37 3.21 2.98 3.13 19.89 22.85 22.6S
' * Kivihiili Paloöljy Pellavaöljy, raaka Palmuöljy Pellavansiemenet *
Stenkol , Petroleum Linolja. rtV . Palmolj a Linfrô
Houilles Pétrole Huile de lin » Huile de palme Graine de linKuukausi »Prime Durham gas» »American, refined» »(Spot) ex mill» »Lagos» »Calcutta»
Mánad
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
Puntaa 10 tonn. Puntaa 1 000 litr. Puntaa 100 kilolta Puntaa tonnilta
Pund per 10 ton Pund per 1000 1 Pund per 100 kg Pund per ton ‘
Livres par 10 tonneaux Livres par 1 000 l Livrés par 100 kg Iàvres par tonneau
i . . . . 7.38 7.38 7.38 9.63 9.17 9.63 1.92 2.07 2 .12 1.57 1:40 1.77 10.90 10.81 11.88
n  . . . . 7.38 7.38 7.38 9.63 9.17 9.97 1.79 2.10 2.19 1.60 1.38 2.06 10.12 11.07 11.35m . . . . 7.38 7.38 7.38 9.63 9.17 •10.09 1.77 2.12 2.25 1.52 .1.31 2.09 9.61 10.79 10.90
IV . . . . 7.38 7.38 7.38 9.63 9.17 10.09 1.75 2.05 2.24 1.36 1.26 1.82 9.41 10.97 11.17
V . . . . 7.38 7.38 7.38 9.17 9.17 9.72 2.04 2.31 2.29 1.53 1.21 1.94 10.52 12.16 11.48
VI . . . . 7.38 7.38 7.38 9.17 9.17 9.63 2.23 2.43 2.31 1.67 1.17 1.90 11.28 12.33 11.33
VII  . . . . 7.38 7.38 7.38 9.17 9.17 • 9.63 2.34 2.20 2.2S 1.63 1.17 1.70 12.07 11.72 11.38
VIII . . . . 7.39 7.41 7.38 9.17 9.0S 9.63- 2.27 2.18 2.43 1.5 S 1.24 1.82 11.36 12.24 11.56
IX . . . . 7.38 7.50 7.38 •9.17 9.17 9.63' 2.21 2.04 2.59 1.54 1.43 1.88 11.-32 11.55 11.84
X  . . . . 7.38 7.38 7.38 — 9.17 9.63 2.01 •1.97 2.77 1.47 1.48 2.06 10.30 11.20 12.45
XI  . . . . 7.45 7.3S 7.38 . --- 9.17 9.63 2.10 1.89 2.65 1.52 1.41 1.94 11.05 10.38 12.12
X I I  . . . . 7.38 7.38 7.50 — 9.17 1 9.63 2.15 1.97 2.77 1.49 1.55 1.98 10.84 11.44 12.20
I—X I i 7.39 7.30 7.39 9.37 9.16 9.74 2.05 2.11 2.40 1.54 1.33 ) 1.91 1 10.73 1 11.39 | 11.64
Kuukausi
Mftnad
Mois
Kumi —  Gummi 
' Caoutchouc 
»Smoked Sheet,
‘ spot»
Chilensalpietari 
Chilesalpeter 
Salpêtre du 
Chile
Kristallisooda 
s Kristallsoda 
Sotule en cristaux 
»Ex wharfs»
Vuodat —  Hudhr 
Peaux
»Eng. Ox. best.» >
Nahat — L< 
Cuir
»Dressing H
tder
ides»
~193iT1933 1934:
Puntaa 100 k 
Pund per 10 
Livres par 1
1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934
ilolta 
0 kg 
10 kg
Puntaa tonnilta — Pund per ton 
Livres par tonneau.
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg 
Livrer par 100 kg
i . . . . '4.05 5.92 8.61 7.60 7.75 5.04 5.04 5.04 3.SÖ 4.42 4.13 15.16 16.08 16.08
i l  . . . . 1.92 4.46 5.78 8.74 7.63 7.75 5.04 5.04 5.04 3.73- 4.42 4.18 15.16 16.08 16.0S
m  . . . . 1.96 4.72 5.37 8.74 7.63 7.75 5.04 5.04 5.04 3.41 4.02 4.10 15.16 i6 :o8 16.08
■ IV . . . . 2.16 5.20 5.18 8.74 7.63 7.69 5.04 5.04 5.04 3.56 3.90 4.25 15.16 16.08 16.08
• V . . . . 2.68 ,5.77 5.38 8.74 7.80 7.63 5.04 5.04 5.04 3.93 4.11 5.02 15.16 16.08 16.08
v i  ; . . . 3.12 6.03 5.41 8.74 7.S1 ' 7.63 5.04 5.04 '5 .04 5.20 4.42 5.28 15:71 16.08 16.08
v u  . . . . 3.49 6.00 5.41 8.74 7.81 7.63 5.04 5.04 5.04 5.51 4.51 5.43 16.99 16.08 16.08
VIII : . . . 3.66 6.82 5.23 8.51 7.79 7.63 5.04 5.04 5.04 5.75 4.34 5.53 16.99 16.08 16.08
. IX  . . . . 3.44 6.82 5.11 . 7.63 .7 .75 7.63 5.04 5.04 5.04 5.35 4.15 5.58 16.99 16.08 16.08
X  . . . . 3.63 6.37 5.63 7.63 7.75' 7.63 5.04 5.04 5.04 5.05 4.36 5.66 16.99 16.08 16.08
X I  . . . . 3.78 5.87 5.81 7.63 7.75 7.63 5.04 6.04 5.04 4.56 4.11 5.50 16.63 16.0S 16: OS
X I I  . . . . 3.89 ' 5.78 5.83 7:63 7.75 7.63 5.04 5.04 5.04 4.42 4.15 4 .9 4 , 16.08 16.08 16.0S
I—X II 3.02 5.71 5.51 8.34 7.73 7.66 5.04 5.04 ■5.04 4.53 4.24 4.97 16.01 16.08 16.0S
\
iKanavaliikenne vuonna 1934.
Vuonna 1934 kulki , maan sulkukanavien-kautta 
kaikkiaan 39 864 a-lusta ja  16 621 tukkilauttaa. 
Liikenne oli vilkkain Saimaan kanavalla, jonka 
kautta kulki kaikkiaan 7 5-10 alusta. ‘ Lähinnä sitä 
on mainittava Vesijärven 'kanava 5 908 alusta, Mu- 
roleen kanava 3 675, Valkeakosken kanava 3 011, 
Konnuksen kanava 2 862 ja  Taipaleen kanava .2 78-6 
alusta. Tukkilauttojen kuljetuksessa olivat ensim­
mäisellä sijalla Pilpan ja  Karvion kanavat; edel­
lisessä solutettujen tukkilauttojen luku oli 4 088, 
jälkimmäisessä taas 3 86S.
Kanavien aluslii-kenne • oli vilkkain heinäkuussa, 
jolloin kanavien kautta kulki 8 4'24 alusta. Myös­
kin muina kesäkuukausina liikenne oli varsin vil­
kasta, niinpä elokuun alusluku oli 7 816 ja  kesä­
kuun 7 410. Tukkilauttoja sulutettiin eniten elo­
kuussa, nim. 5470, vastaavat luvut' -heinäkuussa 
ja  syyskuussa olivat 5136 ja  2S15. —  Purjehdus­
kausi kesti useimmilla kanavilla toukokuusta mar­
raskuuhun.
Seu-raavat luvut osoittavat kanavaliikenteen suu­
ruuden viimeisenä viisivuotiskautena.
Trafiken genom kanalerna ár 1934.
Är 1934 färdades inadles 39 864 farkoster och 
16 621 stockflottar genom slusskanalerna i landet. 
Livligast var trafiken genom Saima kanal, som 
passeradies av inalles' 7 510 farkoster. Därnäst 
följde Vesijärvi kanal med 5 908 farkoster, Muróle 
med 3.675, Valkeakoski med 3 011, Konnus med 
2 862 ooh Taipale kanal med 2 786 farkoster. Vad 
transporten av stockflottar ' beträffar, innehade 
Pilppa och Karvio -kanaler främsta rummet; á den 
förra steg antalet genomslussade stockflottar tili 
4 08S, & den señare till 3868.
Kanaltrafikén var livligast under juli mimad, 
dá kanalerna passerades. av' 8 424 farkoster. Även. 
under de övriga sommarmänaderna var trafiken 
synnerligen livlig; under augusti utgjorde'antalet 
farkoster 7 816 och under juni 7 410. '  -Stóck- 
fl ottar genomslussades främst undér augusti, näm- 
ligen tili ett antal av 5 470, medan motsvarande 
tai för juli ooh September votó  5 136 och -2 815. —  
Seglationstiden varade för de fiesta kanaler frán 
maj till november. , •
-Följande siffror utvisa'storleken av kanaltraf i- 
ken under den señaste femürsperioden.
1 . .  '
Sulutettuja: — Antal genomslussade: — Passés:
Aluksia x Tukkilauttoja 
Farkoster Stockiljttar
, Bateaux Trains de bsis ilotté
N  : o
Vuonna 
Ar
Années (
1930 ................. ' ......................... ‘ . ...................................  44 735
1931 ....................................... 37 346
1932 .................................................     34 505
1933 ................................... .-............................................. 35 651
1934 .....................     39 864
.12 778 
128217 
8 612 
13 858
16 -621
Kuten asetelmasta -näkyy, oli alusliikenne v. 
1934 suurempi kuin edellisinä vuosina lukuunotta­
matta vuotta 1930. Tukkilauttojen lukumäärä oli 
myös tuntuvasti suurempi kuin edellisinä vuosina, 
jopa lähes kaksi kertaa niin suuri kuin v. 193-2. '
Kanavien kautta kulkeneiden rekisteröityjen 
alusten- tonnimäärä oli kaikkiaan 2 397 606 rekis- 
teritonnia, ollen siis — -kuten alusten lukukin — 
suurempi kuin v. 1933, jolloin vastaava tonnimäärä 
oli 2102 024 rekisteritonnia. -Noin 40 %  tavara- 
höyrylaivoista ja  proomuista kulki kanavien läpi 
tyhjinä. Tavallista' ön, että aluksilla kanavista 
kulkiessaan on lastia ainoastaan alaspäin, s. o. 
yleensä" rannikkoa. kohti mentäessä, mutta takaisin
Sásom av sammanstállningen framgár,' var tra­
fiken med farkoster • ár 1934 'storre an under de 
señaste aren med undantag av ár 1930. Aven an­
talet stockflottar var kánmbart storre an under 
de foregáende áren, narmare dubbelt sá stor som 
ár 1932. '
Det sammanlagda tonnaget av de genomslussade; 
inragistrerade farkosterna utgjorde 2.397 606 T e - 
gisterton och uppvisade sálunda —  liksom antalet 
farkoster .—  en okning i'jam forelse med ár 1933, 
da motsvarande tontal var 2  102 024 registerton. 
Om'kring 4 0 %  av lastángárna och prámarna gingo 
tomma gen-om kanalerna. Vañligen.-ha faikostern'a 
last endast i riktning nedfor kanalerna, d. v. s. i 
alimán-het mot kusten, ' varetfter de átervánda .til!
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ne palaavat lähtöpaikoilleen tyhjinä. Tämä seikka 
johtuu kanavien kautta kuljetettavien tavaramää­
rien kokoonpanosta, jossa puutavaroilla on ensim­
mäinen sija. Puutavara kuljetetaan suurimmaksi 
osaksi kanavia alas rannikolla oleviin suuriin 
kulutuskeskuksiin ja  teollisuuslaitoksiin tai ulko­
maille vietäväksi. Tästä seikasta johtuu, että 
alukset kuljettavat lastia pääasiallisesti alaspäin 
menevään suuntaan. v
V. 1934' kuljetettiin kanavien kautta tavaraa 
kaikkiaan 3 638 778 tonnia: vastaava määrä oli 
v. 1933 3 048 555 ja  v. 1932 3431940 tonnia. Ta­
varaliikenne oli näin ollen v. 1934 suurempi kuin 
molempina edellisinä .vuosina. Tilastoa laadit­
taessa on koetettu laskea myös nettotavaralii- 
kenne —  edellä mainittuihin ¡määriin on nimittäin 
ne tavaraerät otettu useampaan kertaan, jotka sa­
malla matkalla ovat. kulkeneet useiden kanavien 
kautta. Nettoliikenne on v, 1934 laskettu 2 '858 809 
tonniksi. Vertailun vuoksi mainittakoon, että val­
tionrautateiden tavaraliikenne kysymyksessä ole­
vana vuonna oli kaikkiaan 12 553 926 tonnia, joten 
siis kanavien tavaraliikenne oli noin 23 %  rauta­
teiden tavaraliikenteestä.
Kanavien tavaraliikenteessä ovat, kuten luon­
nollista, ensi sijalla puutavarat. Niinpä v. 1934 
oli kanavien bruttötavaraliikenteestä 3 302' 355 ton­
nia , puutavaraa ja  vain 336 423 tonnia muita ta­
varoita. Kolmen viim e. vuoden aikana on kanavia 
myöten kuljetettu e r i . p u u t a v a r a l a j e j a  seuraavat 
määrät: ,
utg&ngspunkten i barlast. Att sa ar fallet ¡beror 
pá sammansattningen av godstraíiken genom ka- 
nalerna, i det att travarorna harvid intaga framsta 
rummet. Trávaror fraktas for det mesta nedfor 
kanalerna till de ■ stora konsumtionseentra och 
industriinrattningarna vid kusten eller for export 
till utlandet. Detta fa'ktum forklarar att fartygen 
medtfora last huvudsUkligen endast i riktning ned- 
for kanalerna.
Den mang.d gods, som &r 1934 transporterades 
genom kanalerna, uppgick till inalles 3 638 778 ton. 
Ár 1933 var motsvarande mángd 3 048 565 och ár 
1932 8  431 940 ton. Godstraíiken var sálunda ár 
1934 atorre an under de tvá foreg&ende áren. 
Vid utarbetandet av statistiken har man sokt be- 
rakna aven nettogodstrafiken. En del godskvanti- 
teter passeraáe namligen under samma transpoTt 
flere kanaler och ingü sálunda i o-vannamnda 
siffror upprépade gánger. Nettotrafiken har for 
ár 1934 uppskattats till 2 858 809 ton. Por jam- 
forelses skull mi. namnas, att under ifrágavarande 
ár pá statsjarnvagaxna .transporterades inalles 
12 553 926 ton. 'Godstraíiken genom kanalerna ut- 
gjorde sSlunda omkring 23 %  ay jarnvágarnas 
godstrafik.
Inom godstraíiken genom kanalerna intager, 
som naturligt ar, transporten av travaror framsta 
rummet. Ár 1934 utgjordes av hela den transpor'- 
terade godsmangden —  i bruttosiffror —  3 302 355 
ton av travaror och endast 336 423 ton. av andra. 
varor. Under de tre señaste -aren har transporten 
av' t r a v a r o r  genom vára kanaler gestaltat sig pá 
foljande sátt:
N : o S .
Sahattua puutavaraa —  iSâgaide trävaror —  B o i s
scié  .................................................................................................................................' .........................
Sahatukkeja, parruja ja  puuaineita —  Sägstock, 
■bjälkar samt virke—  A r b r e s  d e  s c i a g e ,  p o u t r e s
e t  a u t r e s  b o i s  d e  c o n s t r u c t i o n  ...............................
Propsia ja  hiomopuita —  Props ooh slipved —
B o i s  à  p a p i e r  e t - p o t e a u x  d e  m i n e s ........ (.............
Polttopuita —  Brännved —  B o i s  d e  c h a u f f a g e  . .
1932 1938 1934
490 154 m s 639495 au3 735 SS& m*
900 947 „ 1 201 756 „ 1 646 704 „
1471062 „ 1 979800 „ 2 340 358
987182 „ 962 605 ' 941 181 „
Yhteensä —  Summa —  T o t a l  3 S49 345 m3 4 783 716 m3 5 664125 m3
Kuten asetelmasta nähdään lisääntyi puutavaran 
kuljetus v:sta 1933 880 409 m3. Tämä johtui saha­
tun puutavaran, sahatukkien sekä propsien ja  hio- 
mopuiden- kuljetuksen lisääntymisestä. Polttopui­
den kuljetus sitä vastoin hieman väheni. •
Tukkeja, propsia ja  hiomopuita kuljetettiin lau­
toissa kaikkiaan 2 652 873- m3. Koko -tukkimää- 
rästä kuljetettiin n. 87 %  lautoissa ja  vain 13 % 
aluksissa, propseista ja  hiomöpuista sitävastoin
, Säsom av sammanställningen iramgär ökades 
transporten av trävaror med SSO 409 m3 i jäm- 
förelse med är 1933. Detta berodde .pä den stärkt 
ökade .transporten av» sägade trävaror, - sägstock 
samt props och slipv.ed. Transporten av bränmved 
minskades däremot nägot.
I  flottar transporterades inalles 2  652 873 m3 
stockj props ocli slipved. Av hela mangdén stockar 
transporterades e :a  87%  i flottar och endast 1 3 %  
i farkoster, av propsen oCh Slipveden däremot
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n. 52% lautoissa ja 48% aluksissa. Kolmen viime e:a 52% i flottar och 48% i farkoster. Under.de
vuoden aikana on kanavista lautattu seuTaava't tre señaste áren ha genom kanalerna f.lottats föl-
puutavaramäärät : jande kvantiteter trävaroT:
N : o  S .
Vuonna — ,Ar ,
A n n ées
.• 1932 .......................................................  'a 40419-3 m* ' •
1933 .............. ■........ .......................•• 2 213 057 „ v '
1934 ................................................  S 652 «73 „
Kanavien kautta lautattu puutavaramäärä li­
sääntyi v. 1934 huomattavasti, vaikkakaan ei suh­
teellisesti niin paljon kuin v. 1933.
Mitä muihin kanavia myöten kuljetettuihin ta­
varoihin tulee, ovat niistä tärkeimmät vilja , pwa- 
vanuke ja  kivihiili.
Näitä tavaroita kuljetettiin kanavista kolmen 
viime vuoden aikana seuraavat määrät:
Den genom kanalerna flottade trävarumängden 
ökades avsevärt är 1934, ehuru icke proportionsvis 
lika mycket som är 1933.
Vad övriga längs kanalerna transporterade vairu- 
slag beträffar, äro bland dem spannmdl, träm assa  
och sten kol de viktigaste.
Av dessa ha under de tre senaste ären genom 
kanalerna .transporterais följande mängder:
N :o  4.
Arilja, siemenet, .jauhot ja  ryynit —¿ Spannmâl, frö,
Tonnia — Ton — T on n ea u x  1.932 1933 1934 .
■ . mjöl. och gTyner — ’ Céréales, graines, fa r in e  et v
gruoAix ' . 30 264 ■ 43 778- 25086
Puuvanuke (kuivaa painoa) — Trämassa (ton-
tankt vikt) — P â té  de' lo is m ec. e t  chim. (au
poids de la p â te  sèch e) ....... 44678 56 625 54 612
Kivihiili ja koksi —  Stenkol och koks —  H ou illes
fít fíohfí 87 36:2 69 477 i 73 592
Kuinka paljon tavaraa kuljetettiin vuosina 1932 Nedanstäende sammanstälilning utvisar den kvàn
— 1934 eri kanavia pitkin, näkyy seuraavasta ase- titet varor, som nnder âren 1932-—1934 .transpon
telmasta : terats genom de olika  kanalerna: 1 - *
' N : o  5. ■
Tonnia — Ton — T o n n ea v x  
1932 c 1933 1934 '
610 069 6S3 376 814 677
Paakkola' . . . 6 984 2126 ' 1413 .
Taipale . . .. 240 655 232879 329481.
.293 163 290976 371 879
Ruokovirtä ■13 925 21822 . 40 596
. Nerkoo . .. . 
Pilppa ..........
4  362 . 10 383 19 93)2 ' ’
239 815 . 3(7-5 990 .446,2)28 ‘
Karvio ........ 21:2 334. 342 906 ' 413885 '
Juo järvi . .  . f  7T335 168 63'S , . 151 07-3
Kolu ............. 75 73S 94 293 126159
■ Neiturintaipale . .. 3:2 650 43 606 ' 49 449
40 637 44 747 68487 '
Lastukoski 640 1 339 SS 3
Pielinen . '. . . 41385 64 9:24'. 28 079' .
Vesijärvi . . . 303 713 ■ 370 024 424 236
Kalkkinen 26 723 14 573 20 655
Lempoinen .. - 32 759 , 58 20)2 46 289 '
Valkeakoski . 48 204 79 080 93 33S
Muróle ........ - 123 138 143 41J 167 172
HerraSkoski . 13 711 14 360' 24 867
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Edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyi tavara- IX .jämförelse med föregäende är ökades gods- 
liikenne 15 kanavalla ja  vähentyi 5. kanavalla. • trafiken genoni 1'5 kanaler ooh minskades genom 5. 
Suurin oli tavaraliikenteen lisääntyminen Saimaan ' Den största ökningen uppvisade godstrafiken ge- 
kanavalla, 1 SI.301 tonnia, ja  Taipaleen kanavalla, nom Saima ooh Taipale kanaler, resp. 131 301 ooh 
96 602 tonnia. Eniten väkeni tavaraliikenne Pieliä- 96 692 ton. Störst var minskningen i godstrafiken 
joen kanavilla, 36 845 tonnia, ■ ja  Juojärven ka- 'genom Pielisälvs kanaler, 36 845 ton, ooh genom 
navalla 17 565 tonnia. ^  Juo järvi kanal, 17 565 ton.
Valtion tulot 'kanavista nousivat . v. • 1934 • . Statens inkomster fran kanalerna stego är 1934
9 510 418 markkaan. Tästä olivat tulot Saimaan tili 9 510 418 mark. Inkomsterna av Saima kanal 
kanavasta 6 ’2.71 635 mk. eli noin 66 %  kaikista ka-- utgjorde 6 271 635 mark eller omkring 66 %  av 
navien tuloista. ' . samtldga inkomster fran kanalerna.
"  Le trafic par les canaux en 1934.
* ^
Résumé.
E n  1 9 8 4  d e s  b a u t e a u x  a u  n o m b r e '  t o t a l  d e  v i r o n  d e  2 3  p o u r c e n t  d u  t r a n s p o r t  d e  m a r c h a n d i s e s
8 9  8 6 4  e t  d e s  t r a i n s  d e  b o i s  f l o t t é  a u  n o m b r e  t o t a l  d e s  c h e m i n s  d e  f e r .
d e  1 6  6 2 1  o n t  p a s s é  p a r  l e s  c a n a u x  d u  p a y s .  L e  L a  p l u p a r t  d e s  m a r c h a n d i s e s  t r a n s p o r t é e s  s e  
c a n a l  d e  S a i m a a  é t a i t  l e  p l u s  f r é q u e n t é  e t  l e  c o m p o s a i t  d e  b o i s  " d o n t  la  q u a n t i t é  é t a i t  . d e
n o m b r e  d e s  b a t e a u x  p a s s é s  é t a i t  d e  7  5 1 0 .  E n  3  3 0 2  3 5 5  t o n n e a u x .  . L a  q u a n t i t é  d e s  a u t r e s
s e c o n d  l i e u . é t a i t  l e  c a n a l  d e  V e s i j d r v i p a r  l e q u e l  m a r c h a n d i s e s  n ’ é t a i t  . q u e  d e  3 3 6  4 2 3  t o n n e a u x ,  
d e s  b â t e a u x  a u  n o m b r e  d e  5  9 0 8  o n t  p a s s é .  L a  , L e  t a b l e a u  n : o  2  i l l u s t r e  l e s  q u a n t i t é s  d e s  
p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  t r a i n s  d e  b o i s  a  é t é  b o i s  l e s q u e l l e s  o n t  é t é  t r a n s p o r t é e s  p a r  l e s  c a n a u x  
f l o t t é e  p a r  l e s  c a n a u x '  d e  P i l p p a  e t  d e  K a r v i o ,  p e n d a n t  l e s  t r o i s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,
a u  n o m b r e  d e  4  0 8 8  p a r  c e l u i - l à  e t  d e  8  8 6 8  p a r  L e  t a b l e a u  n : o  8  i l l u s t r e  l e s  q u a n t i t é s  d e s  b o i s  
c e l u i - c i .  '■ ~ -  l e s q u e l l e s  o n t  é t é  t r a n s p o r t é e s  p a r  l e s  c a n a u x
L e  t r a f i c  d e s  b a t e a u x  p a r  l e s  c a n a u x  é t a i t  l e  p e n d a n t  l e s  t r o i s  d e r n i è r e s  a n n é e s  s u r  d e s  t r a i n s
p l u s  v i f  a u  m o i s  d e  j u i l l e t  o ù  l e  n o m b r e  d e s  d e  b o i s  f l o t t é .
b a t e a u x  p a s s é s  é t a i t  d e  8  4 2 4 .^  L e  n o m b r e  c o r r e s -  L e s  a u t r e s  m a r c h a n d i s e s  t r a n s p o r t é e s  l e s  p l u s •
p o n d a n t  d u  m o i s  d ’ a o û t  é t a i t  d e  7  8 1 6  e t  c e l u i  i m p o r t a n t e s  é t a i e n t  l e s  c é r é a l e s ,  la  p â t e  d e  b o i s
d u  m o i s  d e  j u m  d e  7  4 1 0 .  L a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  e t  l e s  h o u i l l e s .  L e  t a b l e a u  n : o 4  i l l u s t r e  l e s
d e s  t r a i n s  d e  b o i s  a  é t é  f l o t t é e  p a r  l e s  C a n a u x  q u a n t i t é s  d e  c e s  m a r c h a n d i s e s  l e s q u e l l e s  o n t  é t é
a u  m o i s  d ’ a o û t ,  a u  n o m b r e  d e  5  4 1 0 ,  e t  a u  m o i s  t r a n s p o r t é e s  p a r  l e s  c a n a u x  , p e n d a n t  l e s  t r o i s
d e  j u i l l e t ,  d u  n o m b r e  d e  5 1 8 6 .  L a  s a i s o n  d e  ' d e r n i è r e s  a n n é e s .
n a v i g a t i o n  a  d u r é ,  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  c a n a u x ,  d u  L e  t a b l e a u  n : o  5  i l l u s t r e  l e  t r a n s p o r t  d e
m o i s  d e  m a i  a u  m o i s  d e  n o v e m b r e .  " m a r c h a n d i s e s  p a r  l e s  d i v e r s  c a n a u x  e n  1 9 3 2 — 1 9 8 4 .
L e  t a b l e a u  n : o  1  i l l u s t r e  l e  t r a f i c  d e s  c a n a u x  ‘E n .  c o m p a r a i s o n  a v e c  l ’ a n n é e  p r é c é d e n t e  l e
p e n d a n t  l a  d e r n i è r e  p é r i o d e  q u i n q u e n n a l e .  ' t r a n s p o r t  a  a u g m e n t é  q u a n t  à  1 5  c a n a u x  e t  a  d i -  
L a  j a u g e  d e s  b a t e a u x  p a s s é s  é t a i t  d e  2  $ 9 7  6 0 6  m i n u é  q u a n t  à  5  c a n a u x .  L ’ a u g m e n t a t i o n  d u  t r a n s ­
t o n n e a u x  e n r e g i s t r é s . '  E n v i r o n  4 0  p o u r c e n t  d e s - v a -  p o r t  é t a i t  la  p l u s  g r a n d e  p o u r  l e  c a n a l  d e  S a i m a a  \
p e u r s  d e  t r a n s p o r t  e t  d e s  c h a l a n d s  o n t  p a s s é  p a r  s a v o i r  d e  1 8 1  S O I  t o n n e a u x .  L a  d i f h i n u t i o n  d u  t r a n s ­
i e s  c a n a u x  s u r  l e s t .  . . p o r t  é t a i t  l a  p l u s  g r a n d e  p o u r  l e  ’ c a n a l  d e  P i e l i s j o l c i
L a  q u a n t i t é  d e s  m a r c h a n d i s e s  t r a n s p o r t é e s  é t a i t  s a v o i r  d e  3 6  8 4 5  t o n n e a u x .  •
d e  3  6 3 8  7 7 8  t o n n e a u x :  L a  s o u s t r a c t i o n  . f a i t e  d e s  L e s  r e c e t t e s  d e  l ’ É t a t  d e s  c a n a u x  s ’ é l e v è r e n t
q u a n t i t é s  d e s  m a r c h a n d i s e s  t r a n s p o r t é e s  p a r  e n  1 9 3 4  à  9  5 1 0  4 1 8  m a r c s .  L e s  r e c e t t e s  d u  c a n a l
p l u s i e u r s  c a n a u x  l a  q u a n t i t é  n e t t e  d e s  m a r c l i a n d i -  d e  S a i m a a  é t a i t  d e  6  2 7 1 6 8 5  m a r c s  c  ’ e s t - à - d .
s e s  t r a n s p o r t é e s  é t a i t  d e  2  8 5 8  8 0 9  t o n n e a u x .  L e  e n v i r o n  6 6  p o u r c e n t  d e s  r e c e t t e s  t o t a l e s  d e s  c a n a u x ,
t r a n s p o r t  d e  . m a r c h a n d i s e s ,  d e s  c a n a u x  é t a i t  e n -  '
Traduction des rubriques.
C a té g o r i e s  d e  r e c e t t e s :  ■
1. i m p ô t  s u r  l e  r e v e n u  e t  la  f o r t u n e .
2 .  R e c e t te s  d o u a n iè r e s .
il. A c c i s e  s u r  les  p r o d u i t s  d e  ta b a c .
4 .  A c c i s e  s u r  les  a l lu m e t t e s .  ’
5 . A c c i s e  s u r  les  s u c r e r i e s .
6 . I m p ô t  s u r  les  b o i s s o n s  d e  m a l t .  ■
■ 7. A c c i s e  s t ir  le s  s p i r i t u e u x .
S . T i m b r e .
i). I n t é r ê t s  e t  d iv id e n d e s .  '
I I ) .  R e c e t te s  n e t t e s  d e s  c h e m in s  d e  fe r . '
J J . R e c e t te s  n e t t e s  d e s  p o s t e s  e t  t é lé g r a p h e s  e t  t é lé p h o n e s .
1 2 .  R e c e t te s  n e t t e s  d e s  f o r ê t s .
1 3 .  E m p r u n t s .
1 4 .  R e c e t te s  d iv e r s e s .
1.5. R e c e t te s  p r o p r e m e n t  d i t e s .  ■
1 6 .  R e c e t te s  d e  c a p i t a l .
5. Etablissements hypothécaires et Banque cent­
rale des caisses rurales de crédit.
C o m p t e s :
1 .  E n c a i s s e .
2 .  E t a b l i s s e m e n t s  d e  c r é d i t  f in l a n d a i s .
■ 3 . C o r r e s p o n d a n ts  à  l 'é t r a n g e r .
4 .  P r ê t s .
■5. O b l ig a t i o n s  e t  a c t io n s .
6 . I m m e u b l e s  e t  m o b i l i e r .
7 . F r a i s  d e s  e m p r u n t s  o b l ig a t io n s .
5 . A u t r e s  a c t i f s .
9 . C o m p t e s  d iv e r s .
I. 0 .  C a p i t a l  s o c ia l .
I I .  F o n d s  d e  r é s e r v e .
1.2. R é s e r v e  d e  s û r e t é . '
1 3 .  B é n é f i c e s  d i s p o n ib le s .
,1.4.. O b l ig a t i o n s  à  r e m b o u r s e r .
1 5 .  E m p r u n t s .  >
1 6 .  D é p ô t s .
1.7. E t a b l i s s e m e n t s  d e  c r é d it  f in l a n d a i s .  1
1 8 .  A u t r e s  p a s s i f s .
1 9 .  C o m p t e s  d iv e r s .
\
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
C o m p t e s :
1 .  E n c a i s s e .
2 .  E t a b l i s s e m e n t s  d e  c r é d i t ’f in l a n d a i s .
3 . C o r r e s p o n d a n t s  à  l 'é t r a n g e r .
4 .  E f f e t s  s u r  l 'é tr a n g e r .
5 . E f f e t s  s u r  la  F i n l a n d e .
6 . P r ê t s .  ' .
1. R ecettes de l ’Etat. 7. C o m p te s  c h è q u e .
8 . O b l ig a t i o n s  e t  a c t io n s .
9 . I m m e u b l e s  e t  m o b i l i e r .
1 0 .  A u t r e s  a c t i f s .
T l .  S a la ir e s  e t  f r a i s .
.12. C a p i t a l  s o c ia l .
1 3 .  F o n d s  d e  r é s e r v e .
1.4. B é n é f i c e s  d i s p o n ib le s .
1 5 .  ’ D é p ô t s .
1 6 .  C o m p te s  c h è q u e .
1 7 .  E ta b l i s s e m e n t s  d e  c r é d it  f in lm u lu i s .
1.8. C o r r e s p o n d a n ts  à  l ’ é t r a n g e r .
1.9. M a n d a t s  d es  b a n q u e s .
2 0 .  A u t r e s  p a s s i f s .
2 1 .  I n t é r ê t s  e t  d r o i t s  d e  c o m m i s s i o n s . '
16. Sociétés anonymes et les changements de leur 
nombre et capital social.
1 . I m m e u b le s .
2. Agriculture.
■3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5.. Ateliers mécaniques:
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. I n d u s t r i e  d e  la  p i e r r e , d e  l ’ a r g i l e ,  e tc .
5. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries dû goudron, des huiles, etc.
1 0 .  I n d u s t r i e ,  d e  c u i r  e t  d e s  p o i l s .
11. Industrie te&tile. ' .
12. Industrie du papier.
.13. Industrie du papier et de la pâte de papier.
14. Industrie de bois.
JS. Scieries et raboterics.
1.6. Industries des comestibles et denrées de jouissance.
1.7. Eclairage, eau. transmission de force.
18. industrie graphique.
19. Construction. ■
2 0 . • A u t r e s  in d u s t r ie s .
21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries. .
2 3 .  L i b r a i r i e s .
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, éludes d’avocats. 
'26. Etablissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic.
29. Hôtels et restaurants.
3 0 .  T h é â tr e s ,  s a lo n s ,  e tc . . • ^
3 1 .  A u t r e s .
20. Commerce extérieur avec divers pays.
S u è d e .
N o r v è g e .
Danemark.
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E s th o iv ie .
P o l o g n e —D a n t z ig .
U .  S .  S .  R .  
A l l e m a g n e .
P a y s - B a s .
B e l g i q u e —L u x e m b o u r g :  
R o y a u m e  U n i .
F r a n c e .
I t a l i e .
S u i s s e .
H o n g r i e .
T c h é c o s lo v c u ju ie .
E s p a g n e .
E t a l s - U n i s .
B r é s i l .  *
A r g e n t i n e .
A u t r e s  p a y s .
T o t a l .  ‘
21. Valeur des importations .et des exportations- 
d’après leur nature.
1 .  M a t i è r e s  p r e m iè r e s .
2 .  M a c h i n e s .
3 .  P r o d u i t s  I n d u s t r ie l s .
4 .  D e n r é e s , a l im e n ta i r e s .
5 .  T o t a l .  ■ ' ■
6 . D e n r é e s  a l im e n t a i r e s  d ’ o r i g i n e  a n im a le .
7 . B o i s  e t  o u v r a g e s -  e n  b o is .
S: P â l e  à'p a p i e r ,  p a p i e r .  • . r- • _ -
9 .  A u t r e s .  .
1 0 .  T o ta l ,  i
! . .  S u è d e .
2 .  N o r v è g e ,
3 .  D a n e m a r k .
4 .  E s t h o n i e .
5 . L e t t o n ie .
6 .  D a n t z ig . . '
7. R u s s i e .  '
S . A l l e m a g n e .
9 . P a y s - B a s .
1 0 .  B e l g i q u e . ■ '
TL Royamie Uni.
1:2. F r a n c e .
1 3 .  E s p a g n e .  - * ■ '
1.4. E t a t s - U n i s .
1 5 .  A u t r e s  p a y s .
23. .Navigation extérieure avec des divers pays.
24. Trafic de voyageurs entre la Finlande et l’étran 
ger.’
1 .  F i n l a n d a i s .
2 .  S u é d o is .  ’  "  • ■
3. N o r v é g i e n s .
4 .  D a n o i s .
5 . E s t h o n i e n s .
6.. L e t t o n s ..
7. R u s s e s  d e  V U . S .  S .  R . :  . ■ ■
S . A u t r e s  r u s s e s .  . • .
9 .  A l l e m a n d s .  ■ ■
1 0 .  A n g la i s .  ■ .
1 1 .  A m é r i c a i n s  ( E U R - U n i s ) .  .
1 2 .  A u t r e s . '
